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1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSÍADERO DE LA HABANA 
Iteol Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,318.—Lisia ¿le 
los números premiados en dicho sorteo 
celebrado en la Habana el 5 de diciem 
bre de 1889. 
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1007 . . 
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3133 . . 400 
3136 . . 400 
3278 . . 1000 
3302 . . .100 
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AprOZunaoiouet á los números anterior y posterior 
y il<'< ^iiii del premio (le 40,000 pesos. 
9826 
9821 . . 
9822 . . 
9823 . . 
9824 

















AproxirnacionoB A los números anterior y posterior 
del premio do los 10,000 pesos. 
































































Aproximaciones & los números anterior y posterior 
y contona del premio do 200,000 pesos. 
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2S01 . . 
2802 . . 
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2 0 0 
20Q 
200 
Desdo el sábado 7, do seis A nueve do la maRaua, 
so satislarán por las administraciones pagadurías de 
esta Reutlt, los premios do cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pararán por la 
Cija Central, en la intclk'encia de que durante dos 
días hdldlcs anteriores á la celebración do los sorteos, 
ouedanin suspensos los pagos en dichas subalternas, 
B Un de qub puedan practicar en esta Administración 
las operucioucs quo les concierne. 
Del 1 al 1.000 Obispo 25. 
. . 1.601 al a.200 San Miguel 79. 
. . 3.201 ni 4.500 Muralla 08. . 
. . 4.501 al 6.100 Mercaderes 12. 
. . G.lÜl al 7.400 Koina, esquina á Amistad. 
. . 7.401 al 10.000 Dragones, esquina á italiano, 
accesoria. 
. . 10.001 al 10.000 Teuiente-Key 16. 
^íl'nl Nazaire y escalas, en 13 días, vap. fran-
*±Ov/ ĉ 8 Lafayelle, cap. Nonrellón, tons. 1,771 
trip. W1, h Bridat, Moni' Ros y Comp.—A las 11 
Con mirga Boncral. 
A O \ I ' o r t W i l l lam. (Canadá) gol. ing.'MoselIc, ca 
^1:C'1 pitán Oould, tona. 139, trip. 7. á Barrios y Cp 
A las 12J.—Con papas y madera. 
J Q O Nueva-York, on 4} días, vap. osp. Ménde 
^ O ^ 1 Núñei:, cap. López, tons. 1,815, trip. 78, á M 
Calvov Comp.—A las 121.—Con carga general. 
J Q O Filadellia, en 13 días, bersr. amor. G. P. Me 
"xOt ; jry^ cap Braudiey, tons. 118, trip. 9, á Barrio 
y Comp.—A las 3. 
SALIDAS. 
Día i : 
Para Mobib, goleta amor. Lirzic M. Killls, capitán 
Ottie. 
Día 5: 
Para Naera-Orleans, barca inglesa Eddersido, capi-
tán Evans. 
Nuova-Oricans, bca. amer. Eddersidc, capitán 
Evans. 
Matanzas y otros, vapor inglés Godolphiu, capi-
tán Millington. 
Nueva-York, vap. amer. Cily of Atlanta, capitán 
Leighton. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con osta focha ho norabrodo al Sr. D. An-
tonio Baiseraa agento dol DIARIO DE LA 
MARINA on Santa Fo (Isla do Pinos); y con 
ól so entondonín en lo sucesivo los señores 
suscritores á esto periódico on dicha loca-
liíliUl. 
Habana, 4 do diciombro de 1889. — E l 
administrador, Victoriano Otero. 
TE* KGKAMAS CüMEKClAJLfcb. 
y u e v a - Y o r k , d i c i embre 4, d las 
5\ de l a tarde. 
Onztw ospaflolns, íl $15.70. 
ConUmos, A $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 div., 5i 7i 
por lüü. 
Cambios sobre Londres, 60 d|y (banqueros) 
<t $4.80. 
(dem sobro Parte, «0 div. (bnminoros), á 6 
fraacos 2 U cts. 
Idem sobre Hamburj?o, 60 div. (banqueros) 
á 0 4 l . 
Oonos registrados de los Estados-Uuidos, 4 
por 100,11127i ex-cup(Jn. 
Coutrlfugas n. 10, pol. ««, ll 6 i . 
Oeutrífugas, costo y líete, íl 3!. 
Itogular íl buen reílno, de 54 (1 58. 
Izrtcar do miel, de 4J (l •> . 
«leles, fi 80. 
El mercado acílvo, ílrmc y con tondeucla 
al alza* 
VENDIDOS: 28,200 sacos de nzdcor. 
Idom: 800 bocoyes de Idem. 
>Iantoca (Wllcox), en tercerolas, & (Í.30. 
larlna pat^nt Minnesota, $5.25. 
L o n d r e s , d i c i embre 4, 
Azúcar de remolacha, á 12|}. 
iztícar centrífuga^ pol. 00, íl 14i. 
(dem regular refino, íl 12i0. 
('onsolldiiilos, 1Í07 l i lO ex-luterés. 
Cuatro por ciento cspaüol, 72| ox-lnterds. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
F a r l s , d i c i e m b r e 4, 
& 87 fra. 80 cts. (tonta, 8 por 100, 
dividendo. 
ex-
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrKÍ íl 240 por 100 y 
DKL { cierra de 240 á 240i 
;oRo ESPAÑOL. S POR IM' 
FONDOS PDBLICOS. | 
Ulletes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
lonoi del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
J uico Español de la Isla de Cuba 
ianco Agrícola 
Janeo del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
mauenos do Regla 
Rómpanla do Caminos de Hierro! 
de Cárdenas y Júcaro 
!ompaMa de Cominos do Hierro 
de Cgibarión 
omuafiia ne Caminos de Hierro 
dn Matanzas á Sabanilla 
Jompuñía de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 
Jompafiía de Cominos de Hierro 
do Cienfueepe á Villaclara 
'oui)i;iriía del iTorrocarril Urbano. 
Joopafiíadel Ferrocarril dol Oeste 
'ompañla Cubana do Alumbrado 
do Gao 
Compañía EspoQola de Alumbra-
do de Gas 
CompaQía de Gas llispano-Ame-
rioana Consolidada 
.'ompafiía Espafiolu dé Alumbra-
do do Gas do Matanzas | 
{eflnorfa do Cárdenas 
'ompaliía do Almacenes de Ha-
cendados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•ímpro»» de Femento y Navega-
ción del Sur 
?ómpuiifa do Almacenes de De-
pósito de la Habsua 
«bligacionoK bipotenarios de C\ÍÜ-
fne^os y Villaclara 
otes. 
108 á 117 V 
43 á \ \ \ V 
«i & 10i P 
sin á 60 
5Í á 5J D 
8 á 91 P 
5 á par D 
l i á 2 P 
21 á 1 
8 á ü 
i D á ü 
7GJ á 7ÜJ 
391 á 31 
87 á 36} 
3R á 84 
á 40 
á 8 
60 á 35 D 
65 á 40 1) 
Nominal. 
10 á 20 
Habana, ^ de diciembre do 1889. 
DE OFICIO. 
SKCirETAl l lA DEI.EXCniO. AYUNTAMIENTO 
SUCCIÓN a?—HACIENDA. 
El dia 17 del corriente, á las dos en punto de la tur-
de, tendrá lu^ar on )a Sala Capitular, bajo la Presi-
dunoia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el acto de 
remate dol arrendamiento do las casillas del Mercado 
do Cristina números 2(37, 5i40, 6(41. 20|49, 58, 42 y 
27[r>l, con sujeción al pliego «c obndlolonca y relación 
do precios publicados en el '•Boletín Oficial" de p r i -
mero de septiembre último. 
Do orden de S . E . so hace público por este medio 
para ceneral conocimiento. 
Habana, 2 de diciembre do 1889.—El Secretario, 
Agustín Gnaxardo. C1780 3-4 
Orden do la Plaza 
del día 5 de diciembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 6. 
Jofe do dia: El Comandante del primer batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Andrés Acea. 
Visita do Hospital y provisiones: 2? batallón intan-
tería Reina, 2?capitán. 
Canitanía Genera! y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros de Ejórcíto. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 39 
de la Plata, en comisión, teniente D. Luis Zurdo. 
Imaginaria on Idem: El 19 do la misma, D. Car-
los Justiz. 
Médico para provisiones: el de la Fortaleza do la 
Caballa, D . Agustín Bedoya. 
Reconocimiento do pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Oa sellas. 
VAPORTSB DE TRAVESÍA. 
• E S P E R A N . 
Dbre. tí Albinia: Hambarp' v escalas 
7 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso. 
7 Cbateau Iquom: Voracruz. 
7 City of Alcxandria: Veraorun y esoalat. 
7 Haldocwo Iglesias: Colón y escala*. 
8 Catalufia: Progreso y cacalos. 
9 Orion: Nueva York. 
. . 10 Gracia: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Dbre. R Méndez Náfiez: Colón y eacalae. 
7 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso. 
7 Albinia: Veracnu. 
7 Alfonso X I I : Progreso y Voracruz. 
„ 7 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
7 r.\íy of Aloxandria: Nnova York. 
9 Orion: Veraorui y escalas. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 5: 
A l í l Santander y escalas, 
^ esp. Alfonso X I I , ca 
171 ) 
en 14 días, vapor-correo 
ID. A U , p. Chaquet, tons. 5,206, 
trip. 163, á M. Calvo y Comp.—A las 6i.—Con car-
ga general. 
A '7 '7 Nueva-York, en 41 días, vap. amer. Séneca, 
' 1 cap. Stevons, tons. 1,913, trip. 46, á Hidalgo y 
Comp.—A las 7.—Con carga general. 
47 Q FiladelAa, on 6 días, vapor Inglés Irthington, * 0 oan. Bernard, tons. 1,390. trip. 23, á Bndat, 
Moni' líos y Comp.—A las 7i.—Con carbón de 
p i e d r a . ^ 
lM¿fto Us'-" v escalas, en 13 -lía'', vapor espa-
ñol ÍHnuolitn y María, cap. Vaca, tons. 737, 
trip. 4J, i Sobrino» d« Hwrcra.—A 1M 7f.—Con 
M o v i m i e n t o do p a B a j e r o a . 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. ticneea: 
Sres. R. Polayo y sonora—L. Alexander—Sra. Lo-
blanc v criada - J. S. Vila—J. Leblauc—Sra. H . Jur-
ton—bra. Escobar—S. Malagamba— Sra. L . Vinerón 
—S. Prinz—R. Franquo. 
Do SANTANDER y la CORÜÑA, en el vapor-
correo espaflel At/onsó X I I : 
Sros. D. Evaristo ürenaso—Lula Ortíz—Vicente 
Villnsor—Andrés Izquierdo—Andrés Laguero—Sera-
fín Ruiz—Aquilino Laguero-Segundo Ciicto—Ber-
nardo Gómez-Fel ipe Laguero—Juan Tumbe—Lo-
renzo Zubizarrota—ratricio Sierra—Gregorio Mora 
Antonio Cliona—Pablo Gutiérrez—Laureano PeOa 
José M. Lorenzo—IIi¡.'inio Buces—Pedro del Rio— 
Patricfo Colino—Lorenzo Tremberga—Dcogracias 
Cunipo—Gabriel Fonturán—SI Sáncbez—Alfonso 
Ajo—Juan Roig—Fernando Martín—Francisco Diez 
—Bonifacio Gurón—Maitín Gogolf—María Corral— 
Gustavo García—Julio Torcuato—Juan Alvarez— 
José Diaz—Colostino Cornl—Juan Cuesta, señora, 2 
hijos y criado—Pedro Péres Cuzón—Damián Fer-
nández-Fructuoso Póreí y 1 bija—Ramón Herrera, 
SBfiora, 2 hyos y 2 crindos-Vicente Roguer—Sanda-
lio López y 1 criado—Eduardo Ulzuro—Eulogio E -
chevarria—Juan Silvestre—Ramón Novo—Alannel 
Villaverde—Josefa Tamnyo t 1 niña—José Norceya— 
Baldomcro Diez—Manuel Alvarez—Francisco Lcnzo 
—Aquilino Volasco—Domingo Urconote—Ceferino 
Gómez-Rosendo Zueva—Catalina González—Mario 
Cruz—Angel de los Prados—José M? Gómez—San-
tiago Villoso—Pantalcóu Zivalo—Teresa Puonte-
Torosa Fernández y 2 hijos—Baltasar Mernín—Cán 
dido Pardo—Gormáu Colsa—Tclcsoforo Hernández— 
Emoterlo Manteca—Celestino Torres—Emilio Mier— 
Leopoldo Abbal—Justo del Sol—Amaro Torrea —Ce-
ledonio Cos—Marcelo Péfcz—Hilario Ci's—Pedro A. 
Miranda—Gumersindo POíez—Laureano Vilaurc-Ra -
món Gómez—José Barrnray—Joté A. Araugo—Josefa 
Antón—Manuel (¡il-Alfredo Diaz—Federico López— 
Esperanza Casero—Manuel C . Mafias-Angoldel Valle 
—Anselmo Marlíu—Tomás Salero—Fernando Aman-
tillo y 3 hyos—Ramón Alvarez—Gumersindo G a r c í a -
Ramón y Emilio González—Andrés Saiz—Juau Sua-
ro—Josó Beugoebea—José M. Urabrogo—Lorenzo 
Prieto—Ramón Ruiz—José M. Fernández—Manuel 
del Campo—Manuel Salcedo—Teodoro Barbasa—En-
rique Martínez—Juan Francisco Bou-Benigno Fer-
nández—Podro Vedoyo—Laureano Alvarez-Victo-
riano Carmen—Juan Quintana—Nicolás Fernández— 
Manuel Quetrera—Luis Arechederia—Enrique Ga 
r,ti—Antonio Alzaga—Gustavo Pefia—M. Verdugi 
Manuei Fernández—Benito Alvarez—José Oca Pá -
lido—Fermín Puonto—Homócencs Díaz—Saturnino 
S u i Román—Santiago Gamil lo-Andrés Occyo-Juan 
.Marivi—Francisco ifuertas—Florencio Gonzále 
Maridiio Méndez—José R. Inuanechc—Estanislao 
I)í u—Martín Adlcti—Pedro Bárco n—José López— 
Victor Ibarrechu—Marcelino Su ircz—Antonio Gar-
do—Amador Buces—Matías Martínez—Félix Pei-
nán lez—José Rogo y 1 byo—Velentín Fernández— 
Josefa Echevarría—José Lrvistondo MarlÍM Manto-
rona—Martin Mantoreua—Mariano ü len tordo—An-
tocloAinat—Matías Salachea-Gervasio Iturriol—Jo-
fé J. Echeverría-Ignacio M. Ace i ra - José Naz.ibal 
—Ramón ''orsabo'—Luis Barchiolo—Josó Otormin— 
Gumersindo Renovales—José Arambnlzo—Flora Ba-
hiuda—Adriano Noy—Atanasio Arambalzu—José L i -
monin—José Urnioy—Vicente AUolo—Ramón Blan-
co—Pablo—Ogaño Francisco Aynrvide—FranciKCo 
Urvide—Pedro Arlas—Vicente 'lerre.ras -Ambrosio 
Amavirev:—Josefa Crivisíe- Rafael Gómez, señora v 
8 de fiimilia—nornicuci;ildo (lureta—Enrique Uriu— 
Domingo Scya—Lorenzo Gómez—Froilán López— 
Florentino >:.nuez—Mariano Arena—Celestino Ca-
rreño—Bernardo (luerrero—Antonio R. V.\¿ rJuáii 
Pa/—Fraaeisco Méndez—Carpió JainuviiMo—Pedro 
Prieto—Sranohcó Vilaliojf—Vicente Vilaboy—José 
Pired-;.-*—Florentino Vilaboy— Vicente Martíuez-*-
Mi'jin I Uivero—Antonio López A'onso—Mnineifo Du-
ráu—Jua*> Ramos—Santos Ronra—Jesé Peña—To 
m/ti Bcneo—Torlblp Alfonw—José Garría—Sirio Pe-
laez - Jaime Méndez—Sobaitiihi Cuadr do Nemesio 
Merlo—José Cid—Francisoo Blanco—José García— 
Valuiiiin C'ristino—José Fraga—Celestino Roque— 
Nicolás Casare—Braulio Oonzálcz—Tomás Alvarez— 
José Fernández—Fel x (Jarcia—Braulio AUarez— 
Luís Menéndoz—.Manuel y Feiix Alvarez—Joté Cobo 
—Manuel Si'mchpz Joaquín Fernández—Alejandro 
Tremo—José Rulló—Andrés y José Fernández — 
Constantino Méndez—José Oláis— Francisco Qui-
rós—José Ramón Fernández- Rogelio Méndez— 
Añgelíno Roque—Desiderio do la Regnorá—Pedro 
DÍHZ--Manuel Suavcz — Ramón Gtmzákv—-(V-
t \ I r . t ino RodrltuéC—Enrique García—José Alvarez 
—Aquilino Saldini—Julián Pérez—Apolinar Rodrí-
guez—Manuel Alvarez—A'turo Fern4iidez—Agustí" 
Fernández—Ricardo Mouéndez—J->sé R-KIIÍ^U'^— 
Antonio Fernández—Fernando Muño*—Víctor. Ma-
nuel, Benúamin y Valentín Fohiámlos—Vicente Mar 
tinez—JoséM. Diaz—José Garda—Indilcio Bárcc-
-Alvaro Sánchez—Andrés Gán ia—Manuel Agui-
erc—Angel García—Alejandro Ferrer- José Alvarez 
An'onio Suirez—Ramón García—AntonioTamargo— 
José Gutiérrez—Ramón Alvarez—Luis Alonso—-Be-
algDO López -Ai . - e l Alvarez—Gerardo SlUtrez—José 
Viña -Ricardo Olei—Manuel Sinchez—Manuel Alva-
rez—José. Angel y Salernio Curda—Nicolás Aguivn 
—Restltuto García—Manuel Diaz—Manuel G a r c í a -
Alfredo Meléndez—José Suárez—Prudencio Alvaro/ 
—Juan Fernández—Emilio Mallo—.José Miranda— 
Erariuto Alonso—Ramón Santos—Pedro Alvarez— 
Carlos y Amanslo Alvarez—José Grillo—Santiago 
(i nll.>—SrrMÍín Suárez—Eulogio Fernández—Feli 
ciano Alvarez—Constantino del Vallo—.losé L . To 
rremocho—Josó Fernández -Jo>é Polacz—Arturo 
Xm—-Cipriano Alvarez—Benigno Ferrer—Bernardo 
Armelló—Ramón Granda—José 13. Rodríguez—José 
Monéndez—Lorenzo Villa—Antonio García—Jusn 
Solongo—Cristino Sánchez—José Tamargo —Serafín 
do la R. Corral—Genovevo Alvarez y 2 hijos-Santiago 
García—Francisco González—Antonio Alonso-Fran-
cisco Ferrer—Juan Gamas—Manuel Allende—José 
«Id Cueto—Vuleatín Vega—José Otero—Máximo 
Corto—Jenaro Alonso—Adolfo Intriago—Francisco 
Alonso—Isidoro Redondo Manuel y Antonio Fer-
nández-Angel Granda—Aniceto Alvarez—Braulio 
Dalordi—Manuel Lobos—Frari cisco Diego—María 
lInerva—Eduardo López—Francisco Castañón—José 
Barrarai—P. Arrariz-Manuel Astrocin-Ensobio Gre-
iiuo—Brígido Arraizo—Simeón Lamberlo—Ricardo 
P é r e z - J u a n Sotuno—Simeón González—Tomás Ve-
nero—Sor Josefa Diaz y fi hijas de María—José Oue-
vcdo-O. Dasleguenón—Pedro Ehorto—E. Bdtrán— 
Fructuoso Gutiérrez—María Alvarez—Manuela Pilar 
é hija—Enrique Fernández—To nás Cueto—A. Mar-
tín—.!. Fernández—D. González—J. Diaz—Mariano 
Palillo—Vicente Mirlínoz—Tomasa Diaz—Mariano 
Solomo—Sinforosa González y 2 hijos—F. de los Ma-
nes—J. Urrca—L. Matovcsin Francisco Caí mcml¡a 
—Eusebio Carnicero—HeriueuegiUo Martínez—José 
Trcspalacios—Francisco Fernández—Carlos Bolívar 
—Juan Talavera y señora—C. Junco-Ju-to Mirauda-
Excmo. Sr. 1). Angel Urzais-Sres. José González 
Alvarez—Leopoldo Prado—Juan B. Salón—Alejo 
Gómez—Ramón Pórez Cámara—Francisco Desjue-
pos, Sra.. 2hijos y 1 criado—M. do Castillo—Manuei 
García—Rafael Jiménez—Eugenio Slorrelo—Benigno 
Suárez—V. González—Constantino Fernández—José 
A . Oómez—Ramón González—Nicolás Alvarez—Ra-
mona Collado—Carmen Alvarez—José Rodríguez— 
Lorenzo ViOuela—Antonio Fomáudez—B. Alvarez— 
Sandolino Uernández—Jenaro Pérez—Severino Mu-
ñoz—José Medina—Víctor García—Luciano López— 
Josefa Rodríguez y 3 h;jos—Ramona Collado—José 
Collado—Viconto García—Fcdro Crespo—Podro V I -
gel—Angel Viejo—Antonio Fuentes—Belarmiro l l i -
jares——Frandsco Alonso—Manuel Pérez—Alonso 
Cantcli—Francisco Fernández—Severino Castro— 
Narciso Fernández—Manuel Cueto—Silvorio García 
—Toribio Calvo—Manuel A. Fernández—José C . 
Ro<liíguez—Manuel María Mart ín-Manuel Feruán-
dor—Juan Fuente—Segundo Collado—Ramiro Mu-
ría—Palomo Suárez—Mario Sánchez—Manuel Alva-
rez—José Fornánecz—Enrique Alvarez—Eduardo 
Suárez—Francisco Suárez—Lucio Estrada—Francis-
co Escalante—Cafnel Campo—José Parajón—Luis A. 
Corvof—Gregorio Suároz—Sundalio Ferrer—Manuel 
Riva—José Laricgo—Evaristo Rodríguez—Salustiano 
Blanco—Robostiano Escolach—Rafael Llera—Aure-
lio Méndez—Rafael Correpln—Santos Prado—Lean-
dro Corropíu—Vicente Méndez—Manuel Prado— 
Francisco Fernández—Vicente Gómez—Josó Váz-
quez—Cosé Forrror—Ceferino Suároz—^Constantino 
Díaz—José M. Pérez—José Pumarada—Ilonjamín P. 
López—Alfredo Cornoveiro—Anselmo Monte—Ra-
món Méndez—Emilio Chato—Angel Suároz—Juan 
Pérez—Celestino García—Manuel Crespo—José Gar-
cía—Indalecio Diego—Aquilino Gómez—Ricardo 
Méndez—Gumersindo Santo—Guillermo Torralba— 
Atilino T o r o - J o s é Castañón—.losó Barca—Aurelio 
Fernández—Rafael Sáncbez—Alvaro García Eu-
frasio Oómez—Juan T. Corrcp—Francisco García— 
José Benito—Emilio Iglesia—Manuel Lopena—José 
A. Gutiérrez—Marcelino Raimundo—Manuel Gutié-
rrez—Adolfo Redondo—Juun J. Peña—Jasé Rimado 
—Miguel Agüero—Donato Corren—Josó García— 
Rcstituto Méndez—Manuel Sauro—Antonio Alonso— 
Vicente López Fernández—Manuel Quintana-Ja-
cinto Prado - José Miranda—José Pérez—Fernando 
Póroz—Constantino Fernández—Manuel Vega— 
Francisco Fernández—Florentino López—Manuel 
Iglesia—Silvestre García—Ramón García—Manuel 
Vázqiiez—Laureano González—Manuel García—Ma-
nuel Liópez—Marcelino García—Enrique Arcas—Jo-
sé García—Manuel Rouso—Nicolás García—Vicente 
Rodríguez —Faustino Fernández—Vicente Prado— 
José Ariaf—Rafael García—José Llanos—Manud 
Alvarez—Antonio Valdés—José Fernández—Jesús 
García—Segundo Fernández—Félix Fernández—Fé-
lix García—Gumersindo Galán—Eduardo Alvarez— 
M. Morán—Celestino Méndez—J. M. Alvunz—Eva 
risto García—Segundo García—Francisco García— 
Salomé Suárez—José Banlcndo—Angel Balde—Fran-
cisco San Pedro—Fermina Cuervo—Benigno Alvarez 
—Diego Sariego—José Alvarez—Jesús Díaz—Modes-
to Marqués—Silvestre Alvarez—Ricardo Rodríguez— 
Esteban Yegua—Francisco Suárez—Francisco Quin-
tana—Ramón Alonso—Bonifacio Laredo—Francisco 
Vega—Ramón Alonso —Manuel Sarnbrio—Francisco 
Vega—Severino Alonso—Ramón Suárez—Segundo 
Canal—José Rodríguez—Nicolás García—Manuel 
Fernandez—Bernabé Alvarez—Manuel Diaz—Flo-
rencio Diaz—Josó Alonso—Manuel Muelle—José 
Rodríguez—.lose Fernández—Manuel Alvarez—José 
Campo—Manud Fornández—Dionisio Mata—Pedro 
Pérez—Bernardo Riesco—José Rodrígncz—Feliciano 
Rodríguez—Ignacio Eres—Mannel Casto—Ceferino 
Cuervo——Hermenegildo García—Bernardo Alva-
rez—José Alvarez—Víctor Suárez—M. Dondaruro 
Claudio López—Anrelio Fuente—José Sánchez— 
Manuel Pérez—Rafael Fernández—Ramón Pequeño 
—Manuel Arroyo—Gonstanllno Alvarez—Benito Val-
déi—Faustino Monéndez—Belarmiro Pérez—Marcos 
Amparo—Marcelino Pérez—Mariano Monéndez—Jo-
sé Cano—Rafael González-Andrés González-Isidro 
Pando—Antonio Otero—Manuel Grau—Segundo 
fiiutoz-Pedro Alraroz—Celestlao Quintana—Oiiih 
reo Alonso—Froüán Cuevas—Celestino Morán— 
Claudio Suarez—Cándido Pérez—Domingo Fernan-
dez—Manuel Fernandíz Emilio Femandej:—Segun-
do Fernandez—Inocencio López—Antonio Sonsa— 
Manuel Arango—José Prieto—María Fernandez— 
Consudo Prieto—Ramón Prieto—Emilio Fernandez 
—Joeé Guerra—América Márquez-Paulino Guerra y 
un hijo—Petronila Hierro—Rodrigo Reguero—Ro-
mualdo Cobin—Rodrigo Diaz—Manuel Llcrandi— 
Manuel Escomier—Vicente López—Francisco Joral-
ba—Jacinto Antidiello—Ramón Penellero—Viceute 
Diez-Márcos Blanco—Pedro Antidiello—Manuel 
González—Rodrigo Alvarez—Enrique Cuesta—Anto-
nio Puerto—Francisco Sánchez—Restituto Bárcena— 
José Lozano—Manuel Conetcnte—Juun Barros— 
Francisco Soto—Antonio del Valle—Francisco Sus-
tuna -Ramón Collero—Víctor Margaller—José So-
momín—Galo Prieto^—Fernando del Valle—Rafael 
Jiménez—Serarñn García Torres y 4 hyos—Martín 
Tellería—Martín Gaifio—José Marín—Chones D i e z -
Herminio Diaz-Juan López - Jena ro Mier—Bernardo 
Ruiz—Pedro Gómez—Antonio Heguoro—R. Melchor 
—Agustín Sautisteban—Tomasa y Felicia Martínez— 
Pedro Gutiérrez—Fidel PoDa—Benito Villegas—Josó 
Rubalcava—Ramón Rubalcava—Venancio Fernández 
Leonardo Blanco—Marcos Gotera y señora—Ventura 
Sordo—Inocencio Mendicote—Ramón Gómez—Pedro 
Blanco—Antonio ílartin—Fernando Rodríguez—Flo-
rencio Rui/- Hilario González- Marcelino Guardias— 
Simón Ladó—Adolfo Varóla—Cecilio López—Nicoláa 
Urquijo—Donato lucera—Lucas Cono—Antonio 
Blanco—Manuel Lanudo y l hya—Nicolás Bárcena 
—Fructuoso lYelles—Esteban ' í . Herrera—Severino 
Ruiz- -Indalecio Linares—Francisco Fernández—Josó 
Glosa—Jofé Gómez—José Harona—Severo Acierro 
—Manuel Mier—Francisco Bárcena—Pedro Gonzá-
lez—Evaristo Urriazo—Luís Ortiz—Vicente Villasor 
Segundo Cueto—Bernardo Gómez—Felipe Laguno 
Juan Furabe—Lorenzo Zubizarreta—Patricio Sierra 
—Gregorio Mora—Pablo Gutiérrez—Laureano Peña 
—José M. Lorenzo—Higinlo Buces—Pedro del R i o -
Patricio Colina—Lorenzo Fremborga—Dcogracia 
Campo-Gabriel Cantarán-Miguel Sánchez—Pedro 
Sánchez—Alfredo Ajo—Antonio Garda—Jpsé A. Sal-
gado-Manuel Hervilla—Patricio. Gavifio—B. Trespa-
íacios—Josefa Garqía—Rogelio Rivas—Juan Fernán-
dez Coll—José M. Cortina-Antonio Carmen Prieto— 
Francisco López—Ramón Santiago—Eudaldo Fer-
nández—Manuel Avclino—Roque García—Francisco 
Bodncr AvcHno—Pedró López—Ramón Boloso—A-
Andrés Laguero-Rcrann Roig—gustín Pardo—Ge-
naro Gil—P. Sánchez Escolástica-M. Sánchez y 1 n i -
ño—5 misioneros carmelitas, 99 inmigrantes, 1 sar-
gento, 11)0 soldados. 4.» marineros de la armada y 88 do 
tránsito, total 1.565. 
De Nueva-York en el vapor español J^nde íATú-
ñe^; 
Sros. D. Tomás Caballero—''arlos A. Salazar—M. 
Asson—T. Zaya y familia—Clauremo Home—Anto-
nio Iznaga—Manuel Ebra—Arthur Aubort—Guillor-
mo Martínez—Francisco Domínguez—José Jordán— 
Francisco Gálvez—Georgo S. Accicrver—Antonio 
(íuceves—M. T. Moreno—Trinidad Moreno y su b '̂a 
—F. M. M arty- Antonio Castro—Srti. A. Debumar 
Jossié Harris - 4 de tránsito.—Total 27. 
DE Si. N'AXAIRE y SANTANDER, en el vapor 
francés La/d¡/eUel 
Mrs. Rambert, Borghi, Bouame, Colligny y señora 
—Carlos Vidal y señora—P. Ricalt—Sra. Bertematti 
y 3 de íamilia—Mlle. Brunot—Yong y '•enorn-Jannel 
Dupont -J . Jerono—Mr. Ribis—A. Fuvier—L. Re-
dor—Sra. Ribis—Sr. P. de Peñalver—R. do Peñalvor 
y criado—J. Ricalt—.1. B. Avoisí—J. Martín—Eycho-
ve, Corvillo—Sra. do F e r r á n - S r l t a . E. Sauné—J. 
Durance—Reynal—Numa Vinllcumer—Antonio de la 
Muela y señora Nicolás J. Palazuelos—Augusto 
Palazuelos • José Martínez—Carmen Andes V.—Ma-
ría V. Mortínez—Sr. Salvatory señora—Luis Larar-
te—Vicente García—Severiano Gómez—José Martí-
nez—.Miguel y Luis López—Saturnino Pérez—Con-
cepción García—Manuel López—Sritas. Carmen y 
Mercedes López—Rosario Alfaro—Francisco Porcjo 
- J o s é Ruiz—José Olivler—Tomás Olivicr—Carmen 
Olivier—Florencio González—José M. del Campo— 
M. J . Olivan—Joaquín Valdés—J. Sánchez—R. Ruiz 
—José Arias—Vicente Alguzatal—Jesús Rodríguez— 
Manud Toyos—Mannel Ruiz—Hipólito Carcauo— 
Ramón Puente—Francisco López—Alonso y Santos 
Pantín—Benito Fornández—Ramón Martínez—Al-
berto Bordajes—León García—Bonifacio Fernández 
—Ramón Quesada—Celedonio Huerto—José Mijares 
—C. Cavano—JoséBulnes—Manuel Fernández—Ma-
nuel Orbea—Silvorio Bea—Sra. Boa—Antonia Cilva-
rrutia—Primitiva Gómez—Fresno Manud—Matilde 
Hernández—Martina Diaz—Consuelo Martín—Se-
bastián Gavas—Eugenio Legurado—Alejandro LOKO-
ro—Juan Voda—S. Fernández—Isidoro Olaga—Ber-
nardo Moco—Ramón Fernández—Manuel López—Hi-
ginio Gutiérrez—Gregorio Incháusti—Francisco Cor-
tés—Cipriano Gómez—José Cuentra—Angela de la 
Peña—Vicente do Lama—José Arósfegni—Agustín 
Prieto—Bernardo Lolases—Francisco Gutiérrez— 
Leandro Marina—Leandro Camarero, Sra. y Srlta. 
Camarero-Leandro y Amada Fernández—Benito 
González—Manuel Grande—Lorenzo Diaz—Aniceto 
Ezourro—Gregorio Ezquerra—Juliana Rosas—Angel 
Fernández—Mercedes Martínez-José Ardabín—Lau-
reano Garda—Juan J. Arenal—Curiueu Iglesias— 
Manuel Beato—Manud del Coliado—Donato Sainz— 
José Garda—Amalia Torado—fgabel Donato—Juan 
Moriega—Francisco Sobrino—José Cuevas—Carlos 
Valerdi y Sra.—Damián Goicoechea—Félix Regueras 
—Josó Villazón—Marcelino Vargas—Luis Torriento— 
José L Azulurona—José L . Radiola—Juan J . ILOUÍ-
/a—Celestino Morá.j—Avclino González—Josó Cai-
/i'ni - Felipe Diaz—Francisco Fernández—Manuel 
Martínez—José Suároz—Ignacio Solo—JosA González 
—José A. Fernández—José Alvarez—Romualdo La -
rrazabal—A. Friera—Angel y José López—Policar-
po Alonso—Enriquo Monasterio—Francisco Diaz— 
Plácido González—Antonio Peral—iíosé Peña—Gre-
gorio Pedro—Pedro López—C. Capollín - José J. y 
An^cl Martínez—M. San Miguel—Ildefonso Angulo 
Potra y Felipe Marroquín—Cándido G. Hernández 
—Mariüei Bvandi—Antonio Santerón—Frandsco 
(Jonzál- z—.losé Gorostiza—Lorenzo Amayor—Miguel 
Pereda—.1. B Caleza—Juan González—Julio San-
i'.na—Zacarías López—Celedonia Angulo—Eubgio 
^lartincz—Francisco Rubio—Concepción Mar t í nez -
Paula Rubio—Dolores Martínez Janer Rcnius— 
Pila* Serrato—Ricardo Rhero—Julián Martínez— 
María Pasnual—Eduardo Bilbao—José González— 
Juan S. Castllo—J, Espina—Salvador Alvarez—Je-
rónimo Cuelo-A. Travesa—F. García—Manuel La -
rio—Nicolás y José Rodríguez—Juan R. Vega—Emo-
terio González—María Lago—J. Sara—Celestino S. 
Miquel—R. Martínez—Segundo Martínez—J. Moral 
—R. Zabalo R. Carminoga—Genoveva Quiñones— 
M. Martínez—Valentín Unibaza—Crisanto Calvo y 
Sra—Deruingo é Ignacio Calvo—Eleuteria Llano—P. 
Cuenca—A. Lougar—José González—Manuel Gon-
zález—Urbano Blanco—A. Cibrián—Amator Mier— 
.Modesto González—F. López—F. Cuenco—Celestino 
Pérez—José Coria—Lúeas Rios.—Además 15L de 
tráns to.—Total, 407. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano ÓUg 
of AVanta: 
Sr. D. Manuel López. 
. M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Nneva York en el vapor americano Séneca: 
Para la Habana. 
Martín, Méndez y Cp: 50 tercerolas manteca. 
E. Puig: 40 bocoyes idom, 600 atados papel y 700 
J . B. Carberry: 12 huacales, 10 tercerolas jamones, 
25 c. dátiles y 12 c. tocino. 
E. W. Pierson: 12 tercerolas jamones, 14 bocoyes, 
50 tercerolas manteca y 20 barriles frijoles. 
Francisco Alonso: 4 bocoyes manteca. 
F. Abascal: 6 ídem idom. 
M . Neville: 19t tabales pescado. 
Browing y Archibold: 5 ídem idom. 
J. Codina: 13 tercerolas jamones. 
E P. Sthurtovant: 100 pacas heno. 
N . y P. Scott; 23 c. vidrieras y 3 c. vidrios, 
Bercuguor, Negra y Cp: 1 nevera conteniendo car-
ne fresca, frutas, legumbres, etc. 
J. Llera: 25 tercerolas manteca. 
Galbún, Rio y Cp: 30 barriles manzanas, 6 huaca-
les coles, 50 barriles frijoles, 500 sacos harina, 675 
pacas y 282[2 idem t.euo. 
E. Aguilera y Cp: 1 c. whiskey, 10 c. peras, 10 ca-
as ciruelas. 5 c. melocotones, 1 c. maíz y 8rlls. jarcia. 
Lobé y Cp: 1 c. dulces, 1 saco, 5 barriles drogas, 1 
. idem y efectos para droguistas. 
R. Pérez: 8 c. ifulces, 4 huacales, 3 c. galleticas, 2 
uacales peas, 2 idom encurtidos, I e. agua mineral, 
cuñetes uvas y 4 c. dátiles. 
L . Mojarrida: 20 barriles manzanas y 6 huacales 
coles. 
A. Grifink: 20 atados quesos. 
D. B. Hall: 75 c. idem. 
A. Bennett y Cp: 52 barriles manzanas. 
Vionet y Cp: 1G pares ruedas y ejes, 10 barriles, 3 
o.| 6 atados, 33 huacales, 83 bulto material para carros, 
8 varillas componiendo todo 4 carros para ingenio. 
José A. Martín: 3 fardos efectos de mimbre. 
Yunck Chong Yuen: I c. salchichones. 
WiU Hnos: 30 c. champagne. 
Higgius y Cp: 201 c. bacalao, 10 atados pez palo y 
3 cuñetes pescado salado. 
Antonio Serpa: 200 c. bacalao y 100 c. buches do 
idem. 
Costa, Vives y Cp: 20 c. conservas y 1 fardo lona. 
J. Lloret: 1 neverá con 125 bultos frutas. 
R. Alvarez: 15 o. tocino. 
J . Rafecas y Cp: 100 si harina. 
J. M. de Iriartc: 14 c. dulces. 
Muñiz, Llora y Cp: 4 c. idem. 
A. G. Heinecken y Zoonen: 100 c. queso. 
Lawton Hnos: 15 barriles manzanas, 1,439 tabales 
pescado. 360 idom bacalao y 100 barriles papas. 
J. E Kicherer: 11c. higos, 35 c. quesos, 30 bultos 
idem y 36 pacas heno. 
C. R. Wickcs y Cp: 10 bultos quesos. 
L . Ruiz y Cp: 60 c. idem. 
C. Blandí y Cp: 60 c. idem. 
J. Goudio y Cp: 50 c. idom. 
Uresandi. Alvarez y Cp: 10 fardos estopa, 3 barriles 
brea, 1 c. efectos de madera. 
Ramos y Castillo: 4 c , 1 cuñete, 1 barril y 4 atados 
ferretería. 
Abelardo Ledesma: 5 cajas, 1 huacal, 2 atados y 54 
piezas, componiendo 6 defecadoras y plataforma. 
J. Cañizo: 4 cascos, 8 barriles y 1 c. vidrios. 
R. B. Pegudo: 1 c. anuncios y bra»alote8, 1 c. j a -
bón, 1 c. hierro, 1 c. y 1 bulto plantas y árboles, 2 c. y 
1 s. semilla.', 1 huacal costos de madera para flores, 1 
c ija impresos, letras de níquel, hierro y plata, medi-
cinas y otros. 
Ferrocarril do la Prueba: 2 c. carros de pasajeros 
y 4 carretillas para los mismos. 
Ingenio Central "Mercedita:" 1 caldera envasada 
con sus marcos y cilindro, 2 pares ruedas con sus ejes, 
I carretilla para maquinaria con ruedas, 8 c. maqui-
naria componiendo todo 1 locomotora completa, 1 tan-
que de hierro completo con sus accesorios dentro. 
Pérez, Muniátegui y Comp: 2 c. Juegos de teléfonos, 
c. lámparas, 2 c. y 5 cuñetes maquinaria. 
Carlos Pcdroso: 4 válvulas de vapor y 1 c. maqui-
naria. 
Perfecto Lacoste: 11 piezas y 2 c. maquinaria. 
Uriartc y Cp: 2 barriles forretería. 
Augusto Grnpe: 6 c. y 35 atados material para ca-
rruajes. 
Dussaq y Cp: 2 c. efectos de mimbre para uso per-
sonal. 
R. I . Saavcdra: 11c. botellas, 3 o. cajas de madera 
torneadas, 1 c. efectos para droguistas, 1 c. productos 
químicos, 2 barriles y l cuñete drogas, 5 c. id. y efec-
tos pura droguistas. 
G. de Mendoza: 2 tere, lámparas, 1 c. Id., 1 barril 
bombillos, ) id. pantallas, \ id. accesorios, 1 c. idem. 
1 c. conmutadores, 1 caja aisladores de porcelana y 1 
c. brazos. 
J. N . Cestero: 1 c. efectos de escritorios, esponjas y 
muestras, 1 c. papel, 1 c. eremos y 3 c. muebles. 
Maestranza de Artil'ería: 1 o. efectos de metal. 
Robort Putrick: 54 bultos jarcia y estopa. 
Georgo Dehir: 1 c. retratos al creyón y 3 c, marooi. 
Benguria y Cp: 8 c. alambre de hierro. 
José Sarrá: 5 c. drogas. 
M . A. Voslier: 6 o. efectos eléctricos. 
Pons y Cp: 1 c. cuero, 
üa lmau , EstraBy y Cpi g<. i ^ ú ü h 
Aguilera y García: 40 c. aceite. 
Manuel Cueva: 2 c. madera labrada. 
R. Narganes: 3 o. material eléctrico. 
Compañía Española y Americana del Gas: 10 cajas 
metros para gas, 1 c. medidores, 1 c. correas de enero 
y 2 c. alambre aislado. 
Jorge Ferrán: 2 c. arados. 
Hayloy y Cp: 2 barriles abono. 
Masbachcr y Cp: 4 c. madera labrada y 1 c. quin-
calla. ) 
Monéndez, Villar v Cp: 8 c. papel y quincalla. 
García Corujcdo Hno.: 6 c. maquinaria para inge-
nio. 
M . Vanes: 1 c. cuero. 
Hernández y Souaa: 2 c. jarros de vidrio para pin-
tura, 1 c. cápsulas de estaño, 1 casco y 1 c. artíeulos 
para droguistas. 
Amat y Cp: 2 c: arados y accesorios, 1 c. accoserios 
para cultivadores, 1 b'. mba do vapor, 1 o. accesorios y 
1 tubo de hierro forjado. 
Toca y Gómez: 1 c. corsés. 
M . Vallés y Cp: 3 c. enero. 
A. García y Cp: 4 c. talabartería, 6 c. y 2 barriles 
forretería. 
Francisco 51. Duraüona: 1 pieza, 3 c. y 2 huacales 
maquinaría. 
J . M. Monéndez y Cp: 23 c. tinta, papel y agua m i -
neral, 1 fardo y 1 huacal madera laliradu. 
Pablo Gámiz: 1 fucilo envasado. 
E. A. Manto: 1 c. alambre. 
J. Monéndez y Cp: 2 o. y 3 bultos cuero y 1 bulto 
madera labrada. 
C. Martel: 5 c. y 1 bulto ferretería. 
Samuel Qiberga y Cp: 11 c. maquinaria y acceso-
rios. 
J. P. Cotiart: 2 c. id., 1 viga 1 bulto vigas, 1 pieza 
fundida y 1 fragua. 
M. C. Galíud-z: 80 fardos tridos de yute. 
Longman y Martínez: 225 c. aceite, 2 c con 1 torno 
| y accesorios, 4 o. barniz. 1 e. pintora, 3 barriles y 8 
j c. aguarrás, 1 c. e-tufos de hierro y pabilo, 1 barril 
i piedra pómez. 
| Fernando Solozábal: 1 o. hormas. 
H . B. Hamei y Cp: 6 o. telefonos. 
Maicas y Cp: 3 c. madera labrada. 1 c. y 1 tercerola 
qnincalla, 1 c. muestras r 1 casco electos para lámpa-
ras. 
Isasi y Cp: 1 c. maquinariá. 
Antonio Alonso: 6 c y 8 huacales madeja labrftda. 
Lastra y Cp: 32 atados hierro y 130 fluses. 
W. J. Templeton: 7 c. algodón torcido. 
J. Méndez v Cp: 3 c. maquinaria. 
L . A. Sussdoff y Cp: 16 barriles, 18 cascos, 2 torce-
rolas vidrioi, 1!' c , 13 cuñetes, 1 huacal, 5 cascos, 2 
piezas hierro, 13 cuñetes, 11 c , G barriles pintura, 1 
barril manzanas, 1 '•.>"iil • idem» 15atados, 6 c , 4 hua-
cales ferretería para baúles, 18 cajas, 1 ferdo, 1 cuñe-
te, 2 bultos ferretería, 1 atado, 3 huacales, efectos ih 
madera, 1 fardo, 1 rollo lona, 1 barril afufré, 1 barril 
greda, 2 c. alquitrán, 1 cuja accesorios para maquina-
ría, l caja junco y 1 c. accesorios para telefonos. 
Victoriano Pérez v Cp: 1 casco y 1 barril vidrio. 
Vda. do Aedo y Cp: 1 c. zapatos. 
Alvarez y Uno: 2 bultos, 1 cjya, 1 fardo y 2 huaca-
les mimbrería. 
Tyero y Cp: 11 c. 5 piezas, 1 casco accesorio» para 
maquinaria y 6 atados ferretería. 
J . Quintana: 64 bultos efectos navales. 
A Soto y Cp: 5 barriles greda, 2 rollos, 6 fardos lo-
na, 1 coja pintura y 2 fardos accesorios para maqui-
naria. 
J. de M: 6 baúles efectos personales. 
Benito Alvarez y Cp: 25 bultos jarcia y estopa, 15 
cuñetes, 4-barrileM, 5(2 idem grasa, 11 cajas, 4 bultos 
ry3 barriles accesorias para maquinaria. 
Bullía y Cp: 15 c. y 1 barril ferretería. 
Knong Sang: 2 bultos .palitos Japoneses, 1 fardoj 
esteras, 1 caja pipas y 17 bultos alimentos para los 
chinos. 
Alvarez y Hinse: 1 bola de hiefro colado, 1 cuñete 
accesorios, 1 atado tubos, &t c. máquinas de coser y 
accesorios y 12 huacales maniquíes de alambre. 
C. E. Beck: 2 cajas papel. 
Fran ÍKCO Cuadra: 90 ojos con 40 ruedas, 1 cuñete 
remachos y 1 c. maquinaria. 
Guerra y Rius: ln fardos papel. 
Patrocinia J. viuda de Ariosa: 8 er.jas. 42 piezas, 1 
huacal, 5 atados maquinaria y 3 huacales poleas. 
Larrazábal y Astuy: 210 rollos jarcia y estopa, 1 c. 
hierro, 7 c , 2 bultos uerramiontas y 7 c. machetes do 
chapeo. 
Orden: 6 paquetes muestras y encargos. 
Para Matanzas. 
Pablo Unschaga: 19 atados lluses de hierro y 3S 
bultos ferretería. 
M. C. Galíndoz: 40 fardos tejidos de yuto. 
L . Pascual: 168 bultos componiendo 3 calderas para 
ingenio. 
Va derrama y Quitus: 1 c. sarcófagos. 
.1. >1. Ciarck: 1 c. fundición y dos ruedas. 
F. C. de Sabanilla: 02 bultos material para telefo-
nos. 
Ortiz y Zaneti; 4 bultos drogas y efectos para dro-
guistas. 
M. Albuerne: 7 c. material do imprenta. 
Cañizo y Cp: 120 bultos ferretería y 8 cascos vidrios. 
Fundición Unión: 1 mánuina envasada. 
Amézaga y Cp: 200 si narina, 50 rollos alambro, 
í l c. arados, 1 0. accesorios de locomotoras. 211 bul-
tos ferretería, 100 tercerolas manteca y 20 barriles 
frijoles. 
Grande, Solano y Cp: 50 tercerolas manteca, 31 
barriles frijoles y 4 c. tocino. 
S. Suris y Cp: 8 fardos millo para escobas. 
Rodríguez y Cp: 8 bultos maquinaria. 
Galíudez y Aldama: 126 bultos maquinaria para i n -
clino. 201 co-tes do boyes para miel, 1 c. cristalería 
¡i, .a u t ioá ry 1 barril carbón animal. 
Plegarin Hno: 2 bultos ferretería. 
A. Verá tegui: 11 bultos maquinaria. 
Ampudia j Puentes: 4 bultos vidrios y 3 e. quin-
calla. 
C. Terry: 2 c. planchas para resortes. 
J. Zabala: 5,984 piezas madera pino blanco. 
Ampudia y Mandones: 2 bultos vidrios 
J . Goudio y Cp: 50 c. sidra. 
A. Arzanagui: 1 c. material eléctrico. 
Bea, Bellid • y Cp: 48 bu tos forre cría, 10 tercero-
las jamones, 87 bultos mw ,|uinaria, 61 bultos madera, 
32 c. arados, 250 6| harina, 39 bultos material eléctrico, 
5 Juegos eo cuerpo de carro, 60 ejes con 120 ruedas, 
9 c instrumentos do ngricultura, 1 barril productos 
químicos, Mió tercerolas manteca, 20 barriles frijoles, 
200 atados papel, ÍÍOO c arenques y 100 barriles papas. 
Orden: 3 paquetes muostras y encargos. 
De Liverpool y escalas en el vapor español A l f o n -
so X l t : 
De Liverpool para la Uahann. 
Consignatarios: 20 latas pintura, 1 paquete mues-
tras. 
S. Fernández: í fardo tejidos 
Be l Haorepara la Habana. 
Consignatarios: 1 c, chocolate. 
Marqués do Montalvo: 1 c. camisería. 
Araluce, Martínez y C?: 15 c. quincalla. 
R. Maristany: 3 c. tejidos. 
P. Taladiid:' 2 c. iJem, 1 c. quincalla, I paquete 
muestras. 
J . R. Marquctti: 35 c. hortalizas, 2 c, confitería, 1 c. 
licores, 3 c. pastas. 
J . Rafecas: 1 c. camisas. 
M . Garda: 5 c. papel y otros. 
C. Valdés: 6 c. juegos de tocador y otros. 
F. P. do Arazoza: 6 c. maquinarias, vidrios y te-
jidos. 
M. Diaz y C1?: 3 c, cuero, 1 c. metal, 1 c. tacones y 
hormas, 1 c. hortalizas. 
García H 9 : 1 c. perfumería. 
J . Diaz: 1 c. tejidos. 
Barandiarán, HV y C?: 15 c , 15 fardos papel. 
A. Chao: 1 c. libros, 8 c. efectos de escritorio. 
A . González: 16 c. productos farmacéuticos. 
Lobóy C?: 2 c. id . i d . 
Instituto de la Habana: 1 c. fieltro. 1 c. maquina-
ria. 
M . Johnson: 15 c. productos farmacéuticos, 2 c. 
medicamentos. 
J . H . Brodermann: 70 c. vino. 
Trucha Hnos.: 1 c. licores. 
M . Valdés: 1 paquete libros. 
Carbó y C?: 1 enjita muostras. 
Orden: 1 c. perfumería. 
De Santander para la Habana. 
J. Balaguer: 50 c. conservas. 
Badíay C'.1: 50 c. id . 
J . Rafecas y C?: 50 id , id. , 29 c. embutidos, 3 c. 
jamones y dulces, 7 bar. Jamones, 150 c. castañas. 
J . Balcolls y C?: 60 c. conservas. 
C. Blanoh y C?: 50 c. conservas, 4 c. sidra. 1 c. 
pescado, 35 c. embutidos. 
Sobrinos de Herrera: 191 bar. vino. 
Araluce, Martínez y C?: 50 fardos papel, 30 c. id . 
Fernández, Carrillo y C?: 750 c. conservas, 31 bar. 
vino, 40 s. alubias. 
M . Bilardo: 2 c. porcelana. 
Benito Cande: 2 c. vino. 
F. Bilardo: l bulto sillón. 
Z. Santander: 2 c. garbanzos, 1 o. bizcochos, 2 c. 
vino. 
Coca y Armengol: 130 c. frutas. 
Terán. Arenal y OJ: 2 bar. vino. 
M . Alonso: 50 bar. castañas 
Codes, Loychate y C? 12 bar. vino. 
D . Ediczarrota: 50 c. conservas, 20 c. embutidos. 
M . Marín: 32 c. conservas. 
San Román y Pita: 100 c. id . 
Suero. Andes y C? 20 c. embutidos, 12 c. conservas, 
45 c. castañas, 200 c. sidra. 
A . Carriño: 2 c. embutidos. 
Coro y Quesada: 2 c. sidra, 72 c. castañas. 
C. López: 2 c. conservas. 
M . Sánchez y C?: IB c. embutidos. 
R. Romero y C?: 83 c. castañas. 
L . Ruiz y C?: 11 c. embutidos, 3 c. unto, 85 cajas 
mantequilla. 
Pérez. Muniátegui y C?: 61 c. embutidos. 
Costa, Vives y C1.1:1 c. id., 50 c. castañas. 
A . Alvarez y Cf; 135 c. castañas. 
S. Alvarez y González: 3 c. vino. 
A . González: 1 c. conservas. 
S. G. Tufión: 1 pipa sidra. 
5. Castro: 2 c. id . 
Faes Hn'?: 1 c. embutidos y manzanas. 
6 . Fernández: 20 c. mantequilla, 1 c. frutas. 
M . Ruizy C ? l c. castañas y manzanas. 
Govenccnea y Villanueva: 1 c. frutas, 1 o. embuti-
dos, 4 c. manzanas. 
R. Alvarez: 1 c. conservas, 3(2 pp. sidra. 
García Sorra y Cp.: 13 c. embutidos, 2 c. Jamo-
nes 
F. Rodríguez A . : 18c. embutidos. 
Janreguízar, Garrido y Cp.: 1 c. castañas, 1 c. fru-
tas y 1 c. embutidos. 
González y Carroño: 17 c. i d . , 2'} c. mantequilla. 
Alvarez y Hno.: 31 c. embutidos. 
F. Gamba y Cp.: 6 o. sidra, 1 c. queso, 2 c. embu-
tidos, 1 c. habichuelas, nueces, castalias y manza-
nas. 
M. Arias: 35 o. castañas, 3 c. embutidos, 1 c. que-
so y 1c. tejidos. 
J. Ruiz y Cp., 39 c. emhutides. 
Longoria y Cp.: 1 o. dulces. 
A. Rubiera: 10 o. embutidos. 
J . González: 31 barriles manzanas, 2 c. embutidos, 
dulces y conservas. 
Uriarte y Srn Martin: 2 c. peines. 
Expreso do Pegudo: 1 c. ropa. 
Orden: 1 barrica vino. 
De la Cor uña para Habana. 
D. Ferrer: 1 c. tejidos. 
San Román y Pita: 8 c. Jamones. 
F. García Castro: 5 c. unto. 
E . Roig: 1 fardo colchones. 
F. García: 260 c. castañas, 39 c, nueces. 
J. Ruiz y Cp.: 1 c. encajes. 
Suárez R.: 1 c. id. 
M . Pardifias: 1 o. mantelería. 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 20 c. chocolate, 1 c. calen-
darios. 
Consignatarios: 20 e. chocolate. 
J . Jener: 138 s. castañas. 
F. FauriCo: 1 c. encajes. 
A. López: 1 c. i d . 
P. Tiburcio: 1 o. I d , 
César Díaz: 1 caja conservas, 1 c. carne y 1 c. em-
butidos. 
Badía y Cp.: 100 c. castañas, Í2Ú c. papas, 3 fardos 
dulces. 
González y Carroño: 187 o. castañas. 
J. M. do Pinillos y Cp.: 200 canastas papas. 
Miró y Otero: 6 c. embutidos. 
J . Vales y Cp.: 6 sacos hojas do cucaliptus. 
Orden: 200 c. castañas, 1 c. nueces. 
De Putr to- l l ico para la Habana. 
"freirst, Lorenzo y Cp.; 126 s. café. 
f Cp.:S34íd. i í . " 
J. Balcells y Cp.: 100 id. 
R. Romero y Cp.: 63 id. id. 
Sucesores do J. Sala y Cp.: 60 id. id, 
Del Harre pora. Santiago de Cuba. 
Adersy Cp.: 19 bultos quincalla, hierro y otros. 
B. C. Botino: 1 c. accesorios de farmacia, 4 bu Itos 
drogas. 
Rosoli y Cp.: 14 id. quincalla, t<yidos y otro'. 
Rio Hnos: 3 c. calzado y otros. 
W. Diviy Cp.: 5 bultos perfumería, tíjidos y o-
tros. 
R. Valiente: 14 bultos papel, prensas y otrdra. 
I . G. de la Torre: 3 baúles ropa, 2 bultos ideñi y 0-
tros. 
De Puerto-Rico y escalas en el vap. esp. i fanne i i -
tau Mar í a . 
Sucesores do J . Pola y Cp.: 1 barril y 12 zurrones 
sebo. 
De Agnadilla. 
Valle K . y Cp.: 154 s. cafó. 
Kuchlery Cp.: lOOs. id. 
Silva y Cp.: 100 s. id. 
De Mayagüee 
Plajay Bravo: 200 s. café. 
J . I . Cellt: 40 s. oafé. 
F . Infanzón: 9 barriles sebo. 
De Pones. 
E. P. Salazar y Cp.: 37 s. café. 
Do Filadellia en el vapor inglés Ir thinglnn. 
Consiguatartos: 2,450,000 kilógramos de carbón do 
piedra. 
De Nueva-York en el vapor español Méndee iV'ií-
fíee. 
Para la Habana. 
Araluce, Martínez y Cp: 100 barriles abono, 700 id. 
comento y 155 rollos estopa. 
Boume G. y Tcll : 1 c. madera, 5 atados papel y 36 
bultos ferretería. 
J . M. Meuéudcz y Cp: 11 Idem id. 
Isasi V Cp! 199 id. id., 1 c. efeetos de madera, 1 ba-
rril inocuas, 35 InÜiOs accesorios para maquinarla y 25 
rollos estopa. 
Barrios y Cp: 13 o. tabaco. 
Mariínez, Seña y Cp: 6 bultos ferretería y 28 idem 
maquinaria. 
Vilo y Coto: 20 c. alquitrán. 
A. Soto y Cp: 19 bultos ferretería, maquinarla y ma-
dera. 
E. Longa: 45 bultos ruedas con cus ojos. 
J . do la'C. Gutiérrez: 13 bultos Ueltros y accesorios. 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
I I . B. Hamoly Cp: 1 c. efectos eléctricos. 
E. G. Montes! y Cp: 2 c. y 1 huacal retratos. 
Benito Alvarez y Cp: 90 bultos ferretería. 
A. Martínez y Cp: 14 idem Idem y 35 cajas alqui-
trán. 
Uriarte y San Martín: 18 bultos papel y madero. 
L . Cagigal: 140 piedras, 8 c. efectos de madera y 5 
bultos ferretería. 
Viuda de A'orda y Cp: 1 3, sobres. 
Larrabide y Fernández: 2 o. sombreros. 
R. Alvarez: 10 o. tabaco, 50 cañetes y 362 tercerolas 
manteca. 
Lastra y Cp: 3 o. efector de madera, 3 barriles yeso 
y 5 bultos ferretería. 
J . M. Coballos y Cp: 100 c. quoso. 
J . B. Carberry: 175 pacas heno. 
S. G. y Ruiz: 3l) c , 50 barriles galletas, 2r0 tercero-
las manteca, 575 s. harina, 45 tercerolas jaulones: 35 
c. tocino. 100 barriles frijoles, 5 c. lenguas, 20 fardos 
canción, 10 s. pimienta, 104 pacas heno, 110 c. harina 
de maíz. 
Para Santiago de Cuba. 
C. Branety Cn: l i i .¡h. • madera, 10 id. ferretería 
y 250 barriles vidrio. 
Brooks y Cp: 1 huacal maquinaria. 
J. Bueno y Cp: 21 bultos maquinaria y 11 id. efectos 
para baúles. 
De Port Williams, Canadá, cu la goleta inglesa 
Moselle. 
Consignatarios: 1,418 barriles papas y 502 piezas 
madera. 
De St. Nazairc. en el vapor francés Lafaijctte. 
J. M. de Pinillos y Cp: 40 c. vino. 
L . GilloyCp: 1 c. cobre. 
J. Briol y Cp: 26 barricas, 10 barriles, 1 tonel vino 
3 c. cristales, 443 c. vino, licores, conservas, agua mi-
neral y otros. 
Fdez. Cantó y Cp: 20 barricas, 22 c. vino, 50 c. acei-
te, 6 c , 1 f irdo legumbres, 1 c. carne, 1 c. agua mino-
ral. 1 b i r r i l , 4 c. dulces, te y quoso, 6 c. bizcochos. 
Truobá y Ha : 1 c . impresos. 
B. Dussag: 33 c. conservas, 1 c. impresos, 1 c. pa-
pel. 2(10 c. aguardiente. 
A Mendy y Cp: 12 cajas confites, queso, vino y fru-
tas. 
Debotas, Daval y Cp: "5 c. mostaza, 35 c. vino, 12 
c. sardinas, 15 c, ciruelas, 25 c. fresas, 3 id. carne. 
P. Andró y Cp: 1 c. perfumería, 11 c. impresos. 
J. de Pedro: 1 tonel cristales. 
J. A. Martin: 1 c. agua mineral. 
M. Gómez y Cp: 15 barricas aguardiente. 
Garri Fernández y Cp: 2 baúles equipajes. 
P. Gutiérrez: 1 c. tejidos, 1 c. mucstnis. . 
Meiffre y Cp: 2 cajas porfumería, una caja quin-
calla. 
A. Pérez: 1 c. tejidos. 
Amado y Pérez: 1 c. quincalla, 1 c. muestras. 
E. Dufau: 2 c. joyas. 
R Maturana y Cp: 1 c. tejidos. 
Larrabide, Fernández y Cp: 1 c. madera, 1 c. mues-
trao. 
M. C. Galindez: 1 paquete (ejidos: 
R B Pegupo: l bulto pila eláctrica. 
Martínez, I I . Valdés y Cp: 1 c. quincalla. 
R. Bmidujo: 3 c. tejidos. 
Fernández Hs. y Cp: 1 c. idem. 
M. F. Pella: 2 c. id. 
Quirós Loríente y Cp: 3 c. id. 1 paquete muestras. 
L . Vázquez: 2. tejidos, 1 paquete muestras. 
F . Solís: 1 c. tejidos. 
Carranza H 9 : 1 c. i d . 
J . Vallés y Cp: l o . id . 
Barbón H? y Cp: 1c . i d . 
A . Barillas y Cp: 2 c. id . 
H . Holzbaicher: 1 C; i d . 
E . Díaz:2 c. idem. 
Alvarez y Hno: 1 c perfumería. 
García Corujcdo y Hno: 1 c. quincalla. 
Daguerro y Cp: 1 c. atalajes y 1 id. tejidos. 
Piélago y Cp: 1 c. jaboncillo y 1 id. tejidos. 
C. Crespo: 1 c. quincalla y 1 c. muestras. 
K. Lachmaun: 1 c. aparato de óptica. 
A. Fernández: 3 c. agua mineral, 3 c ferretoría, 1 
c. de hierro, 1 c. vidrios y 1 caja artefactos de hie-
rro. 
M . P. Pcréz: 1 c. quincalla y 1 c. cuero. 
R. Morí: 1 c. tejidos. 
R. Izquierdo: 1 c. perfumería 
Vda. de Alorda: 1 c. libros. 
J . Roces:'2 c. conservas. 
8, G. Hornáudez: 2 c. peines y otros. 
G. Fernández y Cp: 1 c. sombreros. 
Consignatarios: 3 c. papel y 1 caja artefactos de ca-
zar. 
A'ladero y Cp: 1 c. quincalla y 1 c, badanas. 
F. Bauriedel y Cp: 1 fardos, 4 c. carne, 85 c hor-
talizas, 43 c. frutas y aguardiente, 2 c. pastas paraso-
pasy 3 c. Joyas. 
J . Sarro; 10 c, muestras, 1 c. clichés, 56 c. drogas y 
1 c. sulfato do quinina. 
Escuela Provincial: 1 c. maquinaria y 1 caja acce-
sorios, 
V. Hernández: 1 c. ropa. 
Lobé y Cp: 24 c. drogas, I c. perfumería y 2 cajas 
impresos. 
M . Jorrín: 4 c. muebles. 
A. Chao: 1 c. abanicos. 
García y Hno: 1 c. quincalla. 
Ablanedo Fernández y Cp: 1 c. id. 
Pérez Muniátegui y Cp: 1 e. Jarabe y 4 cajas Ju-
guetes. 
J . Goheer: 1 c. muebles. 
Ingenio Providencia: 1 c. maquinaria. 
R. Fernández: 2 c. y 2 fardos papel, 2 c. maquina-
ria y 1 c. polvos. 
R. de Podroso: 3 c. cristales y porcelana, 
Veiea Sola y Cp: 2 c. cueros. 
M. F . Bulnos: 1 c- y 1 fardo qnincalla. 
Isasi y Cp: 1 c. vasos do cristal. 
J . M. Sánchez: 1 c. cuadro y 1 c. dulces. 
D. M. do Font: 1 cvestidos. 
Orden: 2 c. ferretería. 
F. Franken: 1 tonel vidrio, 1 c. confituras, 6 cajas 
quincalla, 1 c. efectos de escritorio y 2 c. dulces. 
J. de la Guardia: 33 o. conservas y 1 baúl vesti-
dos. 
L . Lacret: 1 c. joyas. 
M . Valdés: 3 c. fustas de madera y 1 baúl ropa. 
R. Maristany: 1 c. tejidos y 1 bulto muestras. 
J . B-Snperville: 3 c. loza. 
C. Alcadell: 15 c. vino. 
J . Brocchi: 1 c. papel impreso y plomo. 
M. Gutiérrez y Cp: 1 c. relojes y 8 c. J yas. 
Grumbach y Cp: 1 c. id. 
R. F. Cuervo: 3 c. id, 
J. Lachaume: 4 c. plantas. 
Bordcnavc y Cp: 33 c, conservas. 
A. Fárrago: 1 c. árboles. 
Calixto A: 26 c. legumbres y 4 c. oouservas. 
A. del Castillo: 1 paquete botones y ropa. 
De Filadellia cn el berg. am. G. F. Mer ry : 
Consignatarios: 550,000 kilos carbón de piedaa. 
Compañía Española y Americana del Gas: 535 ba-
rriles aceito para gas. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 5: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 359 tercios 
tabaco y efectos. 
Cuba, vapor Manuelita y María, cap. Vaca: con 
250 roses; 58 tercios tabaco; 85 sacos maiz y efec-
tos. 
Congojas, gol. San Francisco, pat. Matcu: con 
1,000 sacos carbón. 
•Nuevitas, gol. Emilia, pat. Ponte: con 100 caba-
llos leña y efectos. 
Caiahotas, gol. Tercsita, pat. Pereira: con 300 
tercios tabaco. 
•Sierra Morena, gol. Pirineo, patrón Pellicer: con 
1,500 sacos carbón. 
•Caibarién, gol. Blanca, pat. Coll: con 120 palos 
madera. 
•Granudlllo, gol. Auita, pat. Suárez: con 200 atra-
vesaños y 50 caballos leña. 
•Matunzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
87 bocoyes alcohol. 
Matanzas, gol María, pat. Pérez: con 20 bocoyes 
aguardiente y efectos. 
•Punta-Alegre, gol. J . Gertrudis, pat. Zubirat: 
con 500 paquetes tablillas, 51 toros y efeetos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 5: 
Para Punta San Juan, gol. San Francisco, pat. Ma-
ten: con efectos. 
Sagua la Chica, gol. J . Leocadia, pat. Folgar: 
con efectos. 
——Siguapa, gol. Vicente, pat. Esteban: con efectos. 
—Uberos, gol. 2? Cantinera, pat. AlemaOy: con 
electoB. 
Jiatawss, gol. Amalla, pat. Pírezi con efeotoj, 
Bauco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenos de Regla. 
SU BITÜAOIÓN BN 30' DK KOVIEMHRK UK 1889, 
ACTIVO. 
Almacenes deRo^la 
Casa dol Banco 
Ferrocarril do la Bahía . . 
Ferrocarril do la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos on cartera-




















P A 8 I V O . 
Capital -
Fondo de reserva 
Cuentas oorrientos 




Aniorlizaclón de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bohío 
Amortización dí l minino. 
Obligaciones á plazo 



















$ 18.372.824 97|91.033.09()45 9 18.872.62197 $1.038.090 46 
NOTA.—Existen en los Almacenos de la Compañía 260 cajas, 24,116 sacos, 93 bocoyes, 6,335 barriles 
zúcar y 46,178 sacos do abono.—El Contador General. Félix (U la Vega.—Vte. Bno.: El Diroutoi, Jsucaa dS a
García Bütt. C 1818 3-tí 
Buq.tioB c o n reg i s t ro abierto . 
Para Nueva-York, vap. amer. City oí Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Comp. 
Nuova-Vork, oca. amor. Matanzas, oap. Hice, 
por L . V. Placé. 
Barbadas, berg. ing. Tasma, cap. Mo Donald, 
por B. Piñón y Ccmp. 
Vera ruz, vap. franc. Lafayetto, cap. Nouvellon, 
por Bridat. Mont' Ros y Comp. 
Corufia y Havre, vap. franc. Chateau Iquem, ca-
pitán Lcohaillo, por Brldni, Mont' Ros y Gomp. 
B u q u o s quo s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y escalas, vapor inglés Godolphln, ca-
pitán Millington, por C. Blandí y Comp: de t rán-
sito. 
Matanzas y otros, vup. esp. Sorra, cap. Luzárra-
BB, por Deulofou, hyo y Comp.: do tráusilo. 
- - Matanza», vap. amor. Séneca, cap. Btevens, por 
Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
NHOVO Orleons, bca. ing. Eddersido, cap. Evans, 
ñor B. Piñón y Comp.: on lastre. 
Nuova-Orloans y escolas, vapor amor. Alausas. 
cap. Staples, por Lawton Hnos,: con 84 tercios 
tabaco; l t7,700 tabacos; 1 caballo y efectos. 
Mobila, gol. amor. Lizzie M. Eillis, cap. Otio, 
por Barrios y Comp.: cn lastro. 
B u q u e s que b a n abierto reg i s t ro 
hoy . 
Para Colón y escalas, vapor-correo osp. Méndez Ni i -
Dez, cap. Cardona, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s ol d í a 4 









E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
deopachac .os . 
Tabaco tercios 31 
Tabacos torcidos 147.700 
Ganado caballar 1 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas ofectuadas el dia 5 ds diciembre. 
Serra, de la Coruña: 
300 canastos castañas l í $6 qtl. 
Leonora, do Liverpool: 
500 sacos arroz canillas nuevo Rdo. 
C. o f Washington, de Nueva-York: 
200 tabales bacalao Rdo. 
50 id. pescada Rdo. 
P í o XX, do Cádiz. 
101 barriles uvas frescas Rdo. 
103 id. Id. Id Rdo. 
95 id. id. id Rdo. 
50 cartones pasas varias clases Rdo. 
55 sacos garbanzos Tros Coronas.... Rdo. 
50 id. Id. Dos Coronas.... Rdo. 




A M I O LOPEZ V (¡OSP. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Jaurogruizar . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre, á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oliólo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sna consignatarios, 
M . CALVO Y COMP., Oficios n. 38. 
I n. 19 813-1 K 
E L VAPOR-CORREO 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Voracruz el 7 de dú icm -
bro á las 2 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los hlUetos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I u. 19 312-1E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá el día 14 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuaolón se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
líeoibu además carga para todos los puertos dol Pa-
cífico. 
La oarga se recibo el día 
LINEA DE L A ¥ B A Í I A Y COLON 
En oombinoción con loo vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUNEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá ol dia 6 do diciembre á las 5 de la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga pora todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E I I A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá do esto puorto el día 0 de di-
oembre á las 6 de la larde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cpj 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Gnantáuamo.—Sres, J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estongor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D B IIERRERA, San 
Pedro námoro 26, plaza do Lux. 
I n . 18 S12-1 K 
VAPOR EHPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(SOCIEDAL- KN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJKH 8EÍUANALEH DK LA I I Al t ANA A B A -
HIA-HONDA, RIO III,ANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VICE-VUIISA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
oho, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará & San Cayetano (donde nornoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miórcolos á los cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerento, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. VSBn 
KANDK5}, GARCIA y Qft Mcwder*'R7 
0B,?7 \ ' 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de S i e r r a y O ó m e z . 
Situada en la calle del Barati l lo n i 6, esquina á 
Ju t t i t , donde estuvo la Lonja. 
—El viernes 6 dol actual, á las doce, se rematarán 
por cuenta do la Compafifa que corresponda: Ü8 plozas 
listado do colores con 1,960 yarda*, 28 Idem do holan-
da do algondón con 1218 y 12 docenas oainlsetuit de 
algodón surtidas. 
Habana, 2 do Diciombro de 1889.—/fierra y G6-
t a . 14722 4-3 
—El viernes 0 del actual, á las doce, se romalarin 
con intervonoión del Sr. Agente dol Lloyd Inglós, 24 
piezas holanda cruda do hilo con 8841 yardas por 31 á 
31^ pulgadas. 
Habana. 4 do diciembre de 1889.-Sierra w Córner. 
11812 2-5 
iS F HPl' 
M E R C A N T I L E S . 
SOCIEDAD BENEFICA Y DB HECREO 
E L P R O G R E S O . 
Por acuerdo do la Junta Liroollva y en cumpli-
miento de lo quo previene d arlículo 43 del Regla-
mento do esta Sociedad, se cita por este medio a los 
s.ñoros socio» para la Junta general do olocclonesque 
tendrá lugurá las doce del din 13 dol actual en ol ¡ocal 
do oslo Institulo; outendiéudo«e quo dicha Junta se 
llevará á docto cualquiera sea ol número do los quo 
concurran. 
Jesús del Monto, diciembre 6 do 1889.—El Secreta-
rio, J . P l á y Rodríguez. U833 la-5 8d-6 
EMPRESA D E OMNIBUS " L A A L I A N Z A , " Mariauao.—Habléndoso acordado on principio lo 
disolución de esta ompresa, se convoca tercera vezpor 
esto medio á lo» Sros. Accionistas para ia Junto Ge-
neral extraordinaria, quo ha do celebrarse on la noche 
del dia 7 dol corriente, h las 7, on casa del Sr. Valrna-
Ba, en Mariauao. á Un de que se discuta y resuelva so-
bro la referida disolución. A(?rii t leudo que según el 
artículo 16 del Reglamento, la Junta tendrá lugar con 
cualquiera que sea el número de asistente».—Mima-
iuu>, do diciembre de 1889.—El Presulwue, José A -
lonso. 11687 4-3 
JUNCO DEL COMERCIO, 
F o r r o c a r r i l o s U n i d o s do l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s do R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
La Junta Directiva de esta Sociedad en sesión que< 
celebró el día 21 dol pasado, acordó snbastar nueva-
mente el arreudamleuto, portórmino do un afio, de 1"» 
locales para canlina, tabaco, etc., do las Cataciouct-
do Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y Ma-
tanzas, y en cumplimiento do lo acordado se auuno'c 
por esto medio para conoclmlenlo do los que se inte-
resen en la subasta, lo» que p o d r á n enterarse de los 
condiciones do esos arrcndanilcnios en la Socretaría 
do esta Administración General, Villanueva, do doce 
á cuatro de la tardo, en días hábiles; advirtióndoso 
quo so admitirán proDosiciones escritas y on pliegoí! 
cerrados hasta el 17 do diciembre corriente, á las trei» 
do la tarde, á cuya hora so abrirán á presencia de nn.-» 
Comisión de la Directiva, del que suscribe y de los 
postoros quo concurran al acto, adjudicándose el 
arrendamiento á los quo mejores proposiciones hu-
bieron presentado. 
Habana, 4 diciembre de 1889.—El Administrador 
General. J l . X í m e n o . C 1790 12a-4 l l d - 4 D 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 8 del próximo mes do diciembre las 
mercancías quo se presenten al despacho en Villanue-
va y Luz, asi como las cargas de patio, solo so recibi-
rán hasta las 5 de la tarde. 
Lo que oo publica jiora general conocliulonto. 
Habana, 30 do noviembre do 1889.—El administra-
dor genorol. A . de Ximeno. 
Cn 1770 16-30a—15-1 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Gras C o n s o l i d a d a . 
(Spanish , A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compaüia, en sesión 
colebrada cn Nueva-York el 22 dol corriente, acordó 
repartir un dividendo do 1 y i por ciento, correspon-
diente al cuarto trimestre de este afio, entre los accio-
nistas quo lo sean el IV do diciembre próximo, ú cuyo 
efecto no so admitirán on eso dia traspasos do accio-
ne'' on osta oOcina. Lo quo so publica por acuerdo del 
Consejo do Adminiotrijcióu, para quo los sefiores ac-
cionistas do esta Isla se sirvan acudir desde el día 16 
del citado diciombro, do doce á tros de la tardo, á la 
Administración situada en la calzada del Monte n. 1, 
para percibir sus rospoctivus cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, quo os d tipo do cauibio lijado para 
el pago do oste dividendo por las acciones insorltus on 
esta Socrotaría. Habana, do iiovicmbro do lft89.— 
El Sicrotarlo del Consejo do Administración. Tibur-
do Castañeda. C 1746 22-26 
Expreso de Gutiérrez do León. 
ESTABLECIDO KN 1850. 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS. 
UAJOB DB LOS VAPOKIiS-COnilKOB 'J'nASATL^NTIOOB. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para 
toda la Isla y la Península y el rxiraijero por las vías 
más rápidas y seguras. Haco enlnidas, pólizas, em-
barques, desembarques, dlligeuoiaa y despachos do 
mercancías on Aduana y muelle". 14268 alt 8-22 
200,000 
40,000 
Más 12 aproximaciones 
" 17 premios do $400. 
Billetes para ol gran sorteo de Navidad. Rloas br*-
vas do Morales á precios de fábrica. 26 tabacos Vuel-
ta-Abi'jo superiores por un peso. Cigarros rnedai 
completos por un poso. Por arriba, por debajo, por 
delante y por detrás tentro yo los sabrosos olgarrlllos 
de Remcnsu Conten Triou. Portales del Palacio do 
Cristal, Teodoro Iglesias. 14850 4-6 
I l u s t r e Coleg io de A b o g a d o s de l a 
H a b a n a . — D e c a n a t o . 
La Junta general convocada para el día do ayer, 
no pudo tenor efecto por falta do la conciirronoia ne-
cesaria, y en cumplimiento del articulo 13 de los Es-
tatutos, convoco nuevamente á los Sres. Colegiales, 
para celebrar dicha Junta el domingo ocho d d corrien-
te, á las doce del día, en el local del Colegio, calle d» 
Mercaderes número 2; advlrtlendo que so celebrará In. 
junta cualquiera que sea el número do los quo asistan. 
" Habana, 2 de didombre de 1889.—El Decano, D r . 
José i f ? Carboncll y Ruis. C 1816 3-6 _ 
M e r c a d o de T a c ó n . 
So sacan á pública licitación las casillas de la gal«-« 
ría alta N . S. del mercado do Tacón, bajo las condi-
ciones dol pliego quo se halla de manifiesto en la oosl-
lla Diputación y en la otlcina de los ano suscriben, 
debiendo verificarse el acto de la snoasta, bajo la 
presidencia del Sr. Concqjal Diputado y on su despa-
cho, ol día 18 del corrloute mes á las It do la maflanu. 
Habana 8 do diciombro do 1889.—Los conoeelona-
rios. 14820 4-fi 
E L CORREO D E LA MOII. l 
P E R I O D I C O 
de Modas, Labores y Lltoralura 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS FIODBINES DB MODAB, DETnA.IES V DB 
TEINADOn DB B E R O I U , ILUMIKADOB 
KN PABI». 
Patrones dlbiyados do tamaBo natural, rutronc9 
cortados. Adornos. Labores de aguja. Crocbd. TR* 
piccría, oto. etc. 
Poesías. Novelas. Crónicas do salones y teatros. 
Viajes. Higiene y economía domóstlca. 
PATRONES CORTADOS 
con instrncclones para quo cada suscritora pueda airo-
glarlos á su medida. 
PEINADOS D E S E Ñ O R A S 
representados en magnfllcos figurines. 
A l primor número do cada mes acompalia un pliegd 
de dibujos y patrones. 
A l 2V un patrón cortado, 
A l 8V un pliego do pailones por ambos lados. 
A l 4? MU nuevo pliego de dibi\]o8 con letras y labo-
res. 
En mayo y noviembre, dos figurines do peinados. 
Todos los números dd mes llevan además do lo d i * 
dio. Bgtuln iluminado. 
So admiten suscripeionca & los precios sigilicntos: 
Por un alio. $ 10 60 oro j at,clailta(lo 
„ „ semestro 0 00 ,, i 
Agculo general en toda la Isla, los Sí es. Moünas J 
Juiíj Rayo 80. ii..buna, ó por :ae(Uo « t o m cpentoít. 
i m tóí & • 
H A B A N A . 
J U E V E S 5 DE U I C I I M B R E D E 1889 
Telegramas por ei Cable. 
«ERVICIO P A R T I C U L A B 
D i a r i o d « j l á M a r i n a . 
A I . D I A R I O D B L A U A R I R A . 
Haban*. 
T E L E G - R A M A S D E H O Y " . 
Madrid, 5 de diciembre, d i o s ) 
8 de la mañana. S 
A y s r s e d i s c u t i e r o n e n e l C o n g r e -
so l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l 
E s t a d o . JSTO h u b o r e s u m e n d e l do-
bate s o b r e l a t o t a l i d a d d e l p r e s u -
p u e s t o de gas tos , p o r c o n t i n u a r e n -
f e r m o e l S r . G - o n z á l e z , m i n i s t r o de 
S a c i e n d a , 
S e b a e n t r a d o e n l a d i s c u s i ó n de 
l a s e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s , p i -
d i e n d o r e b a j a e n l o s d e r e c h o s a r a n -
c e l a r i o s . 
L a f i e s t a c e l e b r a d a p o r l o s a r t i -
l l e r o s , e n h o n o r de s u s a n t a patro-
n a , e s t u v o c o n c u r r i d í s i m a , a s i s -
t i e n d o á e l l a S . M . l a R e i n a y l a i n -
f a n t a Da I s a b e l . 
N o a s i s t i ó e l g e n e r a l C a s s o l a , 
E l s e r m ó n p r o n u n c i a d o c o n mot i -
v o de d i c h a f i e s ta , p a r e c i ó in t enc io -
n a d o , c o m o s i h u b i e r a e x i s t i d o e n 
e l o r a d o r s a g r a d o e l p r o p ó s i t o de 
c o m b a t i r l a s i d e a s de l o s a m i g o s 
d e l g e n e r a l C a s s o l a , r e c h a z a n d o l a 
o p i n i ó n do es tos , de q u e e l e j é r c i t o 
d e b e i n t e r v e n i r e n l a p o l í t i c a de l a 
IsTaclón. 
Madrid, 5 de diciembre, á las } 
8 y 15 ms. de la mañana, s 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r e n e l 
C o n g r e s o , e l g e n e r a l P a n d o d e n u n -
c i ó l o s a t a q u e s q u e a l G-obernador 
G e n e r a l de l a i s l a de C u b a h a d i r i -
g ido e l p e r i ó d i c o E l I>ta. 
P o r n o h a l l a r s e p r e s e n t e e l m i n i s -
tro de U l t r a m a r , q u e d ó s i n r e s p u e s -
t a l a p r e g u n t a d e l S r . P a n d o . 
Londres, 5 de diciembre, á l a s i 
8 y 30 ms. de la mañana. $ 
E l c é l e b r e e x p l o r a d o r S t a n l e y h a 
l l egado á B a g a m o y o . 
P a r í s , 5 de diciembre, á la \ 
8 y 3 0 m s . d é l a mañana, s 
S e h a d e s m e n t i d o o f i c i a l m e n t e l a 
e s p e c i e de q u e F r a n c i a s e h u b i e s e 
s e p a r a d o de l a U n i ó n L a t i n a M o n e -
t a r i a . 
D i c e I S A u t a H t é , que u n a c o m p a ñ í a 
i n g l e s a t r a b a j a por c o n s e g u i r l a a u -
t o r i z a c i ó n p a r a t e n d e r u n p u e n t e so-
b r o e l C a n a l d e l a M a n c h a . 
Berlin, 5 de diciembre, á las l 
9 de la mañana . I 
D i c e L a Gace ta de C o l o n i a q u e h a -
b i endo l l egado á n o t i c i a s d e l C z a r lo 
q u e s e o p i n a b a e n F r a n c i a c o n mo-
t ivo de s u v i s i t a á B e r l í n , y l a s con-
s e c u e n c i a s que de e l l a s e d e d u c í a n , 
h a e n c a r g a d o a l P r í n c i p e W l a d i m i r 
q u e p r o c u r e d i s i p a r toda c l a s e de 
t e m o r e s d u r a n t e s u p e r m a n e n c i a e n 
P a r í s . 
San Petersburgo, 5 de diciembre, á l a s ) 
9 y 10 ms. de la mañana. $ 
E l C z a r y l a C z a r i n a h a n r e c i b i -
do a l p r í n c i p e L u i s de B o n a p a r t e . 
Londres, 5 de diciembre, á las í 
10 de la mañana, s 
D i c e s e q u e e l e s - E m p e r a d o r D . P e -
dro h a m a n i f e s t a d o e n S a n V i c e n -
te q u e e l in tento de r e s t a b l e c e r l a 
M o n a r q u í a e n e l B r a s i l d a r í a s ó l o 
p o r r e s u l t a d o u n s e n s i b l e d e r r a m a -
m i e n t o d e s a n g r e e n l o s p u e b l o s de 
d i c h a n a c i ó n , y q u e e s t á c o n v e n c i -
do de q u e l a R e p ú b l i c a s e h a l l a s ó -
l i d a m e n t e e s t a b l e c i d a . 
Lisboa, 5 de diciembre, á las ) 
11 de la mañana- s 
L o s m o n á r q u i c o s b r a s i l e ñ o s r e s i -
d e n t e s e n e s t a c i u d a d d i c e n q u e e l 
e s - e m p e r a d o r D o n P e d r o f u é s i e m -
p r e o p u e s t o á l a f o r m a c i ó n de l a 
u n i ó n a d u a n e r a de l a A m é r i c a de l 
S u r . D i c e n t a m b i é n q u e S . M . per-
m a n e c e r á a q u í q u i n c e d í a s y des-
p u é s s e t r a s l a d a r á á C a n n e s . 
Nueva York, 5 de diciembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana . \ 
E a l l egado h o y á e s t e p u e r t o , pro-
c e d e n t e d e l de l a H i a b a n a , e l v a p o r 
e s p a ñ o l C i u d a d Conda l . 
P a r í s , 5 de diciembre, á las 11) 
y 55 ms. de la mañana. \ 
L a c o m i s i ó n de a c t a s de l a C á m a -
r a de l o s D i p u t a d o s h a r e s u e l t o aho-
r a c o n s i d e r a r v á l i d a l a e l e c c i ó n d e l 
S r . J o f f r i n . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 5 de diciembre, á las f 
5 y 30 ms. de la tarde. $ 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o h o y b a j o l a p r e s i d e n c i a de 
S . JVf. l a R e i n a R e g e n t e , e l S r . S a -
g a s t a d i ó c u e n t a de h a b e r s ido de-
r r o t a d o s e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s l o s c a n d i d a t o s u l t r a -
m o n t a n o s , e n m u c h o s p u n t o s don-
de h a b í a d o m i n a d o s i e m p r e e l ele-
m e n t o c a r l i s t a . 
S e h a l l a m á s a l i v i a d o e l S r . M i n i s -
tro de H a c i e n d a , D . V e n a n c i o G-on-
z á l e z . 
L a s C o r t e s s u s p e n d e r á n s u s se-
s i o n e s e l d í a c a t o r c e . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a re i r roducc iOr i 
de los te legramoJi que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 fie l a Ley de 
P r o p i e d a d i n f ^ r f i m i , • 
La duración de las Cortes, 
ix. 
No nos fué posible en un solo número 
comprender, si habíamos de dar cabida á 
otros materiales interesantes, la totalidad 
del extracto que nos hemos propuesto ha-
cer de la discusión mantenida en el Con-
greso, acerca do la duración de las Cortes, 
oon arreglo al precepto constitucional. V a -
mos á terminarlo hoy. 
L a excitación hecha por el Sr. Romero 
Bobledo á los individuos de todas las mi-
norías para que expresasen su parecer en 
tan importante asunto, llevó al debate al 
ex-Ministro do la Gobernación, Sr: Fernán-
F O Í Í L E T T N , 16 
EL MILLON DEL TIO RACLOT. 
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(COSTINÓA) 
—Sólo deseo vivir en paz con mi con--
ciencia. 
—Pero no esté usted en pió; sentémonos 
y hablemos. 
—Sí, hablemos. 
—Mo dispensa usted inmenso honor, dig-
nándoBe asociarme á su gran obra de repa-
ración. 
— Y a sabía yo que me podía dirigir á us-
ted con toda confianza. 
—Gracias, señorita; procuraré hacerme 
digno de ella. Sin pérdida do tiempo, voy 
& ponerme á trabajar, echando mis cál 
culos y preparando las actas de restitu-
ción. 
—Sí, señor, sin pérdida de tiempo; sólo 
me resta una cosa que pedirle á usted. 
—Usted dirá. 
— S u trabajo durará bastante, sin duda; 
le suplico á usted que no lo sepa nadie, pues 
deseo que lo que vamos á hacer no se des-
cubra hasta el últ imo momento. 
—Guardaré el secreto; se lo prometo á 
usted. 
—Gracias. Acaba usted de hablarme de 
cálculos; ¿puedo saber en qué consisten? 
—Sin duda, señorita. Tengo que formar 
l a cuenta de cada interesado, con objeto 
de fijar ens derechos en la restitución ee-
dez Viliaverdo, quien explicó, por encargo 
de la minoría conservadora, cómo esta en-
tiendo el referido precepto. Advirtió que, á 
su modo de ver las cosas, no es tan incon-
cuso como el Presidente del Consejo de 
Ministros dijera, que los diversos años que 
las leyes del Reino reconocen con aplica-
ción á uno ú otro objeto constitucional ó 
legislativo, sean todos años de doce meses. 
No es tan evidente, manifestaba, que el año 
económico y el año judicial y el año acadé-
mico sea un año sin el tiempo de las vaca-
ciones; por consiguiente, no es un año com-
pleto. ¿Qué quiere decir año académico, si-
no aquella parte del año durante la cual es-
tán las aulas abiertas? Por consiguiente, el 
año académico no es un año de doce me-
ses. 
E l año judicial es el año natural, com-
puesto sólo de los días hábiles, en los cuales 
funcionan los tribunales, porque en el año 
judicial no se computan los días en que no 
corren los términos ni se practican actua-
ciones. E l ejercicio económico os un año 
que tiene una aplicación de seis meses, y 
por consiguiente, so entiende que el año 
económico tiene diez y ocho meses, en los 
cuales se desarrolla el ejercicio del presu-
puesto. 
Y no se diga, proseguía el Sr. Fernández 
Villaverde, que los Gobiernos, caso de de-
clararse que por años parlamentarios de-
ben entenderse legislaturas, los Gobiernos 
podrían disminuirlos ó alargarlos arbitraria-
mente, puesto que es también precepto ine-
ludible de la Constitución para todo Go-
bierno, convocar las Cortes todos los años, 
por lo cual no cabe que el tiempo de las 
cinco legislaturas se extienda á más de 
cinco años. Do todas maneras, la opinión de 
la minoría constitucional estaba de acuer-
do con la interpretación que al texto cons-
titucional había dado el Sr. Romero Roble-
do. Creómos, decía, que la interpretación 
leal del texto constitucional es que la vida 
de las Cortes se limite á cinco legislatu-
ras. 
Contradictor elocuentís imo encontró el 
Sr. Villaverde en el Ministro de Gracia y 
Justicia, quien salió, desde luego, al en-
cuentro de la doctrina de que el año aca-
démico, el año judicial y el año económico 
no coinciden en la duración de doce meses. 
E l Sr. Canalejas declaraba que no parando 
mientes en el ejercicio activo de las funcio-
nes permanentes que se realizan en cada 
uno de esos años, es un hecho que los tri-
bunales se abren una vez cada doce meses, 
y una vez cada doce meses se abre el cur-
so académico, y que á los doce meses espi-
ra el ejercicio económico, aún cuando para 
liquidar atenciones que no pueden realizarse 
dentro de los doce meses, se conceda como 
unaficción de derecho un plazo de seis me-
ses. Sostener lo contrario, sería defender 
unáparadoja. No hay años menores de doce 
meses; como que los años significan doce 
meses. Tampoco puede hablarse del año judi-
cial, pues, prescindiendo de que pueden ha-
bilitarse los días feriados, hay que tener 
presente que los tribunales en ciertos ór-
denes no vacan nunca, y cuando vacan, ese 
período puede equivaler al período de 
vacaciones que por lo elevado de la tempe-
r a t u r a ó por otras circunstancias, interrum-
pen los trabajos parlamentarios. 
Otro tanto puede decirse del argumento 
empleado por e l Sr. Fernández Villaverde, 
'jontradicieudo palabras del Presidente del 
Consejo de Ministros, cuando afirmó que 
por precepto constitucional deben convo-
carse las Cortes u n a vez cada año. Cier-
tamente; pero s i se convocan en el mes de 
enero d© un año, y v u e l v e n á convocarse en 
el mes de diciembre del siguiente, transcu-
rrirán veinte y tres meses. E l año está de-
finido por el común asentimiento de todos 
los mortales que llamamos año al período 
de doce meses correspondiente á ciertos fe-
nómenos naturales. L a legislatura no es-
tá definida en ninguna parte. 
Para el Sr. Pedregal, quien también in-
tervino en la discusión, el precepto consti-
tucional es claro, es explícito, es terminan-
te; no cabe violentarlo; aunque con él no 
esté el orador conforme, en el terreno del 
derecho constituyente, parecióndole excesi-
va la duración de unas Cortes por el espa-
cio de cinco años, y aún recomendando que 
se vuelva al precepto que estaba consigna-
do en la Constitución de 1869, es decir, el 
que las hacía durar únicamente tres años, 
plazo que respetó el Sr, Cánovas del Casti-
llo por haber sido reunidas las primeras 
Cortes de la Restauración, cuando no ha-
bía Constitución vigente, atendiendo á lo 
dispuesto en la anterior. 
Y en verdad que el recuerdo de la deter-
minación tomada por el ilustre jefe del 
partido conservador en aquella época, de-
terminación que no impugnó ni contradijo 
el Sr. Romero Robledo, ministro á la sazón, 
conviértese en argumento poderoso contra 
su tesis de hoy. L a s Constituciones de 
1869 y 1876 coinciden en hablar de años, no 
hablan ni una ni otra de legislaturas; la 
diferencia entre ambos textos no es otra 
que la del número de años que para una 
de las Constituciones citadas era el de tres, 
para la otra es el de cinco. Pues bien: to-
dos entendieron entonces que aquellas Cor-
tes debían concluir, si por un nimio respeto 
á la anterior legalidad, derogada de hecho 
v de derecho, tenía que respetarse el pre-
—No comprendo bien. 
—Pues es muy sencillo. 
—No lo dudo; pero ya le he dicho á usted 
que no entiendo nada de negocios. 
—Bueno. Tomemos, por ejemplo, el corti-
jo de Courant: el Sr. Raclot prestó á L a m -
bertuna suma ficticia de ciento treinta mil 
francos, y, on realidad, de setenta ó seten-
ta y cinco mil. A este capital hay que aña-
dir los intereses, capitalizados al cinco por 
ciento, hasta el día en que la viada fué ex-
propiada. Ahora bien; si, como usted pien-
sa, l a devuelve la propiedad del cortijo, se-
rá ella deudora por la suma prestada á su 
marido, más los intereses capitalizados, en 
garantía de la cual deuda constituire-
mos una hipoteca. ¿Lo oomprend ustede a-
hora? 
L a joven respondió con un movimiento de 
cabeza. 
—Pues bien, así procederé para formar las 
cuentas de los demás. 
Sr. Rousselet, respondió gravemente la 
joven; procediendo así, esas cuentas no se-
rán exactas. 
—Señorita, aseguro á u s t e d . . . . 
—O más bien dicho, si usted quiere, inte-
rrumpió, no serán equitativas. 
—Pero 
—Escúcheme usted. No quiero esas cuen-
tas; puede usted abreviar mucho su traba-
jo, restituyendo pura y simplemente á cada 
uno de los interesados la propiedad despo-
jada por mi padre. 
E l Notario dió un salto sobre su a* 
siento, 
—¿Y sus derechos de usted, señorita? ex-
c lamó. 
—No loa tengo, ni los quieroi Mi padre 
repto conetitucional de 1869, al vencer no 
ries legislaturas, según la interpretación 
que ahora han mantenido las minorías 
monárquicas, sino tros años naturales, es 
decir, el espacio de doce meses, transcurri-
dos desde su primera sesión hasta la fecha 
de disolución y nueva convocatoria. Si así 
se pensaba, con relación al texto constitu-
cional de 1869, lo mismo tiene ahora que 
pensarse, interpretando y aplicando recta-
mente el precepto contenido en la Consti-
tución de 1876, entendiendo que en él se 
habla, como se hablaba en el de 1869, de a-
ños y no de legislaturas. 
Terminaremos manifestando que la pre-
gunta que suscitó tan curioso problema de 
interpretación constitucional, obedecía á o-
tros fines que se realizaron, pues se produ-
jo un pequeño debate político que ocupó 
toda la sesión del 29 de octubre. 
Vapor-correo. 
E n las primeras horas de la mañaua de 
hoy, fondeó en bahía el vapor-correo nacio-
nal Alfonso X I I , procedente de Santander, 
Coruña y Puerto-Rico, conduciendo 1,477 
pasajeros para esta Isla y 88 de tránsito. 
Entre los primeros se cuentan los señores 
capitán de fragata D. Leopoldo Prado, ca-
pitán de navio D. Juan Bautista Sollosso, los 
oficiales de la Armada, D. Alejo Gómez y 
D. Ramón Pérez Carmena, y el canónigo 
Pbro. D. Eugenio Morrelo. Asimismo vienen 
un teniente de ejército, 7 siervas de María, 
5 misioneros Carmelitas, 191 individuos de 
laclase de tropa, 99 inmigrantes y 45 mari-
neros de la Armada. 
L a correspondencia fué desembarcada 
tan pronto como ancló el Alfonso X I I , sien-
do conducida sin pérdida de tiempo á la 
Administración General de Comunicacio-
nes. 
Mentís oficial. 
E l Sr. Ministro de Ultramar ha di-
rigido un telegrama con fecha de ayer, 
4, al Sr. General Salamanca, dicióndolo 
que carecen completamente de funda-
mento los rumores propalados en estos 
últimos dias por la prensa de la Corte, re-
ferentes á su relevo en el Gobierno General 
de esta Isla. A l propio tiempo el Sr. Bece-
rra asegura á nuestra Primera Autoridad 
que sigue disfrutando la completa confian-
za del Gobierno de S. M. 
E l Sr. Urzals. 
E n la mañana de hoy, y á bordo del va-
por-correo Alfonso X Í I , ha llegado á esta 
ciudad con objeto de hacerse cargo del ele-
vado destino para que ha sido nombrado 
por el Gobierno de S. M., el Excmo. Sr. don 
Angel Urzais, nuevo Intendente General 
de Hacienda de esta Isla. 
L e damos la más cordial bien venida. 
Comisiones provinciales. 
E n la Gaceta de hoy se han publicado los 
siguientes decretos del Gobierno General: 
"Usando de las atribuciones que me con-
cede el artículo 54 de la Ley Provincial de 
21 de junio de 1878, he tenido á bien nom-
brar Vico-presidente de la comisión provin-
cial de la Excma. Diputación de Santa Cla-
ra al Sr. D. Antonio Vacare Vázquez, y vo-
cales de dicha comisión á los Sres. D. Pedro 
Pertierra y Albuerne, D. Manuel Prieto de 
Castro, D. Alvaro Lodón y Pairol y don 
Francisco Rabell y Marín. 
Habana 4 do diciembre de 1889. 
Manuel Salamanca." 
"Usando de las atribuciones que me con-
cede el artículo 54 do la Ley Provincial de 
21 do junio de 1878, he tenido á biou nom-
brar Vice- presidente de la comisión provin-
cial de la Excma. Diputación do Pinar del 
Rio al Sr. D. José Pérez Castañeda, y vo 
cales de dicha comisión á los Sres. D. Ma-
nuel Rodríguez San Pedro, D. José Menor 
y Fernández, D. Francisco Oliva y D. An-
tonio Rubio. 
Habana 4 de diciembre de 1889.-
Manuel Salamanca." 
Ayuntamiento de Camnjuaní. 
También publica la Gaceta lo siguiente: 
Vista la terna formada por el Ayunta-
miento de Camajuaní, y usando do las fa-
cultades que me conceden los artículos 49 y 
50 de la vigente Ley municipal, en acuerdo 
de este dia he tenido por conveniente nom-
brar segundo Teniente de Alcalde de dicho 
Ayuntamiento al Sr. D. Guillermo Navarro 
Torre. 
Habana 3 de diciembre de 1889. 
Manuel Salamanca." 
Llegada. 
Entre los pasajeros del vapor-correo A l 
fonso X I I , que entró en puerto en la maña-
na de hoy, se cuenta nuestro querido amigo 
y entusiasta correligionario el Excmo. señor 
D. Ramón de Herrera y Gutiérrez, á quien 
acompaña su distinguida esposa ó hijos. 
E l Sr. Herrera y Gutiérrez cuenta en esta 
sociedad muchos y excelentes amigos, que 
como nosotros, han sentido la pena que su-
frió en la Península con la pérdida de uno 
de sus hijos, y que celebran su feliz regreso. 
Sean bien venidos. 
Los jefes y oficiales del Quinto Batallón 
de Voluntarios Cazadores de la Habana, de 
que es digno coronel primer jefe el Sr. He 
rrera y Gutiérrez, fueron á recibirlo, acom 
pañados de numerosos amigos particulares, 
en el vapor remolcador Aguila. 
También ha llegado hoy á esta ciudad, á 
bordo del vapor francés Lafayette, nuestro 
distinguido amigo y correligionario el Sr. 
D. Tiburcio Bea, jefe de la respetable casa 
de comercio, establecida en Matanzas, bajo 
la razón social de Bea, Bellido y Cn 
Acompaña al Sr. Bea su distinguida fa-
milia. 
Figura asimismo entre los pasajeros del 
vapor francés Lafayette, nuestro amigo y 
entusiasta correligionario el Sr. Ldo. 1) 
Raimundo Larrazábal, copropietario de la 
acreditada farmacia de "San Julián." 
Sean todos bien venidos. 
ha causado la ruina de muchos desgracia 
dos sumidos en la miseria, que son los que 
tienen derecho contra mí , y deben ser in-
demnizados de lo que han sufrido De-
vuelva usted, pues, á la viuda de Lambert 
su cortijo, libre de todo gravamen, y haga 
lo mismo con los demás. 
—¡Oh! dijo el Notario; y permaneció como 
asombrado un instante, al cabo del cual 
pronunció est as palabras: 
— E s que si hacemos eso, no le quedará á 
usted nada. 
—Precisamente es lo que me propongo. 
—Por fortuna, al encomendarme el man-
dato de restitución, me confía usted el cui-
dado de sus intereses. E s a obra reparadora 
se cumplirá como usted quiere, y espero 
que podrá usted conservar la mitad de la 
fortuna. 
—¡No quiero nada, entiéndalo usted bien, 
nada absolutamente de fortuna tan mal ad-
quiría! 
— V a usted demasiado lejos, señorita, y 
no debe exagerar; no toda la fortuna del 
Sr. Raclot es debida á manejos culpables, 
sino que ha trabajado y obtenido, en sus 
últimos años, pingües beneficios, con los 
bueyes salidos de sus pastos, y lo que h a 
ganado así por su actividad, su celo y su 
trabajo, le pertenece á usted en conciencia. 
—No se puede ganar nada honradamente 
con lo que que pertenece á otro, replicó 
fríamente la joven. 
—Permitidme que le diga, que es usted 
más implacable para con su padre que las 
propias víctimas de éste. 
—Yo caballero, soy su hija. 
Hubo un instante de eilepcio, después del 
cual prosiguió Marta; 
Importante Circular. 
E n la Gaceta de hoy so ha publicado lo 
siguiente: 
Gobierno general de la isla de Cuba. 
SECRETARIA, 
Circular. 
L a s dificultades que surgen con frecuen-
cia en las relaciones que existen entre el 
capital y el trabajo producen, periódica-
mente, por circunstancias de todos conoci-
das, la paralización en los centros indus-
triales que en esta Isla y especialmente en 
la Capital, han alcanzado importancia con-
siderable. 
L a última huelga, felizmente terminada, 
puso á la autoridad en el caso siempre sen-
sible de suspender las asociaciones de fa-
bricantes y obreros que, establecidas al 
amparo de la ley, incurrieron, en concepto 
de la Administración, en faltas que hicie-
ron necesaria aquella medida; pues deber 
principal de las autoridades ha sido en to-
das ocasiones, cuando amenaza cualquier 
conflicto, quitar á la pasión los medios de 
extremarse para que la reflexión y la sere-
nidad se impongan á los peligrosos estí-
mulos del amor propio. 
No basta, sin embargo, haberse obtenido 
fácil y patriótica solución en los momentos 
actuales y que se haya dominado el con-
flicto sin apelar á medidas extraordinarias; 
es preciso buscar los medios de prevenir y 
de imposibilitar que aquel se renuevo y que 
las huelgas se produzcan, pues nada gana 
en ello el crédito del Estado y pierden los 
intereses generales del país, íntimamente 
relacionados en esta Isla con la fabricación 
de tabacos. 
A este fin me dirijo á V. S. Encargados 
los Gobernadores Civiles del mantenimien-
to del orden público, expuesto siempre á 
turbarse, cuando dejan de concurrir á los 
talleres numerosos grupos do obreros, y en-
comendada á su autoridad la protección de 
personas y propiedades, no cumpliría V . 
S., ciertamente, con su deber, si se limitase 
á reprimir cualquier desorden, no habien-
do procurado antes, por todos los medios 
que su celo ó inteligencia le sugieran, evi-
tar que se originen fácilmente cuestiones 
que puedan producirlo. 
Constante amenaza de conflicto es, sin 
duda alguna, la falta de inteligencia entre 
fabricantes y obreros, y por esto constituye 
empresa digna de una autoridad ilustrada 
como V. S. buscar el concierto necesario 
entre los representantes de intereses encon-
trados; pues la mejor manera de protejer la 
propiedad, que.es para el fabricante el ca-
pital y para el obrero el trabajo, no puede 
ser otra que armonizarlos dentro ae la man-
comunidad do intereses, sin que exigencias 
injustificadas vengan á alterar los l ímites 
que prudencialmente los sopara. 
No quisiera, en ningún caso, tener que 
entregar á los Tribunales las cuestiones que 
pueden surgir por contravención al artículo 
567 del Código penal, que considera acree-
dores á castigo á los que se coligan con el 
fin de encarecer ó abaratar abusivamente 
el precio del trabajo ó regular sus condicio-
nes, y, para evitarlo, considero lo más con-
veniente una junta mixta de fabricantes y 
obreros, que, en unión de otros represen-
tantes de la propiedad y del comercio, pue-
da dirimir, en cuantas ocasiones se presente 
alguna dificultad, las diferencias entre el 
capital y el trabajo, que sobreponiéndose á 
toda clase de consideraciones que no tengan 
por objeto la harmonía de los distintos inte-
reses á su buena fe é imparcialidad enco-
mendados, pueda acordar lo que considere 
más justo para garantir los derechos que 
legítimamente defiendan los obreros y fa-
bricantes. 
Mientras me ocupo en la organización de 
esa junta, cuide V. S. especialmente, ha-
ciendo uso do sus atribuciones, de que nin-
guna exigencia injustificada rompa la har-
monía que existe en provecho general del 
país y de los intereses particulares no me-
nos dignos de atención y respeto; visite 
V. S. las fábricas para convencerse del or-
den que debe -reinar en ellas y de que reú-
nen las condiciones que la autoridad tiene 
derecho á exigir con relación á las Leyes y 
Reglamentos, cuya observancia le está en-
comendada; inculque en los obreros el amor 
al trabajo, apartándose del trato y compa-
ñía de los que con aviesas intenciones tra-
tan de seducirlos, en provecho propio, para 
empresas que traen siempre consigo el ries-
go de perder su bienestar y la tranquilidad 
de sus familias; y ya que la costumbre, pues 
ningún derecho tienen á ello tratáudost- dol 
régimen interior dolos talleres, ha sancio-
nado la lectura durante las horas do traba 
jo, hágales V . S. comprender que desnatu 
ralizan el elevado fin que so proponen, con 
sintiendo, como ha sucedido en alguna fá 
brica de fuera de la capital, la lectura df 
obras inmorales, pues sólo las de instrucción 
y de recreo deben satisfacer las necesidades 
de su espíritu, alcanzando con ellas un ni-
vel social que los baga dignos de la eetima-
ción y del respeto públicos. 
Cuando les exponga V. S. la conveniencia 
do atender estas observaciones, cuya con-
travención debo ser corregí.! a con arreglo 
al párrafo 3? del artículo 5? del Real De-
creto de organización de los Gobiernos C i -
viles, procuro V. que se convenzan los 
obreros de que nada ha de ser tan perjudi-
cial á su tranquilidad y ásus intereses como 
la lectura pública de las apasionadas luchas 
do la política; porque, además de distraer su 
atención, reclamada por el trabajo, corren 
el peligto, que tengo la seguridad que re-
chazan por propio decoro, do oir cómo so 
ridiculiza ó vilipendia al dueño de la misma 
fábrica, donde ellos, con el sudor de su ros-
tro, ganan honradamente el pan para la fa-
milia. 
Si cumple V. S. con el celo acostumbra-
do las disposiciones que esta circular entra-
ña, sobre haber cumplido con su deber, ha-
brá apartado de sí toda responsabilidad 
que, por descuido ó imprevisión, pudiera 
mañana exigirle la opinión pública; ya que 
este Gobierno General, que conoce su leal-
tad é inteligencia, no crée que pueda lle-
gar nunca el caso de que por los indicados 
motivos pueda surgir conticto de ninguna 
especie. 
Yo, por mi parte, dispuesto siempre á bus 
car todos los acomodamientos d é l a pruden-
cia paraevitar ó transigir cualquiera cues-
tión que surjapor dificultades, que más quo 
por la voluntad de fabricantes y obreros, 
so originan por la naturaleza de los intere-
ses que distintamente representan, estoy 
dispuesto á emplear la mayor energía en el 
castigo decualqniera trasgresión de Ley que 
advierta en la exageración de sus respecti-
vos derechos; y, así como he sentido que la 
autoridad so viec¡e obligada á suspender las 
asociaciones de fabricantes y obreros, sen-
tiría aún más que se viese compelida por 
las circunstancias á hacer uso de sus atri-
buciones contra los quo no deben olvidar 
el artículo del Código penal antes mencio-
nado, y los que, cerrándose voluntaria-
mente las puertas de los talleres, se echen 
en brazos do la vagancia, castigada en es-
tas provincias por la ley. 
Dol recibo de esta Circular y de haber 
dispuesto su inserción en el Boletín Oficial 
do la provincia para el debido cumplimien • 
to, dará V. S. cuenta á este Gobierno Ge-
neral. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 4 de diciembre de 1889. 
Manuel Salamanca. 
Sr.Gobernador Civil do la provincia de 
Los nuevos colonos. 
A bordo del vapor-correo nacional .4//(m-
50 X I I llegaron á esta ciudad, en la maña-
na de hoy, las 99 personas que componen 
las siete familias montañesas y ocho galle-
—Señor Rousselet, hace veinte años era 
mi padre un pobre mozo de labranza. ¿Aca-
so es con sus solas economías como ha po-
dido adquirirlas primeras parcelas de tie-
rra? De sobra se sabe á lo que asciende el 
jornal de un bracero. Y a me han dicho que 
Marthurín Raclot hacía préstamos usura-
rios. Se casó, y quiero conceder que mi po-
bre madre y él trabajasen; pero ¿qué po-
drían ganar? L o preciso para vivir me-
dianamente. Sin embargo, mi padre au-
mentaba constantemente sus bienes. E r a 
que la avaricia por una parte, y los prove-
chos de la usura por otra, producían más 
que el trabajo manual. No cesaba de com-
prar tierras, hasta tal punto, que en menos 
de quinee años llegó á ser el propietario 
más rico de Aubécourt. 
—Pero su madre de usted tuvo una mag-
nífica herencia, 
—¡Ah, sí! Laherencia de la tía Martín. 
Hablemos de ella, Sr. Rousselet. 
—Doscientos cincuenta mil francos. 
—Que cayeron en manos de mi padre á 
consecuenciade una captación monstruosa. 
—Pero el testamento de la viuda de Mar-
tín 
—¡Es un acto inicuo! interrumpió la jo-
ven con violencia. 
— L a esposa de Martín desheredó, en e-
fecto, á su hermano, en provecho de su 
madre de usted, que era sobrina suya. 
—Quiero suponer que hubiese convenio 
entre mi padre y ella; más en tal caso, su 
conducta no fué menos odiosa. A l fin era su 
hermano, y el desgraejado estaba cargado 
de familia y en la últ ima miseria. ¡Ah! E s a 
fatal herencia fué el manantial de todas las 
indignidades de mi padre. E l tío Bertrand 
gas que vienen destinadas á la colonia Be-
cerra. 
Los inmigrantes fueron recibidos por los 
señores Gobernador Civil de la provincia \ 
Romero, Ayudante del Gobernador Gene-
ral, y por comisiones do las sociedades de 
Beneficencia Montañesa y Gallega, y del 
Centro Gallego. 
A las nueve de la mañana desembarca-
ron por el muelle de Caballería, donde to-
maron varios ómnibus de las empresas E l 
Bien Público y L n Unión, que los conduje-
ron hasta el Cuartel de Madera, donde han 
quedado instalados. 
5 Según nuestras noticias, estos emigrantes 
saldrán para la colonia Becerra en las pri-
meras horas de la mañana del próximo do-
mingo, tomando un tren expreso del ferro-
carril de la Habana, hasta Batabanó, donde 
se embarcarán en el vapor Gloria, de la 
empresa de Menéndez. 
Cumpliendo lo ofrecido, el Sr. General 
Salamanca acompañará á los inmigrantes 
hasta dejarlos instalados en la colonia áque 
van destinados. 
Los nuevos colonos son hombres robustos 
y acostumbrados á las faenas del campo. 
Tenemos entendido que S. E . pasará hoy 
al Cuartel de Madera, para ponerse al ha-
bla con los colonos y dar las correspon-
dientes órdenes á fin de que sean atendidos 
como los anteriores. 
Como ampliación á las noticias que ante-
ceden,, consignaremos que la Directiva en 
masa de la Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia acompañó á los inmigrantes de su 
provincia hasta dejarlos instalados en el 
Cuartel de Madera, sucediendo otro tanto 
con la do la Beneficencia y el Centro Galle-
go. L a primera ha acordado que un vocal 
de la misma acompaño á los inmigrantes 
hasta la colonia "Becerra", donde se les 
hará el reparto de ropas, enseres de cocina 
y otros efectos que la Sociedad ha acorda-
do concederles. Otro tanto, según tene-
mos entendido, tiene dispuesto la Sociedad 
de beneficencia de naturales de Galicia 
respecto de sus comprovincianos. 
Y á propósito de obsequios á los inmi-
grantes, hemos tenido el gusto de ver el 
que D. Enrique Sarrapiñana, como repre-
sentante de la Sociedad Anónima sucesora 
de Fabra y Portabella, fabricantes en Bar-
celona del tan acreditado hilo para coser 
con máquina y á la mano, marca " L a Ser-
piente", se ha servido entregar para su dis-
tribución, al Sr. D. Emeterio Zorrilla, quien 
repartirá á cada familia inmigrante de las 
que llegaron hoy en el vapor Alfonso X I I , 
un estuche de costura muy sencillo, útil y 
bonito, pues tiene esas tres condiciones; y 
consiste en un estuche de madera barniza-
da, con su broche para cerrarlo y en el cen-
tro de la tapa, por la parte interior, un es-
pejo, y encima de éste una dedicatoria de 
dicha fábrica á los inmigrantes peninsula-
res, y contiene el estuche 3 carreteles de 
hilo blanco, 2 do color, 2 madejas de hilo 
de cañamazo, una cajita de agujas, una pie-
za do cinta de hiladillo de hilo y otra de 
algodón, cosas todas necesarias en una ca-
sa de familia. 
Este es un regalo útil y socorrido, tanto 
más apreciable, cuanto que, aparte de la 
variedad do objetos que contiene el estu-
che, el hilo marca " L a Serpiente" es uno 
de los mejores que se fabrican, y según nos 
manifiesta su representante, no da abasto 
á los pedidos con las máquinas que tienen 
y están montando otra más, que empezará 
á funcionar en enero, pudiendo hacer esta 
última sola 100,000 docenas de carreteles 
mensuales dol expresado hilo. 
J)c Pinar del Kio. 
Hemos recibido cartas do dicha ciudad, 
capital de la provincia do su nombre, en la 
que se nos manifiesta el disgusto que ha 
producido en la misma la orden deque sean 
trasladadas á Cienfuegoslas dos compañías 
del regimiento de la Reina, que la guarne 
•rí'n. Fdndaso ese disgusto en los perjui-
«ioa quo reporta á la población la falta del 
movimiento y la vida que brinda á loa 
pueblos la permanencia de un núcleo de 
personas como el que representan las quo 
componen ese contingente militar. L a cin 
dad de Pinar del Rio posóe un amplio y ex-
celente cuartel, propio para quo tengan 
•iiojamiento en él fuerzas militares superio-
ros ;í las exiguas con que hoy cuenta y que 
están próximas á trasladarse á otra pobla 
ción Otra ventaja apreciable para la exis 
teucia de fuerzas militares en Pinar del Rio, 
es la palubridad de aquel lugar, donde puo-
den aclimatarse los soldados recien llega 
dos de la Península. 
Creémos que nuestra respetable Primera 
Autoridad, que tanto celo demuestra por 
cuanto interesa á la vida del país, acogerá 
las manifestaciones quo se hacen de Pinar 
dol Rio, dejando siempre en aquella ciudad 
una guarnición quo no sólo responda á las 
uocosidades de la misma, sino que sea un 
elemento de vida para la población. 
Noticins de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero so han recibido por el vapor-correo 
Alfonso X I I , las siguientes Reales órdenes 
quo comunica el Ministerio de Marina: 
Acusando recibo de los estados de ejerci-
cios de fuego del cañonero Contramaestre y 
el crucero Sánches Barcaiztegui. 
Disponiendo figuren en el cargo de medi-
cinas de los establecimientos sanitarios y 
ouques de la Armada, las aguas de Mon-
daiiz. 
Aprobando residencia en esta Isla del sol-
dado de Infantería de Marina, Josó María 
Matos Jiménez. 
Nombrando comandante de marina y ca-
pitán del puerto de Cien fuegos, al capitán 
de fragata D, Pedro Aguirro. 
Concediendo dos meses de licencia, por 
enfermó, para Gibara, al teniente de navio 
D. Manuel Gurri. 
Destinando á este Apostadero al alférez 
de navio D Manuel Tejera y al primer ma 
qúlnista de segunda clase D. José Feruán-
dr-z Calaza. 
Disponiendo pase á continuar sus serví 
(jiÓB en este Apostadero el capitán de navio 
D Juan Bautista Sollosso, mientras &a lo 
concede el retiro que tiene solicitado. 
Remitiendo patente de de capitán Arti-
llería de la Armada para D. Manuel Ramos 
y Castañeda. 
Destinando á este Apostadero al teniente 
de navio D. Blas Pover y Dávila. 
tal vez no existe ya, pero sí sus seis hijos, 
que probablemente estará tambié llenos 
do obligaciones y en la mayor pobreza. Los 
pobres fueron víctimas de un despojo que 
es preciso reparar. 
— E n cantidad de ciento veinticinco mil 
francos no más, porque la mitad de la he-
rencia pertenecía de derecho á su madre de 
usted. 
—Olvida usted incluir los intereses capi-
talizados y los largos años de sufrimientos 
q ue la expoliación produjo á mis pobres pa-
rientes. Son doscientos cuarenta mil fran-
cos lo que se les debe. Y a ve usted, señor 
Rousselet, que necesitamos mucho dinero. 
—De la manera que usted cuenta, sí. 
—¿No lo aprueba usted? 
—Sí, sí, se lo apruebo; solamente que 
—Esté usted conmigo, sin restricciones, 
por completo. 
—Sí; lo estoy. 
—Perfectamente. 
—Poro es usted terrible. E n fin; las res-
tituciones se harán según la voluntad de 
usted, y, cuando hayamos vendido la pro-
piedad de Treilles, las dependencias y los 
bosqups, todavía le quedará á usted una 
fortuna bastante buena. 
—Vamos á ver, Sr. Rousselet: ¿es que no 
quiere usted comprenderme? 
—Perdone usted, pero me parece . . . . 
—He dicho y repito que no quiero nada 
de la fortuna de mi padre. 
—Bueno, señorita, repuso el Notario, ha-
ciendo un movimiento de impaciencia, [que 
no pudo reprimir; sea usted grande, magní-
fica, la hija mejor dol mundo; inspire usted 
todas las admiraciones; haga usted nacer 
todos los entusiasmos; colóquese usted so-
De la colonia "Reina Cristina." 
E n el Gobierno General se han recibido 
varios telegramas de los inmigrantes que se 
hallan en la colonia "Reina Cristina," en los 
que se dice que en la actualidad sólo hay 
en dicha colonia una mujer enferma; que 
los trabajos en ella van muy adelantados, 
y que se estaba cobijando el tocho de la ca-
sa destinada al horno, habiéndose recibido 
dos bombas para pozos. Según los expresa-
dos telegramas, los colonos están animados 
de los mejores deseos en el trabajo para el 
fomento do la colonia, hallándose satisfe-
chos de la solicitud con quo son tratados 
por orden del Sr. General Salamanca. 
Nada más justo. 
Los directores de las escuelas municipa-
les de Guanajay, á quienes se les deben 21 
meses do sueldos corrientes, y 22 de lo que 
ellos llaman la cuenta vieja, y tan vieja que 
cuenta once años sin que en tan largo perío-
do se haya hecho la más leve demostración 
respecto á su pago; en vista del interés quo 
el Excmo. Sr. Gobernador de la provincia 
de Pinar dol Rio ha demostrado en su últi-
ma circular para aliviar la suerte de esta 
clase desgraciada, cuando precisamente de-
bía ser la más atendida y considerada, le 
han dirigido una carta atenta y respetuosa, 
en que le demuestran su gratitud, por los 
buenos deseos manifestados en favor del 
magisterio, suplicándole á la vez que se in-
terese porque antes de los dias de Pascua 
se les haga algún abono, ya que se les ha 
reducido como á los cesantes y jubilados de 
la Península, á no disfrutar sino lo que se 
llama la paga de Navidad. 
Estaraos persuadidos de que el Excmo. 
Sr. Gobernador do la provincia de Pinar del 
Rio, hará porque se satisfagan las justas as-
piraciones de los profesores, para que pue-
dan saborear el tterrón de Noche Buena, ya 
que á tantas privaciones se les tiene conde-
nados todo el año. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct8. 
E l 5 de diciembre 42,337 65 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 5 de diciembre de 
1888 126,877 36 
Del 1? al 5 de diciembre de 
1889 124,240 17 
De menos en 1889. 2,637 19 
C R O N I C A a B N E R A L . 
Nuestro antiguo compañero en la prensa 
y amigo particular, el piloto D . Aquiles So-
lano, Inspector dol Reconocimiento de B u -
ques, ha sido propuesto por el Excmo. Sr. 
Comandante General de Marina, al minis-
terio del ramo, para la graduación de alfé-
rez de fragata. Aplaudimos cuanto se me-
rece esa propuesta, como lo ha hecho la ma-
yoría de nuestros colegas, porque con ella 
se revela el espíritu de rectitud y justicia 
con que el Jefe superior de esto Apostadero 
ha visto los apreciables servicios prestados 
por el Sr. Solano á la Marina, en el cumpli-
miento do su deber. Reciba por ello, pues, 
la más cordial enhorabuena. 
—Los señores que á continuación se ex-
presan y á quienes se ha concedido retiro 
ó pensión, se servirán presentarse por sí ó 
por medio de apoderados en la Secretaría 
de la Intendencia General de Hacienda, 
para que manifiesten las cajas por donde 
desean percibir sus respectivos haberes: 
D . Alejandroy D.Alberto Herrera y Gui-
zal, D? Josefa Gonzalo López, D? Sabina 
Muñiz y González, D" Margarita Alemán 
y Rodríguez, D" Dolores Pequeño, D . Sal-
vador Guerrero y Pita, D1? María Felicia 
Peluzzi, D^ María Luisa Elozúa y Luna , 
Da Caridad Cádiz Pita, D . Roque R e i g E s -
calante, D. Melchor Gastón y Gastón, D* 
María del Carmen Salbago Rodríguez, D1} 
Joaquina Mur y Asur, D" Mariana R a - o s 
González y D" Carolina Lapazanhi y Ola 
zábali 
— E n el Gobierno General ae han recibi-
do por , el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I , las siguientes resoluciones dol Minis-
i«rio de Ultramar: 
Nombrando Notario de Santa Clara á D. 
Antonio Berenguer. 
Concediendo Real confirmación de Pro-
curador do Santiago de Cuba á D. Rafael 
Odio. 
Nombrando Secretario de la Audiencia 
de Cobú á D. Victor Salgado. 
Admitiendo al vapor-correo nacional 
Montevideo, perteneciente á la Compañía 
Trasatlántica, para el servicio do la linea 
de Filipinas. 
Declarando cesante á D. Francisco Ar-
mas y RÍOS, oficial 4" del Gobierno Civil de 
Pinar del Rio y nombrando en su lugar á 
D. Manuel Agustín Betancourt. 
Concediendo los honores do Jefe de Ad-
ministración á D. Eduardo Martínez Ca-
drana. Archivero general de esta Isla. 
Disponiendo el cambio de destinos entro 
D. Antonio Valiente y D. César Augusto 
Conti, Jueces de Primera Instancias del 
Norte do Santiago do Cuba y Puerto-Prín-
oipe'i respectivamente. Idem id. D. Antonio 
Alonso Martínez y D. Antonio Benitez Po-
mar, de Alfonso X I I y Guanabacoa, respec-
tivamente. 
Nombrando Magistrado de la Audiencia 
do Santa Clara á D. Carlos Valdéa Hevia. 
Aprobando interinamente el nombramien-
to do D . Venancio Zorrilla, para la cátedra 
do Agricultura del Instituto do la Habana. 
Concediendo el uso de armas reales á la 
fábrica de dulces de D. Antonio Dávalos . 
Participando haber sido significado al 
Ministerio do Estado, D . Rafael J iménez 
Pozo para la cruz sencilla de Isabel la Ca-
tólica. 
Disponiendo que se expidan títulos áfavor 
de los meuores D. Ramón y D. Manuel Ma-
zón como dncños del oficio de Contador ju-
dicial do la Habana. 
— H a regresado á esta capital, á bordo 
del vapor-correo Alfonso X I I , nuestro ami-
go y correligionario ol estimable comercian-
te ¿r. D. Manuel Villaverde. Celebrames 
que haya recobrado durante su permanen-
cia en la Madre Patria, la quebrantada sa-
lu-l, quo le obligó á realizar este viaje. Sea 
bion venido. 
—lía sido nombrado comandante del 
crucero torpedero Destructor, el teniente 
do navio do primera clase D. Joaquín Ba-
rriere. 
—Procedente de Nueva-York entró en 
piíortb al moflió dia de hoy, jueves, el vapor-
carreo nacional Méndez Núñee , con carga 
general y pasajeros. 
—Resoluciones dol Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Intendencia general de 
Hacienda por el vapor-correo nacional A l -
fonso X I I : 
Declarando á D. Maximino Jarque ol ha-
ber anual do 5,400 pesetas: ídem pensión á 
D" María San Martín y doña Serafina So-
tolongo. 
Deciaraudo cesanto á D. Augusto Mer-
cader, oficial segundo Tesorero de Puerto-
Príncipe, y nombrando en su lugar á don 
José López Fernández 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
fiscal cuarto en la Principal de la Habana, 
hecho á favor de D. Francisco del Rio, y 
bre un pedestal que se eleve hasta el cielo; 
sea usted un ángel, una divinidad; poro 
cuando eo haya efectuado la obra de ropa 
ración tal y como usted la entiende y exige, 
^qué quiere usted quo haga yo de lo res-
tante? 
—¿Qué quedará entonces? replicó la jo-
ven, sonriendo. 
—No lo puedo decir fijamente; acaso tres-
cientos mil francos. 
—Vamos, señor, no se quede usted per-
plejo; como ni usted ni yo sabemos quienes 
son todas las víctimas, quedarán en reserva 
cien mil francos, que le permitirán á usted 
satisfacer todas las reclamaciones que pue-
dan formularse más tarde. Con los otros 
doscientos mil francos, á los que se unirá lo 
que quede de los cien mil de reserva, funda-
remos en la ciudad, ó aquí mismo, en Aubé-
court, un asilo para ancianos. 
— L o que la mui'er quiere, quiérelo tam-
bién Dios, dijo el Notario; y se inclinó res-
petuosamente. 
Levantóse la joven y, tendiendo su fina y 
blanca mano al Sr. Rousselet, se despidió 
dicióndolo: 
—Quedamos en quo va usted á ponerse á 
trabajar para mí en seguida, ¿no es eso? 
—Desde esta noche, señorita. 
—Muchos de nuestros desgraciados no se 
hallan en la comarca. 
— Y a los encontraremos. 
—Tendrá usted que averiguar también 
que ha sido de mi tio Bertrand y de sus 
hijos. 
—Hay aquí, en el legajo de la viuda de 
Martín, dos cartas que Bertrand dirigió á 
mi predecesor; esas cartas quo indican un, 
I domicilio, uos ayudarán á encontrar en P a -
uunibrando en su lugar á D. Basilio P i -
ris. 
Declarando cesante á D. Fé l ix Latorre, 
oficial quinto de la Subalterna do Ti in i -
dad, y nombrando en su lugar á D . Angel 
Romero: idom idem á D. Antonio Benito, 
oficial quinto de la Subalterna de Baracoa, 
y nombrando en su lugar á D. Julián Brie-
ra: idem idm á D . Alfredo Pórtela, oficial 
5o de la Subalterna de Gibara y nombran-
do en su lugar á D. Baldoraero Espinosa. 
Dejando sin efecto la Real Orden por la 
que se nombraba á D. Josó Ricardo Alen-
tado, contador de la Subalterna de Zaza y 
nombrando para la misma á D. Fernando 
de Vivar. 
Declarando cesante á D. Emilio Pradas, 
oficial quinto, contador de Trinidad, y nom-
brando en su logar á D . Manuel García 
Rivoro. 
Nombrando oficial cuarto en la Subal-
terna de Caibarién á D . Francisco Pérez: 
idem oficial tercero del Gobierno Civil de 
Puerto-Príncipe á D. Fél ix Santagueda. 
Real Decreto nombrando Jefe de Admi-
nistración de 3^ Administrador Central de 
Contribuciones, Impuestos y Propiedad, á 
D. José M"? Bolívar Girón: idem idem Jefe 
do Administración de 2' clase Ordenador 
de Pagos á D. Joaquín Ferratges. 
Confirmando en sus destinos en calidad 
de Letrados D. Lu i s Ramón Betancourt, 
D. Carlos Alfredo Saladrigas y D. Carlos 
Pedroso. 
Declarando cesante á D. Antonio O'Neil, 
oficial quinto de la Subalterna de Santa 
Cruz, y nombrando en su lugar á D. Fans 
tino la Vil la. 
Declarando cesante á D . Mariano Calla-
do, oficial quinto contador de la Aduana 
del Mariel, y nombrando en su lugar á D . 
Pedro Iribarren. 
Nombrando Jefe de Negociado de prime-
ra clase, Interventor de la Ordenación do 
Pngos, á D. Marcelino Granados: idem ofi-
cial segundo de la idem á D . Antonió Gar-
cía Castro: idem oficial quinto do la mis-
ma á D . Vidal del Alumo: idem Jefe de 
Negociado de segunda clase de la Inter-
vención General á D. José Antonio López: 
idem de tercera de la propia oficina á don 
Aniceto Suárez Barcena: idem Jefe de Ne-
gociado do segunda clase de la Contaduría 
Central á D. Joaquin Ortega. 
Real Decreto estableciendo en la Inten ' 
dencia general do Hacienda la Ordenación 
Delegada de Pagos. 
— A l decir de E l Productor de Sagua, tan 
.abundantes y serenas como eran de desear 
fueron las lluvias que cayeron en toda la 
jurisdicción. E n algunos puntos las aguas 
han sido excesivas para el tabaco: pero en 
general han sido beneficiosas en alto grado 
para las plantas diversas que cultivan nues-
tros agricultores. 
Debido á esas lluvias y algunos aguace-
ros que cayeron en noviembre, se podrá 
moler mucha caña de primavera, que en 
otro no so hubiera podido cortar. 
— E l Director de la Estación Agronómica 
do Pinar del Rio, con el fin de que los agri-
cultores puedan aprender el manejo de los 
arados modernos y diversos aparatos agrí-
colas, al propio tiempo que conocer las di-
versas piezas de quo se componen, ha dis-
puesto dar en el campo experimental de a-
quella Estación Agronómica todos los do-
mingos á las tres de la tarde, conferencias 
y prácticas sobre dicho tema, procediéndo-
se á verificar trabajos mecánicos por cuan-
tos agricultores deseen aprender su manejo. 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
han concedido beneficios á los Sres. D . Ma-
nuel Cardona Díaz, D . Adolfo Bellido Val -
dés, D. Nicolás Bellas Fraga, D . Antonio 
Alonso López, D. Manuel Mier González, 
D. Vicente Arés Sorra, D. Manuel Miranda 
Calvo, D . Manuel González Busto y D. R a -
món Corujo Fernández. 
—Se ha concedido la baja en el Instituto 
de VolTmtarios al capitán D . Agust ín Soria-
no Galindo y á los alféreces D . Ramón Guas 
Villar, D. Antonio Puig Bello, D . Joaquín 
Mijanes Sordo y D . Gustavo Rogel Esbri . 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo un día—el 19 del pasado mes de no-
viembre—adelantan en sus fechas á los que 
teníamos por la v ía de Tampa, los periódi-
cos de Madrid que recibimos hoy por el 
vapor-correo Alfonso X I I . Hé aquí sus 
principales noticias: 
Del 19. 
Terminóse ayer, sin nuevos incidentes, el 
debate do la interpelación Cassola, renun-
ciando la palabra el general López Domín-
guez. 
Algunos maliciosos, que lo observan todo, 
decían quo el general Cassola se había re-
tirado del salón de sesiones algo molesto 
por ol silencio de su colega, pero los ami-
gos de aquel negaban la molestia. 
Continuó después la discusión del sufra-
gio, y no hay que decir que continuó con 
brío y energía, puesto que usó de la pala-
bra ol Sr. Pidal. 
E l Sr. González (D. Alfonso), que empe 
zó á contestarle, terminará hoy su discurso 
y es probable que cn rectificaciones se pasé 
la sesión. 
Si hubiera tiempo, consumirá el tercer 
tamo el Sr. Silvela, al cual contestará el 
presidente de la comisión. 
Decíase ayer que intervendrían los Sres 
Martes y Cánovas, cosa que es de esperar, 
pues no han de dejar pasar discusión dé 
proyecto tan importante cuando en otros 
que no lo son tanto intervienen y rectifican 
varias veces. 
Si esto sucede, es decir, si usan de la pa 
labra ambos ilustres políticos, hablará el 
Sr. Castelar, que salió ayer ae París en ol 
expreso. 
Algunos conservadores se lamentaban de 
la ausencia de hombres políticos importan-
tes en los bancos dol Congreso durante la 
discusión del sufragio, á lo cual respondían 
los ministeriales que no debían extrañarse 
de ello, dado el interés que despertaba la 
discusión del Senado. 
—Cádiz, (2i30 tarde).—Aprovechándose 
del decreto sobre inmigración á Cuba dado 
por el señor ministro do Ultramar, so han 
inscripto ya con esto objeto en el gobierno 
civil 48 individuos quo constituyen nueve 
familias, quo saldrán en breve en el vapor-
correo Ceuta. 
Todos estos inmigrantes esperaban en 
Cádiz embarcarse para Buenos-Aires.—Es-
cobar. 
—Cádiz, 18 (3'15 tarde).—Durante la no-
che del 15 del actual ha sido capturado ca-
sualmente cn L a Línea, el español Barroso, 
reclamado por el cónsul de España en Tán-
ger como autor de la muerto dada á un mo-
ro en el Zoco. 
Cuando el Sultán de Marruecos accedió á 
que se quitase la vida al moro de Casablan-
ca, pidió la captura de Barroso, ó, en caso 
contrario, que le concediera una indemni-
zación. 
Barroso estaba ébrio cuando fué captu-
rado. 
Su detención ha sido motivada por la de-
nuncia de un vecino de L a Línea, al cual 
había Barroso robado un pollino. 
No se supo que Barroso estaba reclama-
do hasta el día siguiente al de su captura, 
en que dijo su nombre y apellido al ser in-
terrogado por los guardias municipales. 
E s probable que Barroso sea conducido á 
Tánger, y más tarde á esta ciudad, cn cu-
ya Audiencia se ceiebrará la vista de la 
causa que se forme.—Escobar. 
Barcelona, 18 ^2'30 madrugada).—A la 
una de la madrugada, poco después de ha 
ber salido del teatro Español, donde se ce-
lebró la función de espectáculo Colón, el 
público y los actores, se declaró en dicho 
coliseo un incendio formidable. 
Cuando empezó el fuego, solamente se 
rís á sus parientes de usted. Hoy mismo voy 
á escribir á un amigo dándole instrucciones, 
y espero que pronto sabremos si su tio de 
usted vive aún, y lo que hacen sus hijos. 
—Está bien, Sr. Rousselet. No me volve-
ré á la Comunidad hasta tanto que usted no 
me necesite. Siempre que tenga usted que 
advertirme alguna cosa, puede mandarme 
llamar, ó ir á buscarme en casa de la tía 
Laugier mi nodriza. 
—Conforme, respondió el Notario. 
Y acompañó á la joven hasta la calle. 
Así que volvió á su despacho, se sentó y 
permaneció largo tiempo pensativo. 
—¿Será posible que esta adorable criatu-
ra quiera hacerse religiosa? 
Sentíase Marta feliz como el pájaro quo, 
después de haber estado mucho tiempo cau-
tivo, recobra su libertad. 
No obstante, ella misma comprendía que 
no se hallaría completamente en paz con su 
conciencia hasta el día que el mal causado 
por su padre estuviese reparado por com-
pleto; mientras tanto, tendría presente en 
su pensamiento el sombrío cuadro de las 
miserias y sufrimientos de tanto infeliz, 
odiosamente despojado. 
¡Oh! Tenía prisa por enjugar las lágrimas 
de las víct imas. 
A l pensar en los huérfanos, á quienes 
creía ver cubiertos de harapos, con los pies 
desnudos, tendiendo la mano para implorar 
la caridad pública, sentía partírsele el co-
razón, y ae estremecía todo su ser. E r a una 
agonía indecible, que oprimía su espíritu. 
Pensando en su tío Bertrand se decía: 
—¡Dios miol Si aún viviese^ ^que dicha 
para mil 
hallaba cn el teatro el conserje encargado 
do ki custodia del edificio. 
A la uim y cuarto el teatro estaba con-
vertido en una inmensa hoguera. 
L a s llamas se elevaban á considerable 
altura y amenazaban propagarse á las ca-
sas inmediatas. 
A la una y media llegaron las bombas; 
pero ya era demasiado tarde, porque el fue-
go lo había consumido todo: sólo quedaban 
restos del teatro. 
E l fuego se ha comunicado á dos casas 
situadas á espaldas del teatro en la calle de 
Claris. 
E n el momento en que telegrafió, trea 
bombas funcionan activamente para atajar 
el incendio por este lado. 
Otras dos bombas funcionan también 
dentro del patio del destruido teatro Espa-
ñol. 
E l gobernador civil y el juzgado han lle-
gado al lugar del siniestro á las dos de la 
madrugada. 
Desde los primeros momentos han dicta-
do las disposiciones oportunas, no solamen-
te para cortar el incendio, sino también pa-
ra evitar desgracias. 
Además de las dos casas de la calle de 
Claris, á que me he referido en mi anterior 
despacho, el fuego se ha comunicado á una 
tercera casa de dicha calle y á otra situada 
en la gran vía, 
A las tres y treinta minutos se ha conse-
guido dominar completamente el incendio. 
Del que fué teatro Español sólo h a que-
dado la armadura de hierro. 
Los bomberos y las autoridades han de-
mostrado mucho valor y serenidad. 
Se ha advertido que el servicio de agua 
es deficiente. 
No han ocurrido desgracias personales.— 
Morano. 
— Valencia, 18 (10,30 noche.)—Telegra-
fían de Alcira que el Júcar ha experimen-
tado esta tarde una gran crecida, que llega 
á dos metros sobre el ordinario nivel. 
Están inundados los partidos de Albora-
che y Enguera. 
Los habitantes de las casas de campo son 
auxiliados con lanchas. 
E l río sigue creciendo con las lluvias to-
rrenciales, y se teme crezca el Albaida, 
principal afluente del Jácar. 
Si así sucediera, esta noche quedaría 
inundada Alcira. 
Se prepara para salir el gobernador ai 
aumenta la gravedad del conflicto.—T. 
—Par í s , 18.—El Sr. Castelar ha sido in-
vitado esta mañana á un almuerzo en la 
embajada de España. 
E n el tren de esta noche sale el Sr. Cas-
telar para Madrid. 
— L a sesión del Senado de hoy casi ae in -
vertirá íntegra en la interpelación Boach, 
que parece terminará hoy. 
E l duque de Tetuán manifestó su propó-
sito de ser extenso en su rectificación, y aún 
se dice que tal vez dirija nuevos cargos al 
gobierno, que prolongue todavía el debate 
otro día, ó haga intervenir para aluaiones á 
otros oradores, tal vez entre ello* al gene-
ral Martínez Campos. 
Hablarán también el Sr. Capdepón y Sa -
gasta para rectificar. 
—Parece que en ciertos círculos militares 
no han sido muy agradablemente recibidas 
las palabras que el general Cassola pro-
nunció en su último discurso refiriéndose á 
la actitud del ejército. 
Allí se dijo anoche que eran varios los 
oficiales generalea que protestaban de su 
sentido. 
También anoche se dijo que durante el 
día de ayer fueron á Palacio muchos oficia-
les generales y jefes que no acostumbran á 
ir al regio alcázar bino en doterminados ca-
sos, y ayer no había acontecimiento que 
justificase su concurrencia, rolacionándoee 
ésta como un acto do protesta contra lo di-
cho por el general Cassola. 
— E n los pasillos del Senado lamentaba 
ayer el Sr. Sagasta que el incidente promo-
vido por ol duque do Tetuán no le hubiera 
permitido asistir al Congreso el día que ex-
planó su interpelación el general Cassola. 
Hubiera querido, á lo que parece, el pre-
sidente del Consejo recoger algunas decla-
raciones del general y oponer á ellas otras 
de enérgica protesta. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el vapor francés Lafayette alcanzan al 
20 de noviembre, y al 22 los de Santander. 
Reproducimos, pues, las noticias de los pri-
meros y los telegramas del 21 y 22 que con-
t i e n e n los últimos. Son como sigue: 
Del 20. 
Ayer al entrar los alumnos en la Univer-
sidad, trataron algunos de olios do realizar 
una manifestación recordando la fecha del 
19 de noviembre de 1885; pero pudo evitar-
se merced á haberse presentado inmediata-
mente el gobeonador señor Aguilera, quien 
persuadió á los manifestantes de lo impro-
cedente quo era realizar su intento. 
L a entrada y salida en las clases se ha 
hecho con el mayor orden en todos los ea-
tablecimlentos de enseñanza. 
— E n la sesión del Senado ha proseguido 
el debate sobre la interpelación del señor 
Bosch y Fustigueras acercado la cuestión 
municipal. 
E l interés de aquel ha decaído mucho, 
y así se advirtió desdo primera hora en el 
salón de conferencias, donde no había l a 
animación do los días anteriores, á pesar de 
las esperanzas que abrigaban algunos de 
que todavía terciasen en la discusión de-
terminados senadores, cuyo silencie no han 
conseguido quebrantar las repetidos alusio-
nes de que han sido objeto. 
E n el salón de sesiones ha habido tam-
bién menos concurrencia, y entre los que 
asisten hay el deseo unánime do que el de-
bate acabe. 
— E l segundo turno de la discusión del 
sufragio universal en el Congreso ha sido 
notable. E l discurso de D. Alfonso Gon-
zález, nutrido de razones, gubernamental y 
lógico, ha sido la mejor defensa que desde 
puntos de vista prácticos podía hacerse de 
aquel principio político. 
Su rectificación, como del Sr. Pidal, bri-
llante. L a concurrencia, menos numero-
sa de lo que merecían los oradores. 
— E l Sr. Ramos Calderón ha contestado 
al discurso del Sr. Silvela en el debato del 
sufragio universal. L a contestación ha si-
do discreta y atinada, mereciendo justos 
plácemes do la mayoría el señor Calderón. 
—Hoy terminará la discusión de la tota-
lidad del sufragio universal en el Congreso. 
— E l señor duque de Tetuán ha rectifi-
cado ayer cn el Senado haciendo un nuevo 
discurso de más do dos horas y de carácter 
esencialmente político. Se ha dirigido 
principalmente al Sr. Sagasta tratando de 
demostrarle que ha causado la desunión y 
la debilidad del partido liberal con su con-
ducta, originando las diversas fracciones 
disidentes que citó, por lo cual le exhorta-
ba a plantear la cuest ión de confianza, y 
oyendo en prueba de su aserto una porción 
de documentos. 
A pesar del cansancio que se advierte en 
a Cámara, el discurso sereno y razonador 
del señor duque de Tetuán ha sido escu-
chado con atención. 
— E l señor presidente del Consejo ha he-
cho á ú l t ima hora de la sesión de ayer del 
Sonado, un discurso de rectificación contes-
tando al señor duque de Tetuán. 
Su elocuencia persuasiva y su argumen-
tación incontestable y brillantísima, aobre 
todo al tratar de la fuerza de su partido y 
!o la cuestión de confianza, han merecido 
ol aplauso de la mayoría y la aprobación 
tácita de toda la Cámara. 
—París , 19 (2'45 t . )—Esta noche saldrá 
esta capital con dirección á Madrid el 
Sr. D. Emilio Castelar. Más adelante v i -
Y juntas las manos, fija en el cielo la mi-
rada, exclamó: 
—¡Madre mía! ¿Estás contenta de tu 
hija? 
X I V . 
Como había prometido, iba el Notario á 
ponerse á trabajar, á fin de terminar, en el 
más corto plazo posible, l a obra de resti-
tución y reparación. 
Noble y generoso por naturaleza, era 
Rousselet, desdo todos los puntos de vista, 
digno de la confianza de Marta, y estaba 
orgulloso de la misión que so le h a b í a en-
•omondado, la cual era un honor para él; y 
iparto de su satisfacción personal, ¡cuánto 
ba á ganar en consideración y renombre el 
colaborador de la joven! 
Apenas se hubo separado de él Marta, se 
puso á escribir á su amigo de París , joven 
Notario que, como él, habia sido oficial 
en uno de los principalea estudios de la ca-
pital. 
Dábale las señas del fundidor Julio Ber-
trand, consignadas en las cartas del her-
mano de la viuda de Martín, y lo encarga-
ba que adquiriese todos loa informes posi-
bles acerca del obrero y de su familia. 
Al mismo tiempo, suplicaba Rousselet á 
su amigo que le enviase dos escribientes 
inteligentes, activos, trabajadores, serios y 
honrados. 
Necesitaba dos ayudantes, y los quería 
elegidos. Ambos trabajarían con él en su 
despacho, comerían á su mesa, no se co-
municarían con los escribientes del estu-
dio, ni deberían hablar á nadie del tra-
bajo que desempeñaran con el señor Rone-
seleti 
sitani á Italia y nn la p r i i i M vi m ;1 ln$ 
t('l!-tt. 
repablio.-iooa cspaíiKlea otnigradOB ¡i 
qaí estAn iudiguados. Esto mea no huí 
recíbi'lo mia une nnaocorro do 30 reales, \ 
su Jiifu «)I Sr. Zorrilla no los haco el monoi 
caso.—X. 
—Acerca de la actitud política del gen*» 
ral Martiuez Campos, so dico lo sigulnute: 
"Sus relaciones con ol jefe del gabinete 
parecen más cordiales que nunca, y ayer 
aproveehó la presencia del Sr. Sagasta en 
el Senado para protestar de quo un porió 
dico ministerial le supusiera completamen-
te de acuerdo con las opiniones del general 
Caasola sobro ol espíritu y la actitud del o-
jóroito." 
—En la sesión de hoy del Sonado comen-
zarA la discusión del proyecto de ley do 
oruploados. 
L a comisión so ha reunido para acordar 
loa turnos en defeusa de aquel. 
Del 21. 
En la sesión de ayer del Congreso ol se-
ñor García Alix ha dicho quo ol presupues-
to del ministerio do Marina ofrece algunas 
irregularidades y ha afirmado que en los 
dopartamontos so nota un gran disgusto por 
ese presupuesto. 
E l Sr. llodríguoz Arias niega esas aflr-
macíonos y dice quo no hará, más econo-
mías porque no os posible hacerlas. 
Queda convenido quo ol Sr. García Alix 
(aplanará una interpelación sobro esos a-
euntos. 
El Sr. Sarapodro censura al gobierno por 
eu benevolencia con los republicanos: en-
cuentra mal que se haya tolerado al círcu-
lo federal el ponur colgaduras en sus balco-
nes en celebración del triunfo de los repu-
blicanos en el Brasil. 
Censura tamblou que se tolero al omba 
jador do España »m París, Sr. León y Cas 
tillo loa obsequios quo dispensa al Sr. Cas-
telar. 
Reanúdase la discusión del proyecto do 
«ufragio y habla ol Sr. Becerro do Bongoa 
para recoger las alusiones do que fuó ob-
jeto por parto del Sr. Silvela. 
Allrma quo las provincias vascongadas 
quieren el sufragio porque la inmensa ma-
yoría do aquel país la componen los libera-
les. Uace una elocuente defensa dol sufra-
gio y anuncia que la minoría ropublicana 
presentará una oumiouda al proyecto para 
pedir que á los clérigos se conceda ol dere-
cho do electores y elegibles. 
— L a sesión dol Senado do ayer ha teni -
do poca importancia. 
El Sr. Cuesta y Santiago ha pedido quo 
so active la construcción de las nuevas es-
taciones dol ferrocarril en Medina y on 
Valladolid. 
Luego se discute ol proyecto de ley do 
empleados. 
—-D. Isaac Peral ha sido puesto on li-
bertad. 
Inmodiatamento han comenzado las prue-
bas de inmersión del submarino on el dique 
de Cádiz. 
—Avanzan los trabajos do la comifiión 
de presupuestos y quedarán terminados on 
breve. 
Del22. 
L a sesión do ayer dol Sonado ha carecido 
do importancia. 
En la dol Congreso el Sr García Alix ex-
planó su anunciada interpolación sobro los 
asuntos dol ininietorio do Marina. 
Ha procurado demostrar quo la cuestión 
de las economías introducidas on el presu-
puesto de aquel departamento ha produci-
do rozamiontos entre el ministro do Marina 
y ol do Hacienda y ha afirmado quo por los 
miamos motivos existo gran descontento 
en ol cuerpo do la armada. 
E l Sr. Rodrigues Arias, así como los se-
ñores Becerra y Puigcerver han negado to-
das las afirmaciones del Sr. García Alix, 
sin dar mucha importancia ai discurso do 
«sto por creerlo un nuevo ardid político. 
—Según la nota oficios», el Consejo do 
ministros sólo ha resuelto asuntos adminis-
trativos sin importancia. 
—Ha llegado á Madrid el Sr. Castolar, el 
cual, ocupándose de la revolución del Bra-
flil, ha manifestado la creencia do que pue-
da tener aquel suceso consecuencias para 
Portugal. 
Ha dicho también quo quiero que se a-
pruebe pronto la ley del sufragio, porque así 
lo exige la dignidad do los liberales. 
Respecto A los obsequios dol Sr. León y 
Castillo, do que se ha hablado on ol Con-
greso, ha dicho ol Sr. Castolar quo almorzó 
on la oinbiijada española de París porque 
os amigo dol Sr. León y Castillo y quo fuó 
allí sin otro carácter que este. 
—Sin ningún fundamento han circulado 
rumores do crisis ministerial, atribuyéndo-
la á disgustos (pío se supone existen ontro 
el ministro do líacionda y el de Marina pol-
la cuestión de presupuestos. 
Ealos rumores son tan inexactos como los 
quo lambión han circulado respecto á alto-
raoionos del orden público en alguna pro-
vincia. 
— E l Tribunal Supremo ha acordado ne-
gativaniouto en el escrito del Sr. Salmerón 
solicitando que so lo entregasen los autos 
del proceso sobro el crimen do la callo do 
Fucncarral, para estudiarlos como defensor 
do Higinia Balaguor. 
—Insísteso en hablar do trabajos quo se 
suponen emprendidos parala reconciliación 
de los elementoa liberales. 
—Los periódicos publican las bases de 
co:i lición que projwne la prensa republica-
na coligada. 
BOLHA DE MADRID. 
Üotiuación deldia 18 de noviembre. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.15 
Idem id. pequeños 75.05 
Idom id. fin corriente 75.05 
Idém id. fin próximo 75.15 
Nuevas series G y H 75.85 
Deuda perpetua al 4 por 100 exte-
rior 70.00 
Idem id. pequeños 77.'Jó 
Douda amortizablo al 4 por 100 89.50 
Idem id. pequeños 89.55 
Nuevas series G y H 00.00 
Billetes de Cuba [1880] 100.45 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco hipot 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 0 
por 100 de interés 00.00 
Idem al 5 por 100 104.40 
Idem al 4 por 100 00.00 
Acolónos del Banco do España 413.00 
Compf Arrendataria de Tabacos.. 108.00 
C a m b l o a : 
Londres, á 3 meses lecha 25.00 
París, á 8 diaa vista 3.75 
Berlín ocho dias vista 
M e t a l e s prec iosos: 
Centones antiguos c í o 
Idem nuevos 2.80 
Oro antiguo 3.80 
Plata 0.00 
Bolsín.—En ol de anoche se cotizó ol cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
do mes, 74,92; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dia IS.—Intorior, 74'85; exterior, 70,35; 
Cubas nuevas, lOo'SS; amortizablo, 89'25; 
Colonial, 129'30; Nortes, 88'ÜO; Franelas, 
DS'ÜO. 
París , 18—Fondos españoles, cuatro por 
ciento exterior, 73,50.—Obligaciones de Cu-
ha, 512,50. 
Ultima hora: caatro por ciento exterior 
español, 73 11^32. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva-York, 27 de noviembre. 
Lento es el procedimiento do organiza-
ción del Congreso pan-americano. En la 
cuarta sesión, quo so celebró el lunes 25 
ocurrió otro incidente con motivo do los 
recientes sucesos del Brasil, uno de cuyos 
delegados al Congreso internacional ha 
creído conveniente presentar su dimisión, 
por no estar dispuesto á reconocor el go-
bierno provisional do aquella Kepública. 
Al leerse el informe favorable do la Co-
misión inspectora de las credenciales, oí 
delegado del Uruguay, señor Nin, interpoló 
á la mesa respecto de las credenciales de 
los delegados brasileños, preguntando si 
provenían del gobierno dol Imperio ó del 
provisional republicano. 
E l señor Hurtado, de Colombia, propuso 
que se continuase con el orden del dia, pa-
sando por alto toda alusión á los sucesos 
dol Brasil, por ser asunto ajeno al objeto y 
propósitos do la Conferencia. 
E l Dr. Nin repheó que no creía deber 
votar on tanto quo no se aclarase este pun-
to. L a mesa, presidida por el Dr. Zega-
rra. del Perú, sostuvo al Dr. Nin en su de-
reono, y contostando á. su interpelación el 
Sr. Homero, de Méjico, prosidente de la 
Comisión do credenciales, manifestó quo las 
de los delegados del Brasil emanaban del 
Imperio, pero habían sido ratificadas por 
cable por el gobierno provisional, por cuya 
razón la Comisión las consideraba válidas, 
amplias y suficientes. 
Repuso el Dr. Nin que no tonía objeción 
alguna que aponer á la validez de las cre-
denciales; pero que deseaba saber si los do-
legados dol Brasil aaistian á la Conferen-
cia en renroeentación do) Imperio ó de la 
Jiepúblioa. 
fir Vab iir.<r FC levantó y dijo: "Voni-
Inóí en representación del gobierno del 
U'ra»ll " T á propósito del señor Alfonso, 
de Chile, se aprobó el dictamen de la Co-
misión examinadora 
Después do lo cual so procedió al uom-
bramienio do los dos secretarios, uno en 
represéütacióh del elemento hispano-ame-
ricano y otro del norte-americano, roca 
yendo loo nombramientos, respectivamente, 
on los Sres. Fidel G. Fierra, comerciante 
de Nueva-York y H . Ransom Whitehouso 
quo desempeña en la actualidad el cargo 
do secretario do la Legación de los Esta-
dos-Unidos en Méjico. 
Con un breve debate acerca de uno de 
loa artículos del reglamento terminó la se-
sión, quo so aplazó hasta hoy, en que con-
nuarán los trabajos do organización del 
Congreso. 
So ha repartido entre los delegados un 
folleto, debido á la pluma dol Sr. Ignacio 
Calderón, distinguido comerciante y escri-
tor boliviano, y titulado " E l Congreso de 
Washington y su misión." 
No puedo juzgar del folleto más quo por 
algunos extractos que do él nos da á cono-
cer el corresponsal del Herald en Washing-
ton. Do ellos se desprendo que ol señor 
Calderón no cróe quo el actual Congreso 
produzca resultados inmediatos, pero que 
es el primer paso en una serie de reformas 
enyo fin ulterior será el fomento y ostre-
ohamlejatp de las relaciones internacionales 
y ol desarrollo pacífico de todas las repú-
blicas de América. 
Encuentra ól señor Calderón quo los Es-
tados-Unidos producen en materia de in-
dustria cuanto humanaraento pueden noce 
.sitar los países de la América, y quo Indu-
dablemente vendrían aquí á buscarlo, si se 
loo ofreciesen para ello condiciones venta-
josas quo hoy no existen. 
L a primera condición, según el autor del 
folleto, es quo bn cambio y en pago do las 
manufaetnras do esto país se acepte en las 
operaoidnoa racrcantilos la plata, que cons-
tituyo la moneda corriente en todas las re-
públicas hispano-americanaa. Este es el 
único metal do que pueden disponer aque-
llo:! países para sus pagos, y créo ol señor 
Calderón que la unificación do la mone-
da, es decir, la creación do un cuño espe • 
cial, de un peso determinado, quo sea a-
doptado por todos loe países para el comer-
cio, ha de contribuir á levantar la plata de 
la depreciación en que se halla y dar así 
más valor á uno de los principales produc-
tos do la América española. 
Otra condición iiid'spílhBablo en el sen-
tir del Sr. Calderón (y de muchos otros) es 
"que los Estado» Unidos modifiquen su 
absurdo sistema proteccionista", sin lo cual 
serán inútiles cuantos esfuerzos se hagan 
para establecer un eistema uniformo de 
aduanas, que es uno do los puntos quo ha 
de estudiarse y discutirse en la Conferen-
cia. 
Cuando esto se haga, cróe el Sr. Calde-
rón que será posible el von'.r á comprar 
aquí lo quo hoy compran las repúb'.icas his-
pan o-americanas en los mercados europeos, 
teniendo quehacer grandes sacrificios para 
procurarse el oro con que hacer sus pagos. 
Entonces será posible también aumentar 
las vías de comunicación por mar y por tie-
rra, y realizar ol sueño do oro de ver enla-
zados todos los pueblos de esto hemisferio 
por una linea férrea que, partiendo del es-
trocho do Behring, vaya á parar al extro 
mo de la Patagqnia. 
Una cosa puede asegurarse cou corteza, 
y es quo si ninguna ventaja ó resultado prác 
tico llega á dar de sí la Conferencia, no será 
por falta do interés, ni de celo, ni de inteli-
gencia, ni de tacto, ni do buenas intencio-
nes en loa delegados hispano-araoricanos. 
Hasta ahora han demostrado en sus pro-
cederes, quo han tomado á pecho y muy en 
serio el propósito do sacar todo ol partido 
posible de este Congreso, on beneficio de los 
interesos de sus respectivos países, que es 
en realidad un interés común. Y lo hacen 
con toda la dignidad, madurez de juicio, 
integridad y rectitud quo so tiene derecho 
á esperar do hombres tan probos y distin-
guidos como son todos los delegados. 
E l tesón con que defionden sus derechos 
y la escrupulosidad con quo miden todos los 
pasos que so dan on ese Congreso, han de-
bido ser una revelación para los estadistas 
norte-americanos, quo no suelen parar mien-
tes on ciertos detallos y fórmulas que no ca-
recen de cierta significación. 
E l incidente promovido por Mr. Hender-
son, á que me referí en otra carta, ha teni-
do resonancia eh la prensa, por la impor-
tancia dol asunto; poro han ocurrido otros 
de menos alcance que, precisamente por es-
ta razón, demuestran lo parcos y cuidadosos 
quo son los delegados hispano-americanos 
en hacer declaraciones quo, aún on los a-
suntos más triviales, pudieran comprometer 
al Congreso ó dar pió á torcidas interpreta 
clones. 
Así, cuando haco pocos días recibieron 
los delegados invitaciones para ir á Chester 
á ver botar al agua ol vapor Orizaba, des-
tín ilo á la carrera dol golfo de Méjico, y 
un delegado norte-amoricano propuso que 
ol Congreso acordase aceptar la invitación, 
se opuso uno de los delegados hispano-ame-
ricanos, el cual manifestó quo no creía pru-
dente quo ol Congreso aceptase la invita-
ción como Corporación, sino quo dejase á 
cada delegado la libertad de aceptaría co-
mo una atención personal. Y así so hizo, 
con lo cual se desbarató el plan de bacor al 
Congreso solidario do cierto proyecto de 
subvención que esa ceremonia encubría. 
También he oido decir que se negaron los 
delegados hispano-americanos á satisfacer 
los deseos dol director de un periódico que 
so publica eu Nueva-York en idioma caste-
llano, el cual fuó á importunarles durante 
su excursión por los Estados-Unidos, con la 
pretensión de que declarasen á dicho perió-
dico órgano oficial del Congreso. Parece 
ser que algunos delegados basaron su nega-
tiva on la consideración de sor el periódico 
aludido abioriaraente hostil á España, na-
ción cou ia cual están en relaciones amisto-
sas sus respectivos países, y naturalmente, 
no hubiera dejado do tener significación quo 
se le escogiese como órgano oficial del Con-
greso, habiendo on Nueva-York otras pu-
blicaciones en castellano más dignas do ese 
título, bajo todos conceptos. 
Todas estas son pequeñeCes, si se quiere; 
pero indican claramente la rectitud de la 
linea do conducta que se han trazado los 
delegados al Congreso, y son garantía do 
que sus actos se inspiran en los móviles más 
elevados. 
He dicho que la delegación dol Brasil se 
ha disminuido con la renuncia de uno de 
sus individuos. E l delegado dimitente es el 
Sr. Lafayetto Kodríguez Pereira, eminente 
estadista dol Imperio, bajo el cual fuó largo 
tiempo ministro do la corona y desempeñó 
otros elevados cargos. 
E l Sr. Poreira no reconoce el gobierno 
actual dol Sr. Fonseca como un gobierno 
estable, y cróe que será provisional hasta 
quo puedan entrar á gobernar el país mojo-
res elementos que los que hoy tienen las 
ricmlue. En su opinión, la Kepública ten-
drá corta vida en ol Brasil, y no pasarán 
cuatro ó cinco años, sin que venga la res-
tauración en la persona del nieto do D. Pe-
dro, que tieue hoy veintiún años, como 
reacción do la anarquía que él teme ha do 
venir después de la república. 
A l preguntarlo el corresponsal del Herald 
si era monárquico, ol Sr. Pereira contestó: 
"Soy brasileño. Mis simpatías estarán con 
cualquier gobierno que legítimamente re-
presente los deseos del pueblo del Brasil, 
ya sea monárquico ó republicano." 
E l Secretario do Estado, Mr. Blaine, ha 
obsequiado á los delegados á la Conferencia 
Marítima internacional con un banquete, al 
que asistieron además algunos altos funcio-
narios. E l único brindis fué el de Mr. Blai-
ne cpio, después de decir quo dispensaba á 
los coraonaales do la formalidad de hacer 
discursos, brindó porque la Conferencia Ma-
rítima deje buen recuordo eu tierra y mayo-
res seguridades en la mar. 
K . LENDAS. 
( » A C r . T i L - J - A a , 
PUULICACIÓN ILUSTKADA.—La Agencia 
de L a Jlusfración Española y Americana 
establecida en Muralla 89, entresuelos, nos 
ha remilido loi; ejemplares 41 y 42 de tan 
acreditada revista madrileña, llegados esta 
mafiáná por el vapor Alfonso X I I . 
En la imposibilidad do citar todas las be 
Hozas quo contienen, por falta do espacio 
nos 1 i mil i» remos á señalar lo más saliente. En 
tro los grabados: los retratos do SS.MM. los 
nuevos reyoa do Portugal; los dibujos rola 
tivos al entierro del rey¡D. Luis de Bragan 
za; Baile cu ol Elíseo (París) on obsequio de 
loo expositores premiados; " E n ol palco, 
cuadro de Conrado Klesel; "Una pesquería 
en Rusia;" y los retratos de los duques de 
Esparta, casados en Atenas el 27 de octubre 
último. 
E n la sección literaria sobresalen las fir 
mas do Bremón, Velazco, Cañete, Ossorlo 
Bornard, Sepúlveda, Frontaura, Conde do 
Coollo, Bustlllo (D. Eduardo), Monroal 
lob, ol último famoso cronista de la E x 
posición do París. 
Antes do terminar esta gacetilla, comunl 
caremos á nuestros lectores que en la mis 
ma Agencia se han recibido ios Almanaques 
de la ilustración para el año 1890, de cuy 
libro nos ocupnromos detenidamente cuan 
do hayamos leído las amenas y variadas 
proluccione? que confu ne, tanto en correc-
ta •>•,..• ¡1 o'müo • u fóóih'é versos. 
TEATRO DK L i s u . - M a ñ a n a , viernes, 
á las ocho, ee repetirá en dicho coliseo E l 
Año pasado por A y m . 
A las nuevo se efectuará ol estreno dol 
juguete cómico Sin embar(/o. 
Y á las diez se dará una nueva represen-
tación de Madrid-Club. 
VACUNA.—Se administrará mañana, vier-
nes, do 12 á 1, en la parroquia de Jesús 
María, por el Dr. Hoyos, y en la de Guada-
lupe, de 1 á 2, por el Dr. Lluria. 
HIJAS DE MARÍA.—La piadosa congre-
gación de "Hijas do María Inmaculada," 
establecida canónicamente en la iglesia de 
Nuestra Señora de Bolón, celebra estos días 
sus cultos á su excelsa Patrona, habiendo 
comenzado hoy 5 el Triduo preparatorio, que 
continuará mañana y pasado, días 6 y 7. 
Los ejércloiós piadosos de dicho triduo co-
mienzan á las siete y media de la mañana 
en la capilla de San Plácido. 
E n la tardo del sábado 7, á las seis y me-
dia, después del Rosario, habrá letanías y 
salve, cantadas con acompañamiento de or-
questa, en la iglesia do Belóni y el domingo 
(dia 8), á las ocho do la mañana, empezará 
la misa solemne á toda orquesta, con ser-
món quo predicará ol ilustrado R. P. Bayo-
na, de la Compañía de Jesús. 
¡POBRECITA! — 
L a confidente de mis amores, 
L a compañera do mis dolores. 
L a do mis goces testigo fiel. 
Y a no comparto mis sinsabores 
Ni mis contadas gctas de miel. 
Inteligente, viva, graciosa. 
De ojos muy negros, muy cariñosa. 
E r a modelo do lealtad, 
Y ¡pobrecita' cayó en la fosa. 
Con dos escasos lustros de edad. 
Y a sus miradas en mi no fija, 
Y a en mi regazo no ee cobija. 
Ya do mis pasos no corre on pos: 
Yo la adoraba como á uua hija 
¡Hija del alma, por siempre adiós! 
CASINO ESPAÑOL.—Entre laa familias 
que siempre favorecen con su presencia las 
funciones del Casino Español de la Habana, 
se advierto oxtraoi'dinario entusiasmo para 
concurrir el próximo domingo al gran baile 
que ha dispuesto dicho benoraórito instituto, 
con motivo do la festividad do la Purísima 
Concepción, patrona do España y de las 
Indias. Una nutrida orquesta de acredita-
dos profesores hará las delicias de los ami-
gos de la danza on esa fiesta, que promete 
sor espléndida. 
UNA VKLAUA NOTABLE.—Programa de-
finitivo do la notable fiesta litorario-musical 
combinada por I03 .semanarios E l Fígaro y 
L a Habina Elegante y que ee verificará en 
el gran teatro de Tacón la noche del vier-
nes 0 del actual: 
Primera jiarte.—Conferencia por llafael 
Montero. Tema; L a leyenda de Don Juan. 
Segunda parte—1" Poesía A Cuba, re-
citada por su autora, la poetisa portorri-
queña Lola Rodríguez do Tió. 
2? Tarantella de Rossini, cantada por 
Alberto Soler. 
3? Adiós al Brasil del Emperador non-
Pairo I I , poesía leída por su autor, Julián 
del Casal. 
4o Mosáico sobre motivos de Fausto, 
por el doblo quinteto do cuerda y piano, 
dirigido por el profesor Miguel González 
Gómez. 
o'.' Despedida á Don Pedro I I del pueblo 
brasileño, poesía recitada por su autor, Ma-
nuel S. Pichardo. 
G? Concertó Shuraann, ojecutnda á dos 
pianos por Manuel Jiménez ó Ignacio Cer-
vantes. 
Tercera parte.—1?.—Monólogo Les Ecre-
visses. recitado en francés por Emilio Lo-
fourcade Cortina. 
2o Aria del Profeta, cantada por la se-
ñorita Dolores Alonso. 
3? Del poema Morriña, (á Emilia Pardo 
Bazán) poesía de Federico Villoch, reci-
tada por Ramón A. Catalá. 
4U Poesía por Enrique Hernández Mi-
yares. 
6? Barcarola (Tosti), por Ricardo Pas-
tor. 
0? L a Palmada, de Zeno Gandía, reci-
tada por Aniceto Valdivia. 
7? Kontsky, fantasía sobre Hugonotes, 
ejecutada á dos pianos por Ignacio Cervan-
tes y Manuel Jiménez. 
Cuarta parto.—El Ruiseñor, zarzuela por 
a compañía de Tacón. 
Notas.—Acompañador, Miguel González 
Gómez. 
Los pianos son do los Sres. Gdrs y Kal l -
mann, do Berlín, de los que es único impor-
tador en Cuba el Sr. D. Anselmo López. 
Serán afinados por ol Sr. Bordas. 
Sépase.—Los directores de ambos perió-
dicos invitan por esto medio á todos los es-
critores y artistas, los cuales tendrán en-
trada libre esa noche en Tacón. 
ASOCIACIÓN DB DnrElíBiENTES.—Según 
os comunican de estafiorociento sociedad, 
a fiesta que su entusiasta Directiva propa-
a para conmemorar el domingo 8 del ac-
tual, el santo de su excelsa patrona, pro-
meto ser, como todas las quo esta institu-
ción organiza, notable por más de un con-
cepto. E n la mañana del expresado dia se 
cantará en la quinta Casa de Salud do la 
Asociación, preparada y exhornada conve-
nientemente, la gran misa del maestro tara-
do, en cuya ejecución tomarán partb los a-
laudidos artistas Prta. D? P. Rusquella y 
Sr. D. J . Palón con acompañamiento de 
órgano y doble cuarteto de cuerdas, com-
puesto de nrofesoros de la "Sociedad de 
Conciertos", bajo la batuta del Sr. D. Mi-
guel González Gómez. E n el ofertorio la 
bella Srta. García cantará la eerenata de 
Los Ángeles" con acompañamiento de 
violín por ol Sr. D. Anselmo López y termi-
nado el santo sacrificio, dirigirá un panegí-
rico á los fieles el capellán honorario de di-
cho Asociación Dr. D. Santiago Terán Pu-
ol, director á la vez de la parto religiosa. 
Por la noche on el gran teatro de Tacón 
se ofrecerá á los socios una escogida fun-
ción por la aplaudida compañía que dirige 
el Sr. Palou, poniéndose bn escena la zar-
zuela en dos años Madcmoisellc Nitouchc, y 
a ópera eu nn acto ¡Tierra! 
Los numerosos miembros de esta popular 
y própora sociedad, están de plácemes el 
próximo domingo y los felicitamos por las 
agradables horas do solaz q uo se Ies ofre-
cen. 
BUENOS AUSPICIOS.—Ponciano Díaz, a-
compañado del más' entusiasta de loa em-
presarios y de Varios distinguidos aficiona 
dos de esta localidad, que saben ver toros, 
dieron ayer tardo un paseito por el Luya-
nó con el fin de hacer una visita á los cor-
uúpotos mejicanos destinados para la co-
rrida del próximo domingo, última de las 
d é l a presente temporada. 
Nosotros, que somos completamente in-
doctos en punto á la apreciación de las con-
diciones que deben reunir las reses bravas 
para ser lidiadas convenientemente, asisti-
mos con los buenos aficionados á dicha vi-
sita, en clase de meros curiosos y dispues-
tos á tomar nota do las impresiones 
de los demás. 
Ponciano Diaz es atento, cortés y discre-
to por todo extremo, y uno á estas condi-
ciones la de poseer un valor indomable, por 
donde so ve la verdad do aquol refrán quo 
roza: no quita lo cortés á lo valiente. No 
hacía tres horas que había almorzado con 
nuestro digno Gobernador Civil, cuando le 
vimos probar las rosos escogidas con capo 
te y á caballo. Galindo, el Manchao, y el 
Ojitos, quo le admiran, capotearon á sus 
órdenes, y González y Oropeza, que le ado 
ran, tentaron los toros con puya corta. Dos 
do ellos se huyeron; los cinco restantes a 
cometieron valientemente. Ponciano Diaz 
sonrió siitiafecho y exclamó: "Con toros 
camo estos podremos dejar un grato re-
cuerdo en lá última corrida. Tengo vehe 
mentes deseos tío quo el bondadoso público 
habanero conozca el toreo mejicano de ver-
dad". 
Un incidente. E l tercer toro de los pro-
bados hirió gravemente la jaca quo monta-
ba Orobo/.a, poniendo en riesgo la vida del 
intrépido picador mejicano. Un quite á 
tiempo de Ponciano paivó á Oropeza y to 
do vino A quedar reducido á un susto ma 
yúncelo. 
Pose á la bravura que mostraron las re-
ues probadas en el Luyanó, la empresa, 
que ud a asósta ante ningún dcsombolso 
tratándose de complacer al respetable, dará 
cuatro toros de muerte con dos de reserva 
para cualquier eventualidad. Si el tiempo 
alcanz. fe, • rán también lidiados y muertos 
los dós'dc reserva. 
Ponciano Diaz matará los dos primeros 
toros para banderillear á caballo el tercero 
ó el cuarto. Si el público lo pidiere, Pon-
ciano banderilleara dos toros. 
Se hará el jaripeo on toda la extensión 
del toreo mejicano; esto es: se lazará, se 
derribará, coleará y se jineteará, es de-
cir, Oropeza montará uno de los toros des-
pués de haberlo lazado y derribado. E l 
jaripeo se hará extensivo á yeguas, mulos, 
burros y caballos cerreros, todo al estilo de 
Méjico, nunca visto on las plazas de la isla 
de Cuba. Uno de los picadores mejicanos 
picará á pié al toro que se preste, una de 
las suertes más arriesgadas del toreo meji-
cano. 
Indudablemente que la corrida del do-
mingo será más entretenida y atractiva 
que la pasada. Por eso declamos que 60 
p r e s Q D t a b n con buenos a u s p i c i o s » 
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A L M A C E N D E 
DE M . C O R E S "ST H ^ H M - A - a r O , 
I T l t i m a s n o v e d a d e s e n p r o a d e r í a f ina 3r objetos de f a n t a s í a , ©n jHatfcmdojí y toroi. 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
Ponciano y su cuadrilla desean dejar una 
buena impresión entre ios aficionados de la 
Habana, y la empresa no perdona medio 
de dar interés al espectáculo. 
POLICÍA.—En la casa on reedificación ca-
lle de Villegas número 68, cayó un ladrillo 
de la azotea, causando una herida con-
tusa on la reglón frontal derech?. á uno de 
los trabajadores que allí habia. 
—Frente á la casa número 113 de la ca-
llo de Riela, fué acometido por un perro un 
pardo, el cual le causó tres heridas en el 
muzlo izquierdo. 
—Un asiático, vecino de la callo de Te-
nerife, fué curado do primera intención por 
ol médico do la casa de socorro del tercer 
distrito, por presentar los signos y sínto-
mas que caracterizan la embriaguez mórfi-
ca por exceso de fumar opio. 
—Ha sido detenido por el celador del ba-
rrio de Pueblo Nuevo un pardo conocido 
por E l Ñato, reclamado por el Juzgado de 
Instrucción del distrito dol Oeste á causa do 
homicidio. 
—Durante la noche do ayer, mientras se 
rezaba ol rosario en la iglesia de Jesús del 
Monte, se notó la falta de las coronas do la 
Virgen de Nuestra Señora do los Decampa-
rados y del niño Jesús. Las coronas eran 
de plata, y se ignora quién ó quiénes sean 
los autores de este robo. 
—A las diez de la noche de ayer, tuvie-
ron una reyerta en la calle Oquendo, dos 
morenos y un individuo blanco. Los dos 
primeros lograron fugarse, ai hacerle dos 
disparos de revólver el último, el que ya 
habla sido herido on la cabeza por los fu-
gitivos. 
NÜ HA.Y A G U A D E COLONIA quo pue-
da compararse en fragancia, suavidad, dul-
zura, pureza, durabilidad do aroma, efica 
cía y fuerza á la legítima Agua Florida do 
Murray y Lanman; pues forman su esencia 
la destilación más perfecta do las flores de 
eae jardín del Trópico de donde se deriva 
su nombro. 
E l que ha usado una vez la usará siem-
pre, pues en ella encuentran solaz el cuer-
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CASINO ESPASOL DE LA HABA51A. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E l domingo 8 dol presente se efectuaríl 
en los salones de este Instituto, un gran 
bailo, únicamente para los señores socios y 
sus familias. 
De billoto de entrada servirá el recibo do 
la cuota del corriente mes. 
Las puerta» se abrirán á las siete y media 
de la noche y el baile dará principio á las 
nuevo. 
Habana. 4 de diciembre de 1889.—El Se-
cretario, R O. Pola. 
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El azúcar granulado do la Refiucri i de Cárdenas no 
couticne materia colorante de uingu'ia clase. Por ts -
to, después do disuelta una cucharaua do esto azúcar 
on un vaso de agua, queda ésta tan trasnarente é in • 
colora como r.i n.nia contuviera: #1 pmiüco dblie fp-
trtetef A éata prueba todo él azúcar q îe so le venH):; 
¿amó i ttínldp d̂ i párdenas, y el quo «Jejo el agua tur-
bia reohazario couio. no legítimo. 
Azúcar refinado de Cánlmias, & $'.75 oro 6 á $4.20 
billetes la arroba. 
Arroz de la tierra, á $1.25 oro ó á $3 billetes la 
arroba. 
Turrón do Jljnna, Alicante y Yema, legítimo; á u u 
peso billetes la libra. 
Bonito eu escabeche, latas de ijj, libras, á $1.69 oro 
6 $4 billetes lata. 
Leche condensada A G U I L A , á $3.25 oro la docena 
y il 65 centavos billetes lata. 
Pacanas frescas, á medio pe^o billetes libra. 
Coquitos del Brasil, & medio peso billetes libra. 
Dátiles fresco?, á medio peso billetes libra. 
Uvas de Altuería, á medio peso billetes libra y á 
$3 '25 oro el barril con ?0 libras. • 
Fresas gallegas. Peras do California en latas, F ru-
tas en aguardiente y cn cu jugo, tanto francesas como 
ospaiVdas; Galleticas linas y de todas clases, inglesas 
y americanas; Champagnes.' Cervezas, Sidras y Lico -
res, to'do de procedencia legitima-
Víveres frescos, bien pesados y á precios de muelle, 
vendiéndose por arrobas, medias y cuartos de arroba 
al precio de al por mayor. 
Vinos puros y desnperior calidad recibidos direc-
tamente de los cosecheros. Se veuden en botellas, ga-
rrafones, cuarterolas ó barricas, según procedencia. 
Los efectos so envían á cualquier puuto do la ciu-
dad. Cerro, Jesús del Monte, Carmelo, Príncipe, Ue-
gla, Guanabacoa, Mnrianao y pueblos intermedios, en 
los carros do L A V I S A , libres de conducción. 
Los pedidos del interior se sirven con esmero, de-
biéndose hacer acompaCadós del importe y Hete 
Se remilir.i á inda persona que lo solicite, nuestra 
lista quincenal «ie precios comentos. 
Pueden hajerse los pedidos por correo, por teléfono 
1,300 ó por un simple recado 4 Reina 21, y B.- tci v'iráv 
inmediatamente. P C 177() S i 3 
CllONICA R E L I G I O S A . 
DIA 6 DE D I C I E M B R E . 
El Circular en Santa Teresa, 
Ayuuo.- Sun Nicolú» do Bari, arzobispo y confesor 
y sauta Asela virgen. 
San Nicolác, obispo y confesor, grande por la santi-
dad de vida y por el don de milagros, de quien outre 
ptroá milagros se cuenta uno muy sefialado, qúc apa-
reciéndose al emperador Constantino, que estaba unly 
lejos, con persuasiones y amenazas lo indujo á bertió-
mr la muerte ú unos hombres, que no obstanlc la dis-
tancia que lo* separaba de este Santo, le ¡n'-ocabau 
encomendandi>°e á él. 
Fuó la dichosa muerte de este Sanio el di.i de d i -
ciembre •'el año 327, á los seaeuta afios de su edad. Su 
cuerpo fuá enterrado en un sepulcro do mármid, v el 
emperador Justiniauo edificó á honra suya una gran-
de iglesia. 
FIESTAS E L SABADO. 
MirtAS SpLKHNBS.—En la Catedral, la do Tercia á 
1 w ocho y inedia y eu las demás iglesia» las de cos-
Lniubrs. 
IfillSIA Di í i i í M 
Oongrogación de í I ijas de María 
lumaculada. 
Esta congregación, canónicamente establecida en 
dicha iglesia, celebrará este afio con inusitada pompa 
la tiesta de sn Excelsa Patrona. 
Dia 7.—A las seis y cuarto de la tarde so réiorá el 
Santo Rosario, y en seguida so cantará á toda orquesta 
preciosos motetes, la gran Salve de Andrevi, letMiias y 
el himno á la Purísima del maestro B^tnglia. 
Dia H.—A las o' h.» de la mañana será la misa so-
loinno á toda orquesta, con sermón, que pronunciará 
el R P. Bayona de la Compañía de Jesús. A la con-
clusión se cantará el himno á la Pn'ÍMma. 
Tedos los fieles pueden ganar indulgencia plcnaria 
visitando H igles a desde \as primeras visper .8 hasta 
la puesta de' sol del dri 8, confesando y r.umulgundo 
c i dicho dia Las scfioritaacongregantes la gumin pur 
duplicado en las mismas condiciones. 
A. M. D. G. 14830 2 6 
TffleéiU'd' l a V. Q, T. de S. Fr ni ic isco. 
E d i . n.io 8 del corrieiile á las b de la ni ..uiia se 
celebrar,! n i esta iglesia la solemne fiesta que anual-
men'e se n usograá 'a Samísima Virgen Maiia, en el 
misteri'' do !a Iriiuaculada Concepción, estando el ser-
món "> cj'-g.» del Sr. Majwrdoao dé estos cultos. Pres-
bítero D .José Mor.in y Morán, cantándose á toda or-
questa la Vispen al oscurecer, una eran Salve.—Ha-
bana, diciembre 5de 1889. El Presidente, Alfredo V. 
Caballero. I «853 3-fi 
IGLESIA DE 
SAN F E L I P E NERI. 
El domingo próximo la Asociación de Hijas de Ma-
ría Inmaculada y Santa Teresa de Jetús, dedica una 
función solemne 6 su Augusta Madre en el misterio de 
•u Concepción Inmaculada con Comunión General á 
las 74 y á las misa solemne con sermón y orquesta. 
L'n este iüismo dia.^endra.su Comunión General á 
la misma hora la Cofradía Sel Cárttí.en y púr la tardo 
los ejorcicias mensuales cou sermón y procesión ,SS 
gana indulgencia plenario. 14862 4-6 
I j U / U l 
Programa do las funciones que dará esta 
sociedad en el mes de diciembre de 1889. 
Viernes 13.—Zarzuela. 
Lúnes 23.—Zarzuela. 
Habana, 3 do dicieínbro de 18SÜ.-El Se-
cretario. 14761 5 4 
IA LOCION AHTIHERPÉTICA 
es el medicamento que ha obteaido más éxito en Euro-
pay esta capital, para la curación de UmUi las mol^s-
tias producidaspor f 1 herpetisrao. Es. además, un o¿ua 
de tocador inapreciable con la que las SOÍIOÍ as podrán 
evitar que el cntis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la p eí con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemeuie perfumada y PUS-
tituye con ventaja el agua de quina, porque quita la 
caspa y detiene seguramente la caida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
t íOCION haya conquistado nn sitio en les tocadores 
elegantes* , , i . 
Se vende en la Farmacia LA UNION, Obispó 94; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
14757 5-4 
CIRCULÓ HABANERO. 
Secretaria. . . 
Cumpliendo con lo prevenido eu el art. 27 de los 
Estatutos, la Juuta Directiva ha acordado se convo-
que á los Sres. socios que lo sean con sois meses de 
antelación, y hayan pagado la ultima mensualidad, 
para la Junta general ordinaria que tendrá efecto el 
domingo 8 del corriente á las 12 del día cn la casa ca-
lle de Compostela n. 58. 
En dicha sesión se dará eneuta por la Directiva del 
estado de la Sociedad; se presentarán las cuentas del 
año económico que ha terminado, y se elegirán loa vo-
cales que bou de.ocunar las vacantes oenrridas en la 
Directiva cn dicho añ». 
Habana, diciembre 19 de 188a.—El Secretavio, JQÍI 
Fornár t» . 14692 6-3 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Un deber de gratitud y el deseo del bien de mis se-
mejantes, me ooligan á hacer público que venía pade-
cMonda hac'a tfoinla años,.(^«.úlceras en las piernas; 
que agotados todos los rccuisos d i fa í '^ncia, deses-
peraba de mi curación, hasta que un buen amigó mo 
acousejó el uso de la "Zarzaparrilla de Hernández," 
cuyos virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez y ocho pomos de tan precioso medicamen-
to, he combatido victoriosamente mi mal, encontrán-
dome completamente bueno y fuerte, á pessr de mis 
70 años. 
Si alguno duda de tan sorprendente curación puede 
verme personalmeuto en la mueblería de Rigol, Go-
liano 93, donde lo convencerá 8. 8 Q. B. S. M. 
Juan Tegido 
U m 8-80 
m m m DE D i s i m 
BEL COMERCIO DE L . l HABANA 
S s c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
En conmemoración de la Purísima Concepción, píi-
troua de esta Asociación y por acuerdo do la Junta 
Directiva, tendrá tugar en la Casa de Salud una so-
lemne misa á lab ocho y media de la mañana del do-
mingo 8 del actual, tomando parte en olla una nume-
rosa orquesta y difereuies^artlsla», y estando la ora-
ción fagrada á cargo uel elocuefif^ P. Tetán, Cape-
llán honorario de la Aso iación. 
A las ocho do la noche se verificará en el Gran Tea-
tro de Tacón una gran función por la Compañía de 
zarzuela dol Sr. Palou, poniéndose en escena las me-
jores obras de su repertorio, 
La entrada en el teatro solo so permitirá á los seño-
res osocladps, que deben ir provistos del recibo del 
presente mss, híetr solos »' acompañados de sus fami-
lias. . . . . 
Los palcos serán sortoidos, según costumbre, oi sá-
bado á la» ocho de la noche, en esta Secretaría, para 
lo cual deben los a.<o indos que desean entrjr en el 
sorteo quedai- íns "ripios pura él antes do las siete y 
media, ácuya hora quedará cerrada la inscripción. 
Quedan reservadas exclusivamente para las señoras 
las seia primeras ñ'aa de lunetas. 
Las puertas del tfialro se abrirán á ¡as siete. 
Habana. 5 do dieienibre de 880. • El Srefario inte-
rino, Frc7isiseo L e v Ifumos. 
• 8d-() 
N . 1 3 1 8 . 
sucesor de Pel i$i ] y O* 
f oaUmt*. í R e y I6j 
p - i a z o Vier ta . 
*fv-B d5-6 
MILAGROS REPETIDOS. 
MÁS DE 2,000 OITR-VCIONK» DE 4^OG0 T CATARRO 
CIUTICO EN FOÜOS MESES CON "ftL MARAVILLOSO 
"KENOVADOIt' ' DK A. O<5.MBZ. 
Sr. Director: Después do muchos años de horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultad de la 
rc-pir.u'.ión, palpitaciones y otros dolores que trae 
cou úgo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
CU ü i lo ya no me quedaba ol'ro quo resignarme á mo-
rir martirizada, turnó ol "Renovador" que contra el 
abo^oy catarro crónico prepara X>. A. Gómee, en la 
dalle de Ift Concordia númeto 102; desde el primor día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
c« üpleto, hall iiulome hoy en toda mi robustez. Sé-
panlo los quo sufren y no duden un momento dé l a 
poderosa eficacia de este específico que no tiene igual 
eu 1:1 mundo Mi domicilio, Maioja 29. 
Teresa Francisca Sánchez. 
14599 »-S0 
4 0 , 0 0 0 P K S O S . 
Vendido por 
SAL.>3<VNTE Y D O P A Z O , 
Chispo 21. 
M A D R I D . 
VENDEMOS billetes todos IOJ sorteos muy baratos 
p a r a C a v i d a d . 
IIKMOS recibido los billetes para este gran sorteo 
á pr. cfos muy baratos. 
l i i i^ortadoroa 
S-injonte y Dopazo, Obispo 21. 
C 174!» 8a-28 8d-28 
EUJ ANO-DENTISTA. 
Practica toda clase de operaciones en la boca por 
los máí modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE TODOS LOS M A T E R I A L E S Y SISTEMAS. 
Sus precios moderados y favorables á todos las cla-
De ocho de la mañana á cuatro de la tarde. 
AittAKGURA 74, 
eutre Compostela y Aguacate. 
14818 10-5 
OCULISTA DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Cmisultas de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
U(!82 2r)-3Db 
I G L E S I A 
DE I A V. 0. T. DE SAN F H W C O . 
El viémes 6 del actual se celebrará cn esta Iglesia 
la solemne fiesta que anualmente consogra la V. ó . T. 
á SAN NICOLAS DE B A R I , cantándose la Misa 
J O R G - B L E - R C Y . 
M KDIOO-CIUUJANO. 
íla trasladado >u domicilio á Tejadillo ¡'2. Consul-
l . K d e H á "'O de lü maiVuia. 14590 20-1D 
lili. Mili w m u u 
ospecinlislíi en enfermedades 
del pocho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultau de l á<(. 
Cn IWll 1-D 
>Tgl 
oscurecer, será la solemne Salve. 
Se avisa por este F" dio á los Uennanos y demás fie-
les para que consuasUlcncia den mayor esplendor á 
tan solemnes actos. 
Habana, Diciembre 2 de 1889. 
E l Hermano Ministro. 
J17W i-3 
Carmen Suárez de Pardo. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ofrece sus servicios en San Rafael número 40. 
14545 8-29 
D r . J u a n F / a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Hahona 55. Coqpultas de 11 d 3. 
14505 27-28nv 
ROSA C0TTINI 
C o m a d r o n a facu l ta t iva , 
Vitas 12. J4r3 i<¡-iihr<j 
D í l T i ARTIFICIALES. 
E r a s t u s W U s o a , 
M E D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
CONTKUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Atnittfé al ¡M-iilico do que por mejoras progresivas 
en las grandei; fabricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo enteríí dó ést&s, batí llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ba reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales cou estas fábri-
cas durante treinfa y ocho afios, 1851 á ÍSüCt en Nue-
ra-Vork, 188« á !:jS9 establecido en la Habana, tiene 
íiemtfre un gran snrtido en su casa con que servir al 
públíeií, á tóiUfs prpeios; de modo que ningún princi-
piante mismo úourlí! ofrecer taáa baratez, aun ha-
ciendo caso omino do la Iñtiugéifcfa y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay pal'a todas forlnnaí 
También para las personas que tienen sUh denfadtí-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancios no permiten orificarlaí, jiuodcn salvarliH con 
empastes á precios inlimos e" billetes. Trata H todos 
Oon la consideración debida á los tiempos altora-
dd8.qjte nos abnimau. 
lloras de oeí:o d cuatro, excepto los dios festivos. 
Los extranjeros pueden' consultarle en inglés, fran-
cés 6 alemán. No hay consullas gr.ilis. 
n 1778 ftU D R . F . G I R A L T 
Especialista en afecciones do los OIDOS. 
Consuítas de 1? á 2. Obrapía 93. 
11503 0-27 
Kafnel Chagnnceda y Navarí'Oí 
DOCTOR KN oiaooiA DKNTAL, 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á l , l'rado u. 70 A. 
C m - ) 23- 4 D 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
l«í ¿-dico-Giruí ano. 
CousnlUa de l á 8. , tUiha W. 
Cn. 18Í« 1 Ü 
DR. m m m . 
ENFERMEDADES DE Lá FIEL. 
Consultas de doco á dos de la tórde. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . Cnl8I2 1-D 
D R . G A R G A N T A . 
L A M P A R I L L A n. 17. lloras do oonsuJiii do 11 á 1. 
Especialidad: Matris, vías nrinurios, laringe v nlfllfti-
Ota. C n. 1811 1 D 
rRTKBB MÉDICO BF.TIKAOO OH I.A AUMADA. 
Kepoclalldad. Eofonnclado» vouóreo-s'Jilllici.s j 
afecciones do la piel Consultan de'? A i 
Cn. tóll- i D 
l \ R . FULGENCIO P R Í E T O , , CIRUJANO-
f 'Dentista, especialista en extraccion¿s l i n dolor 
por medios naturales, é Inventor do las gotas dó uif) 
para calmar el dolor de muelas por rebelde que so . 
Consultas de 8 á 4. Gratis á los pjbrcs de 8 á 10. A -
costa 7. 14311 14-23 
D r . XJOUÍS M o n t a n o 
do las facultades da París y Barcelona.—Consultas 
diarias de 12 á A.—Obispo 56, entresuelos. 
C 17JS 14-22 nv 
í í m GENERAL DE PROTOCOLOS E f f i T S ^ 
Notario D. ARTÍJÜO « A L E T T I : Galiano 82 de o-
cho á cuatro. Í S ^ S 22-13 
UN PROFESOR CON TODA8 LAS G Á R A N -tías necesarias de moralidad y aptitud, so ofrece 
á las familias para enseñar niños á domicilio, compro-
míti tedose á.,dolarlos aptos para el ingreso en la 2? 
enseñanza. iníoVma on Trooadero n. 36, 
U828 4-5 
Monsieur Alfred Boissié, 
profesor de francés, Galiano 130.—Su Primer Curso 
d e F r a n c é i . $1-00 Bilí.—Su Voeabularío de Modis-
mos, O-fiO M|I).—Su novela Dragona y Fscarcela, 
con Chijovs, ijU-0013. _ 14800 4-5 
U-NÁ PROFESORA INGLESA, QUE TIENE algunas horas desocupadís, desea_ emplearlas en 
la Habana ó cercanías para oañéñitÍÚÍSittSB, ínrlrnc-
ción y música; ó dará lecciones en cambio do crisíi y 
comida: con su sistema adelanta mucho el discípulo. 
Precios módicos: dejar las señasen el despacho de es-
ta imprenta H760 4-4 
NT^oFE.soinroÑ TITULO ACADÉMICO ü í _ que tiene algunas horas deiocupada-, solicita dar 
algunas clases,de 1? y 2'.' enseñanza, bien on colegios 
(5 Caéáa haí-ticilaresl impondrán en el Vedado, calle 
99mun'85- • .14781 4-4 
I N T E R E S A N T E . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á 15 pe-
sos billetes al mes; método especial, rápido, claro y 
recreativo: desarrollo gradual de la inteligencia y 
memoria del niño. Informarán Virtudes 108. 
i m a 4-3 
A V I S O . 
Una persona formal, recién llegada, da clases á do-
micilio de los idiomas francés y alemán. También se 
ofrece para llevar los libros y la correspondencia en 
español, francés y alemán; precios módicos: dirigirse á 
Habana 108. 14661 8-3 
INGLES, ALKIÍAN. FRANCES. 
Prof . T h e o S c l a w a h n . 
Ha regresado de los Estados-Unidos. Método natu-
ral y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
bispo 28. 14352 11-2-4 
LÍBEOE E111808. 
UTILISHiO PARA LAS FAMILIAS. 
" E l Médico Práctico Doméstico. " 
E s t a obra so e n c u e n t r a e s c r i t a 
por m á d l c o s de los m á s c é l o b r o a de 
N - r t e y S u d A m e r i c a f c n u n l e n -
guaje f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
ello, se h a n e l i m i n a d o todas l a s fra-
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de mo-
do, que e s t á a l a l c a n c e de todas l a s 
in te l igenc ias . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a é i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
g r a b a d o s i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otros m u c h o s do g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á pagada c o n e l i n -
s igni f icante prec io que le he l i jado, 
p u e s e l objeto e s que todo e l m u n d o 
l a p u e d a c o m p r a r . 
E l modo de ob tener la e s s u s c r i -
b i é n d o s e á e l l a , no por en tregas , 
s ino p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n entero 
á d e t e r m i n a d a f echa , por med io de 
los agentes autor i zados , q u i e n e s 
a c u d i r á n á domic i l io e a s o l i c i t u d de 
• u s c r i i o r e s i , 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 de 1 889 .— 
IVi l i hecker* 
14885 16-6d 
T E S O R O 
del labrador y bacendado cubano: contiene el cultivo 
práctico y científico de todos frutos conocidos y otros 
nuevos de grun producción y cuunto debe saber el a-
gricultor, liorticultor y Jardinero para sacar de la tie-
rra grandes tesoros. Cinco tomos con láminas, cuatro 
pesos billetes y cn pasta cinco id. De venta linicameute 
Salud 23 y 0''líeilly 61, librerías. 
14771 l - t 
O B R A U T I L I S I M A 
PARA GANAR MUCHO DINERO, 
SABER D E TODO Y RIÍJ CVENECEUSE. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas v co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muclios 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, pueden cxplo'iir nuevas industrias muy 
lucrativas. Es un SABELO TODO, UN COMODIN 
D E LAS F A M I L I A S y UN GANA DINERO. 4 to-
mos por sólo 2 pesos billeteo. De venta Salud 23 y 
O'Reilly 61, libreiias. 14770 4-4 
L O S CATALANES 
El CODIGO CIVIL. 
Intcrcuaiile folleto conteiiiendc las publicaciones do 
los principales periódicos de esto capital y los artícu-
los del C&Hpi r. ierentes :i¡ derecbo regional, así co-
mo algubao liónsMenoioueq y comentarios sobre esta 
importante cuev.ión que tanto interesa á los catalanes 
residentes eu la Isla de Cuba. 
A 50 cts. BiB. el ejemplar. 
Se remif.r.'in al interior mediante el envío de sellos 
del correo 
DirttHiisü los pedidos á D . Clemente Sala, O'Keilly 
n. 28, l i l in t i i i . Cn 1788 4-4 
Sres. Alcaldes Municipales, 
de barrio, . eladcres. Práctica pedánea, contiene el 
modo de actuaren las causas con formularios, 2 tomos 
¡i;; lites. I.ilaeria la Universidad. O'Reilly 61, cerca 
de Aguacate. 1470!* 4-3 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido do tarjetas sorpresa, Obispo 135— 
LibreHa La Poesía de Merino. 14632 26-1D 
A B T E S ! OFICIOS. 
M o d i s t a 
Una sefiora que ba llegado de Madrid babiendo es-
tado en los talleres del modisto do S. M . la Reina tie-
ne el gusto de ofrecer sus sorricios á las scfioras y se-
ñoritas do esta capital, se hace cargo do toda clase Je 
confecciones, así como también de equipos paranovióB 
Y canastillas para DWQI». Trocadcro n. v, 
3 imv H 
P M D O B DE BAGAZO VERDE. 
P E I V I I i E G I O D E M K . S A M Ü E 1 F I S K B . 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención estíl funcionando en el ingenio Soledad, 
do los Sroa. E . Atkiney Cp., en la Jurisdicción do Gienfuegos, y para apreciar la bondad 
do los resultados, que son notabilísimos, baste sabor que aquella finca dice que oonesto 
quemador ahorra do (iü á 70 operarios que antes le eran indisponsables, como también 
yuntas do bueyes, que hoy son innecosariaa, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. AdomAs, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
fleiento para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable A todo sistema 
de calderas para los aparatos de doblo y triplo efecto, y ¡í los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajaa. 
Para más pormenores pueden dirigírselos hacendados do esta Isla, dnicamento á 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 1805 A 1—ü 
^ —̂ , , ÍI n ' M A D R I D Y H A B A N A . 
$2.500,000 NAVIDAD $ 500,000 
LLEGO LA SEGUNDA REMESA DE BILXETES DE LOTERIA PARA E l 
SORTEO EXTRAOUDINA1MO, 
Q U E V E N D E M O S A P R E C I O S B A R A T O S Y A L C O S T O . 
Esta es la casa que nuis premios GORDOS vondd cpmo lo tiene acreditado. 
OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
C 1830 
OBISPO gOMll},» AGUAR. 
ALDMDRADO ELECTRICO. 
ESI'KCIAI,MENTK ('ASAS para M AQUI N AHI A EN EOS I M . L M O S . 
L A M E J O R L U Z P A R A I W B N I O S . Económica, sin Peligro, sin «erra-
Ittéüt sin iMn! Olor. No nébésltá aumento de pcrKouoI. 
llill IB l í C I M l U r i l l IAO UZIIUltl V 1I1IU1UU. ItU i ' . »WTi>WH • — t w.....-.—-. 
Eu ol Teatro Torry, Herederos de D. Tomás Tcrry. OleDtaegbli (2 diiiamod). 
En el IiiRenío Central Seiimlo, Sres. IJorual y Sánchez, Nmivitas. 
„ San Vicente, Sres. José Sainz y Coiuinifila, Jovcllanon. 
" " Dos Herraaüoí, D . Nicolás Acca, ClcnfuoKoe. 
En las fábricas do cigarros y fósforos "Koraonen," P. Coll y Conipafila, Habana. 
AIRUIIOS do los planteles procodentos, en Cuba, cnlán en OUMO Üí instalación. ir..!»..,,,, 
Tellado, Mayol y C ! , Plnilios (>ü, Cílrdeuas. | Sainu.d Ulbcrga y C", RarutlUo 7, Habana. 
1 E V 0 SISTEMA MIXTO DE L l í l L É m T E l l S S O N . 
CENTES v por cuya mejora uo licínoa alterodo los precioii. „ , . , - , . T « i ^ A * ««^«.At-Uu .IA 
FacUiümos prt-Bupucstos y vendemos á precios módicos LAMPARAS, ZOCALOS y demás accesorios do 
luí eléctrica. . ' _ . 
E N L A HABANA D I R I G I R S E A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 10. 
A P A R T A D O 1 8 4 . 
Los pedidos del interior de la Isla dirigirse-á 
JOSÉ VALLICE, APARTADO 184. 
r. ITS) 1H-28 
L A C O N S T A N C I A . 
FABRICA DE DÜLCES DE TODAS CLASES, MOVIDA A l VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
Prop iedad de J O S E C . P I Í Í E I R O . 
D e v e n * * todos l o s o s t a b l o c i m i e n t o s do v í v e r e s í i n o s . _ 
S e r e c i b o u ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l por m a y o r e n G a l i a n o n ú m . 9 / . 
L o s produectos do * « t a f á b r i c a H a n s ido p r e m i a d o s e n v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s oon m e d a l l a de or«3. C1708 iua i.» 
ESFiM 
J U A N " MATANZAS. 
JOSÉ SAI1T2 Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
_ Y 7Á 
Cti 1806 
L a F e . 
So sirven comidas Adomicilio & lo franceBo. criolla y 
española. AmnrR'ira 36 esquina ú Aguiar. Ilaceu fal-
ta repartidores. 14Í00 D4-3—A4-3 _ 
EOSITA ESPINET, MODISTA.— SE CON-jfecinnon tnyes do viaje, liailc, boda y teatro y 
también se hace toda clase do vestidos de niñas, so «-
dornan sombreros á preo'os muy convenientes. De la 
calle de Kernaza se ha trasladado á la calle de Lam-
parilla 21. esquina :'i ARiiiar entresuelos. 
14793 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, d t í f l r f t t q s ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
• A Z U C - A - R E R I A . 
1-D 
Comején 
So extingue diclio insecto por un prooedimicnlo 
francés, garantizando las lrabi\joB realizados por mi 
conducto; recibo ó rdones Habana n. D2, JOB<5 Mufioz, 
146T9 10-3 
miGITüDES. 
D E H . A . V E G A . 
ESTABLECIDA IIAC1C 20 AÑOS. 
La práAtioa de tanto tiempo liace nue comprenda-
mos el sisteme de braguero que cada hernia necesita, 
teniendo 1H seguridad que do lodos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y de rnsjores resultados son los 
especiales de doblo presión do esta casa. 
Todo se hace por medida. 
314 O B I S P O 3 1 * 
14655 12-3 













O K o 
n 
En este establecimiento se hacen toda clase de eom-
posiciones en cualquiera clase de relojes, por deterio-
rados que éstos estén, á precios sumamente baraUsi-
mos, asegurándose sa buen andar por un año. Tam-
bién á los de llave so les pono Itemontoir igual á la 
muestra, sin que la máquina pueda sufrir ninpún des--
perfecto, su duración imperecedera. En el mismo es-
tablecimiento se araba do recibir un variado snrtido 
de relojes dv todos tamaños, de aala con cajas de no-
gal, desdo un escudo á nuevo pesos oro. También hay 
otro gran surtido en relojes de bolsillo, Roscof y Bah-
mir y de otros fabricantes, do oro, plata y nikel, á 
precios de factura; lo que so quiere es vender. 06 
compra oro y plata 14721 
FABRICA 
m SOMBREROS 
Vamos á ver: unieren Vdes. comprar im 
sombrero bueno y ííuruto? Vnyan ít la fáprloil 
E L P A L I C I O , calle «le la Amistad u. 4» (cu-
tiéndase qne es Fábrica y Sombrerería.) 
Vende al por mnyor y menor. 
Mfis barato míe nadie. 
Una Bomba Felpa, clase 1", $4,25 oro. 
Un sombrero de leja para sacerdote $8 oro. 
Bonetes y etolideos, bay un buen surtido y 
clases-
J O T A D 4 9 . 
B O A D E L L A . 
c \m is-28 m m m \ \ A Z L M B I I , 
SUCESORES B E 
A d e r s y O ó m p ? y G . J e n s e n , 
MEIlCADERlíS 10. 
G r a n surt ido de loa r e n o m b r a d o s 
r o l o j a » do L a n j c de oro y p l a t a . 
E e l o j o s a n t i m n g n ó t i c o s d e l m i s m o 
V e n d o a l por m a y o r y m e n o r . 
C 1755 13-28 
UNA SEÑOUA FRANCESA, D E M E D I A N A edad, que posee el castellano, desea colocarse 
pura la limpieza de babitaciones y costura; . ntiondci 
de cortar; so coloca para un matrimonio solo 6 señorón 
solas: tiene personas que abonen por su conducta. Bol 
n. 77. 11834 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea asiático, y si no sabe su 
bliRación quo no so presente: do 8 (l 2 del dia calzada 
del Monte n. 100. 1484 1 4-6 
i MA D E CKIA.—DESEA COLOCAKSB U N A 
A i c ñ o r a peninsular, de dos meses de parida, con a-
bundanto loche: es sana y robusta, 6. loche entera: ea 
la misma solicitan colocación 2 hermanas, una para 
criada do mano y otra para manejadora. Animas 75. 
14832 4s6 
So solicita 
una cocinera para corta familia, quo sea formal. In-» 
quisidor 21 (altos.) 
14812 4-6 
SE SOLICITA UNA NIÑA D E 11 A 14 A Ñ O S para vivir en compañía de una señorita tratando 4 dicha niña como si fuera de la familia propia. Tambi^it 
so admitirá si es una madre con una hya ó con un tyjo 
y una hija de la edad mencionada. Esta colocación c» 
para vivir en una población de campo. Darán raióre 
Oüclos 74, principal. 14818 4-6 
So solicita 
una señora 6 una joven de 14 años que de buenas refe-
rencios para atender un niño de mesoB y otros traba-
jos. Cerro 572. 14844 4-fl 
A V I S O -
Desea colocarse una señora peninsniar do criandera 
á leche entera tie«o quien la garantice, informaráu 
calzada de Galiano 12!», fonda. 14845 4-» 
U n portero 
y un criado de mano se solicitan y ambos han do Iracr 
recomendaciones. Zuluetu 3(; esquina á Teniente Rey. 
11851 4-6 
Se solicita 
para el Vedado una manejadora de mediana pdAd; 
quo tonga ieformes do buena eontliiclii: informiiríir; 
Galiano 38 (le 12 á 3, M827 4-Ü 
AMARGURA M . - F A C I L I T A TODA CLASIS de sirvientes, solicito dos criados A $85, 2 ¡i 80, 4 
á $25,3 criada», 2 manejadoras, 3 cocinoros, iM^O t 
cocheros, 3 cocineros de l'.1, 1 crianderus de vario» 
tiempos y toda clase de empleados do lostñlosj pidan 
y serán servidos eu el mismo día á todas horas. 
14859 4-B 
DESEA COLOCARSE SE- M A N E J A D O R A •n una casa do moralidad una joven de muy bue-
nas costumbres y muy cariñosa con loa niños: tiena 
personas respetables que resmindun ppr MU conducta y 
honradez; diríjanse calle do Picota núm 50-
148(11 •1 0 
So soliclía 
en Estrella n? 27 para los quehaccroe de una casa nn.b 
señora sin familia y quo duerma en la casa. So lo pa-
gará buen sueldo. 14858 4-fl 
Aviso importante 
iRnorondoso el domicilio de la S? D? Caridad A-» 
fiiilora, se denea saber su residencia, so gratifleará ir. 
a persona que diere razón do ella; Amargura fift. 
14788 4-5 
N PENINSULAR OE M E D I A B A E D A I C 
trabi^lador y honrado, de^ea colocarse de portera> 
ó para la limpieza do la cusa y demás quehaceres m&— 
nos la mesa; es aseado en sn trahajo v exacto on »••*. 
obllifución: darán razón Consulado n. 87, carbonería.; 
14811 4r-H 
So solicita 
una cocinera aseada, formal y que duerma cn el aco-
modo: ha de tener buenas reforcnclas. Calle do Lut f 
n. 28. 11819 1-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y tambiéit^ 
un cocinero bueno. Callo del Cristo n. 8. 
14803 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. O - R e i l l / 
n. 53. 14785 4-5 
X I Q U É S 
1 0 6 G A L I A N O 1 0 6 . 
Participa íi MIH nunicrosoH marcliantcK que por nni-
tuo ccnvcuiolia dejado do ser su dependiente D. .luán 
E. Arena». Qne cuenta su estableclmieuto con un i n -
teligente mecánico y un gran surtido de piezas nuevas 
impottadi-s de Nueva-York, por lo quo so haco cargo 
do componer toda olaso do maquinas do coser á la 
perfocción, dejándolas nuevas.—106—Galiano—106. 
X4728 4-3 
DESkA Ó O L O C A k s E ÜN MORENO A S E A D O , general cocinero: da buenos informes DraKonctf 
n. 68, esquina á San Nicolás, Informarán bodega. 
11797 4-5 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N cocinero, bien para casa particular 6 pa. > esla-
blucliniento: es excelente cocinero, limpio y astado. 
Informarán Zanja número 83, esquina á Manrique. 
14816 4-5 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R J O -ven. ya sea de criado do mano ó portero, lo mismo 
dentro de la Habana que fuera: tiene personas quo 
garanticen su buena conducta. Impondrán Salud nA-
mero 56, bode|fft. 14815 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco, de moralidad, que esté pro-
tinto de libreta y presente referencias. Amargura 74. 
1-1817 . 4£5 
Se solicita 
un muchacbo para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 49. 14814 4-5 
DESEA UOLACARSE UNA B U E N A C R I A D A de mano de color, muy formal y activa: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Sitios n. 63, entre Manrique y San Nicolás, impon-
drán. 14813 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado .̂o mano con buenas referencias y lia de 
traer libreta. O'Reilly número 102. 
HS09 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca 6 de color para un matrimonio solo. 
San Ijinacio 47. 14825 4-5 
S E S O L I C I T A N 50 TRABAJADORES, TRES criados, 3 criadas; 2 manejadoras y 1 alambiquero-
tonelero; tenemos mayorales, mayordomos y demás 
empleados, porteros, cocineros, crianderas y sirvien-
tes de toda» clases; compra y venta de lincas, instan-
cias, copias, licencias para establecimientos y demds 
negocios. Valiña y Mora, San Ignacio 9Í. 
14783 4-5 
ÜNA J O V E N N A T U R A L D E G A L I C I A D E -sea encontrar colocación para criada de mano ó 
manejadora en casa particular, sabe bien cumplir con 
»u obligación; tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Indio 40. 14787 4-5 
T V B S E ? COLOCARSE UNA M O R E N A B U E -
JL/na lavandera y plaocbadora t n casa particular; 
«s formal y cumplida en tu trabajo, impondrán Man-
rique 38. 14810 4-5 
S E S O L I C I T A 
ura manejadora en la calle de Baratillo uúm 2. alma-
cén de víveres. 14t;04 4-5 
S E S O L I C I T A 
una: riada peninsular para la limpieza de una babitación 
v pá i mandados; Neptuno 5 altos habitación núin fi. 
147851 4-5 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir estregas; informarán de í) á 4 del 
día eu Neptuno núm 8. Cn 1792 — 5 
1"\E.SEA COLOCARSE UNA J O V E N , ESCE-
JL/ie'.:c maucjailora de niños por su buen carácter ó 
criada de mano, tiene buenas referencias: calle de Ve-
lasro 15. 14781 4-5 
^ tESEA COLOCARSE D E L A V A N D E R A 
/*. *bieu sea en casa particular ó bien se hace cargo 
de lavar cn su casa una señore islefia, cíi la misma 
también se coloca una criada de mano; calle del Mo-
rro núm 12. 14792 4-5 
y \ i : s i ' :A COLOCARSE UN COCINERO EN 
JL^Iiotic.i ó bien en un establecimiento; tiene quien 
responda por su conducta. Lealtad uúm 125, (es de 
color). 14791 4-5 
Se necesita 
un í priáda formal para ayudar á todos los quehaceres 
cn casa de corta familia, sueldo seguro .$20 mensuales 
Cuba 86 altos. 14789 4-5 
DESEA COLOCARSE ÜN E X C E L E N T E C o -cinero y repostero de color, es aseado y tiene 
persauns que informen de su buena conducta, ademáh 
tiene su libreta; impondrán Gencjal Casas núm 8. es-





A D O N JOSE M A R I A A R A U J O , natural de San Cipriano de Ribarteme (Pontevedra) y de quien 
no no sabe hace dos años, lo solicita para asuntos que 
le interesan y de familia su primo D . Andrés Puga.— 
Obispo 8 1 — N o v a t o r . C. 1786 4-4 
" P A R A CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A 
cocinera ó cocinero, una criada de mano v 
chiquita que quieran entregar para enseñarla, 
zarla v vestirla. Perseverancia núm. 44. 
14766 4-4 
S e s o l i c i t a 
ana buena cocinera blanca ó de color, que traiga car-
tilla, Suarez 83. 14730 4-4 
B a r n i z a d o r e s 
de muñeca y brocha que sean buenos y también íe 
so'iciian aprendices adelantados, 42 Obispo esquita 
Haluna. 14765 4-4 
DESEA U N SUJETO I S L E Ñ O COLOCARSE de portero ó criado de mano, tiene quien respon-
da por su conducta; edad 36 años. O'Reilly 3i), se 
pueden enterar á todas horas. 1473 4 4-4 
Se solicita 
un criado de mano .—Príncipe Alfonso núm. 412 
14729 • 4-4 
SE NECESITA U N M A T R I M O N I O P E N I N S U -lar para cocinero y criada de mano, respectivamen-
te, han de ser para el campo y traerán buenos infor-
mes. Hotel Mascotte—Barbería. 147*7 5-4 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de doce á quinco años para ayudar á 
los quehaceres de una pequeña casa. Aguacate 35. 
14745 4-4 
UNA J O V E N R E C I E N P A R I D A , CON B U E -na y abundantísima leche, desea colocarse á me-
dia leche. Roferencias las que pidan: informarán l l á -
bana 77, sastrería La Nueva Reforma: en la misma se 
necesita una muchacha do 10 á 12 años, gana sueldo. 
14761 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias. A -
mistad 86. 14776 4-4 
DESEA ' OLpCARSE UNA SEÑORA P E N I N -snlar do mediana edad para el servicio de una 
señora sola ó para manejar uno ó dos niños, tiene per-
sonas quo respondan de su conducta: informarán en 
Monte 2—Papelería El Correo. 14738 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , blan-ca ó de color, sueldo 17 pesos B [ B . y ropa limpia, 
oue tenga libreta. También se desea un muchachito 
«o 10 á 12 años para ayudar en los quehaceres, se le 
vestirá y calzará. San Nicolás 63. 
14735 4-4 
Un as iát ico 
general cocinero solicita colocación en casa particular 
o en establecimiento, informan en San Ignacio n. 91. 
14753 4-4 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
\ j enrse de criada de mano ó manejad ra, tiene per-
sonas que respondan de su conducta: Neptuno 116, 
impondrán. 14755 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de mano de un ma-
trímcuio sin hijos; Jésúa María núm 88 bajos. 
14751 4-4 
S E S O L I C I T A 
una vuiijer blanca de regular edad para el cuidado de 
unos niños y quehaceres domésticos; Amarcnra 66 cs-
qnina á Compostela, colegio. 14748 6-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias; Zulueta71. 
14717 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de respeto para cuidado de casa y niños, 
ayudando á la limpieza. Neptuno 155, de diez en ade-
lante. 11774 4-4 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A B U E N A COS-tnrera y entendida cn el monejo de una casa, de-
sea oolocarse de ama de llaves y acompañar una EC-
fiorn ó de camarera en un hotel, habla francés, inglés 
y español, buenas referencias: dirijirse San Lázaro 
núm 36. 14758 4-4 
SE S O L I C I T A UNA MUC]£AC1HTA D E CO-lor para entretener un niño y SCompañar á una se-
ñora profesora: se le dará un corto sueldo por ahora, 
vestidos, calzado y todo cuanto necesite^ enseñán-
dosele además á leer, escribir y coser: dirigirse á todas 
horas á Animas número 120, altos. 
14772 4-4 
Se solicita 
una buena criada de mano de mediana edad que co-
nozca perfectamente su obligación: Sol 66. 
14752 4-4 
colocación, prefiriendo establecimiento; tiene per-
donas que abonen por su conducta, Oquendo núm 5, 
bodega informarán. 14743 4-4 
DESEA COLOCARSE sular excelente criado de mano, bien para U N SUJETO P E N I N -casi 
de comercio ó casa particular, tiene quien responda 
por au conducta. Obispo esquina á ¡Monserratc, bo-
«cga. u ú m . 71. 14698 4-3 
S E A D M I T E N 
cuatro aprendizas blancas y dos dependientas cn el ta-
ller de modista L a Fashionable, Obispo 92. 
14660 4-3 
EN L A C A L L E D E JESUS M A R I A , ESQUINA á Habana, en los altos de la bodega, se solicita una 
buena planchadora que entienda do toda clase de ro-
pa, pero con perfección ropa de señora. 
14691 4-3 
TTNA S E Ñ O R I T A L A N Ü E V A - O R L E A N S , 
V>l de esmerada educación, desea encontrar una fa-
milia «jue le dé cuarto y comida en cambio de una cla-
BO diana: enseña francés, inglés, eapuñol, dibujo y mú-
eica, con perfección, que sea en la l lábana, y tanibién 
algunas clases á domicilio. Referencias, las mejorec 
Informarán Almacén de Pianos de Anselmo López. 
Obrap ía23 . 14663 1 3 
SE DESEA COLOCAR UN E X C E L E N T E cria do de mano en casa decente, teniendo personas que 
respondan por su conducta: darán razón Eghio 29. 
entro Luz y Acosta. 14689 4-3 
Barberos. 
Se solicita un buen oficial. Monte núm. VI* . 
14697 4-3 
DESEA COLOCARSE UN COCHERO EN CA-sa particular, tiene quien responda por su con-
ducta. Darán informes en Habana 40. 
14693 4-3 
DE S E A C p L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano isleña, advírtiendo que nada de coser: 
«abe cumplir con »u obligación y tiene su libreta. Sol 
n ú m . 8. en la fonda i-'arán razón. 
14710 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para el servicio de manos 
Sol 81, piso 2V informarán, entrada por Aimacate. 
14648 | -3 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos, de color, joven y que tenga refe-
rencias dándolo $25 de sueldo. Aguacate 132 impon-
drán. 14654 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio y además para el la-
vado. Obrapía 83. 14557 4-3 
Se solicita 
una cocinera peninsular, San Lázaro 328. 
14669 4-3 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E -dad solicita una casa particular, tiene buenas refe-
rencias, Razón Acosta n. 23 de 12 á 3. 14663 4-4 
NA C R I A D A D E COLOR P A R A A Y U D A R 
al servicio do mano y al cuiilado de un niño, so so-
licita. Deberá dar referencias do su conducta y estar 
inscripta. Tratarán en la Habana, callo de la Habana 
n. 117: ó calle de Pepe Antonio n. 23, cn Guanabacoa. 
14650 3-3 
Se solicita 
una criada para el trajín de dos habitacioues, bien sea 
blanca 6 de color, que sea joven, Compostela 36. 
14663 4 3 
L a P r o t e c t o r a . — C o m p o s t e l a 5 5 . 
.Necesito una criada encargada para un hotel que 
entienda de costura y posea el idioma inglés $20 oro 
al mes; y un alambiquero-tonelero, criados de todas 
clases v tengo cocineros de Ia v 2a 
14661 J ' 4_3 
Solicita co locac ión 
"t"t Vj7orriilD,lera á l ^ e p t m : Curazao 25. 
X 
LA MEJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIDLE HACER A MANO. 
.La que sin necesidad de e nse ñanz a se puede coser en ella Cton pértécclón. 
ESTA ES LA fflEVA MAQUINA DE COSEE DE " S I M E " LLAMADA 
1?—Tiene la AGtJJA MAS C O R T A que ninguna otra máquina de BU clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES ni R E S O R T E S . 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de l a Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedór, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos cn globos 7 pantallas do cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , do más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
mfa. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes do sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquol. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viajo, de mesa y otros con caprichosas figuras do movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas do afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z 7 H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 156-4 St 
Se solicitan 
dos criadas, una para manejar un niíio y otra para la 
limpieza y costura, ambas de moralidad; Amargura 
n. 49. 1472fi 4-3 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R de mediana edad para 
Norte 15. 11727 
corta familia: Ancha del 
4-3 
ÜNA S E Ñ O R A FRANCESA QUE A C A B A D E llegar de París desea encontrar una colocación de 
mbdista ó costurera, en casa particular, tiene muy 
buenas recomendaciones: puede ensoñar el francés á 
los niños; Inquisidor 35. 14725 4-3 
Fábrica de cajas de cartón. Sol 95. 
Se solicitan operarios y aprendices de btenae refe-
rencias. 14686 ' 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, que sea de color y tenga personas 
que la recomienden. Linea n. 70, Vedado. 
14707 5-3 
U NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , J u i -ciosa y d i moralidad, desea encontrar colocación 
de costurera ó ama de llaves en un hotel ó casa de hués-
pedes: habla el francós y tiene personas que garanti-
cen su buena conducta: impondrán San Miguel n. 1, 
vinatería, en los altos. 11683 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una lavandera y planchadora exacta en su trebajo, en 
caaa particular. Villegas 110 dan razón. 
14680 4-3 
S E S O L I C I T A 
un carpintero para trabajar por meses, que tenga bue-
nas referencias: informarán Zulueta entre Dragones y 
Monte n. 38. Hotel E l Bazar. 
14681 4-3 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantinas y un muchacho que quiera 
aprender á cocinar. Cuarteles n. 22. 
1468s{ 4-3 
S E S O L I C I T A N 
oosturcras de modista y una muchacha para criada de 
mano. Sol 64. 11685 4-3 
O J O . 
Se solicita una persona que pueda disponer de $500 
oro. para una industria que produce el 15 p g mcu-
sual: cuvo capital se le garantiza. Impondrán calzada 
del Monte n? 6, de 12 á 3. 14677 4-3 
E m p e d r a d o 4 3 , 
se solicita una cocinera para el servicio completo de 
un nutrimonio sin hijos: ha de ser aseada y que traiga 
referencias. 13670 4-3 
C r i a d a s d e m a n o . 
Se necesitan dos que sean buenas, con sus cartillas, 
y que sean de color, y carta de buena conducta: Nep-
tuno 2. A . á todas horas. 14678 -1-3 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia. Reina 31. 
14701 1-3 
S e s o l i c i t a 
un priado de mano blanco, debe traer recomendación 
y libreta, sueldo $30 BtB, San Miguel 103. 
14702 4-3 
R e g e n t e . 
Se solicita para una Farmacia en la provincia de 
Santiago de Cuba. Informará José Sarrá, Droguería 
" L a Reunión." 14673 6-3 
HACENDADOS: U N MAYORDOMO QUE por bastante tiempo ha desempeñado este destino 
á entera satisfacción, se ofrece para caalquicr punto 
de la Isla, teniendo personas que acrediten su aptitud 
y honradez, para más informes Jesús Peregrino nú-
mero 70. 14699 g-3 
encontrar una hermosa habitación cn casa particu-
lar, ó si algún caballero viudo solicita alguna perso-
na paracuidar los niños y la casa también se ofrece 
dicha señora, Pila del Horcón nüm 2 darán razón de 
6 de la mañana á 4 de la farde. 14716 4-3 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N C N buen cocinero blanco, bien para casa particular ó 
e-tablecimiento, tiene personas que respondan de su 
conducta; informarán San Nicolás núm 61 y Reina 32. 
14715 4-3 
E n San I iázaro 257 
se solicita una costurera de ca misas que sea buena, 
sino que no se presente. 14713 4 3 
Botica 
Un farmacéutico de1 ca regentar una, bien en esta 
ciudad ó en el campo, informarán Campanario 117. 
14711 4-3 
AL COMERCIO. 
Desea colocarse en él un puerto-riqueño de 39 años, 
casado, con un pequeño capital en fincas urbanas quo 
radican en esta ciudad; posee el inglés, teneduría de 
libros, con prátioa mercantil, abarca además conoci-
mientos de oficinas del Estado y Municipio. Manuel 
Romero Haxf hausem. Hotel Navarja. 
11652 4-3 
DINERO, D I N E R O : SE D A CON HIPOTECAS de lio cus urbanas en todas cantidades á módico i n -
teiés; en la misma se hace cargo de gestionar Monte 
Pió Civil , Militar y hacer sus cobros dando cuantas 
garantías se necesiten para dichos cobros con una pe-
queña remuneración; demás pormenores Rayo 38, de 
7 á 11 de la m«ñaña. 14591 8-30 
ÜN A S E Ñ O R A SOLA, R E S I D E N T E E N G U A -nabacoa, solicita otra señora para que la ayude á 
los pequeños quehaceres domésticos, dándole casa, 
comida, ropa limpia, buen trato y un pequeño sueldo. 
Calle de la Amargura n. 71, entre San Antonio y 
Cruz Verde. 14*75 6-30 
Ama de cria. 
Desea colocarse una buena, natural de Galicia, de 
6 meses de parida con buena y abundante leche: es sa-
na y robusta: tiene personas que respondan por ella: 
calle de San Pedro n. 4, café de M . Escobar. 
14134 11-26 
KISSI1TGE1T. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes do bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
ArlificiaJ''i!. 
Se vonde por el Dr. A . González, botica de San 
José, calle de Aguiar námero 106. 
C 1793 26-5 d 
MUEBLES Y PRENDAS. 
compran cn todas cantidades: L A Z I L I A , O-¡WIAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
14486 d26-27 a26-27N 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
o s m á s que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
11786 26-5 D 
San Miguel 13. 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
U. Tropical, San Miguel 13. 
11754 4-5 
AVISO IMPORTANTE, 
Se pagan á $1-20 cts,b. la docena de pomos vacíos de 
Emuhión de Castells; Empedrado 28, farmácia " E L 
AMPARO" . 14741 »-4 s E COMPRAN UNOS M U E B L E S BUENOS, ,vunpianinwy alguna lámpara de cristal para una 
familia que so establece, se prefieren de familia parti-
cular y se paijan bien. San Rafael 18 sastrería. 
14711 4-3 
S e c o m p r a n l i b r o s d e t o d a s c l a s e s 
y siendo obras de mérito ó corrientes se paga buen 
precio en la calle do la Salud 23, librería. 
14656 10-3 
C>1ERA A M A R I L L A — S E COMPRA E N TODAS y cantidades, pagando los precios más alios de pla-
za. También se compra cobre, bronce, latón, metal, 
:'.¡nc y hierro viejo, dulce y fundido: en la misma se 
vende una paila tubular y toda clase de efectos tele-
urálicos: escritorio de Hamel, Mercaderes n. 2. 
14720 8-3 
SE COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, métodos y papeles de música y efectos 
ie escritorio; las obras buenas se pagan bien. Librería 
V papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de A -
•í i iacatc . 14708 4-3 
E B D I M S . 
PERRO E X T R A V I A D O — S e ha extraviado un perro grande, color claro y hocico y patas negras: 
lleva un col'ar de metal grabado cou la palabra Count, 
nombre por el que obedece. A l que lo presente en 
Obrapía 37 ó dé razón de su paradero, se le gratifica-
rá. 14858 4a-5 4d-6 
L D I A 4 A LAS DOS, E N D K A G O N É S frente 
á la plaza de Vapor, se ha extraviado una perrita 
inglesa, y se suplica al que la haya encontrado la en-
tregue en la cigarrería de Bancos, Industria 158. que 
aerá gratificado. 14829 la-5 3d-6 
PE R D I D A — L A PERSONA QUE H A Y A P E R -dido una maleta conteniendo efectos ú otros obje-
tos dentro, en la calle del Arsenal puede pasar á reco-
jerla en la calle de Misión 66 donde se le hará entre-
ga du olla previo pago de §0te anuncio y ¿ando las co-
ffl Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y'porque dcvuelveja 
K al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y p«rque no mancha el cutis nijO 
K la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo m á s g 
tn perspicaz.—So halla do venta en todas las Droguer í a s , Farmacias, P e r f u m e r í a s , Quincal ler ías y ¿fc-gj 
Rj derlas.. C 1794 1-D ffl 
A L O S H A C E N D A D O S , 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S , 
A L O S ALBAÑILES. 
T E J A S M A S B A R A T A S Q U E E N L O S T A L L E R E S . 
D E T A L L A D A S E N C U A L Q U I E R CANTIDAD, 
í P E D R O SACOMAN. 
M A R C A S { R O U X F R É R E S . 
( A R N A U D E T I E N N E . 
Tejas Pedro Sacomau á 
Roux Fróres 









millar. Losas finas, Pedro Sacoman $ 
„ „ Arnaud P? „ 
„ „ Arnand2a „ 
Losas ordinarias do Marsella 
T o d o s e e n t r e g a r á s i n g a s t o s e n l o s A l m a c e n e s d e S a n J o s é , p o r c a -
r r e t o n e s , l a n c h a r o g o l e t a s . 
Los señores hacendados observarán todas las ventajas de esta últ ima condición, que 
les permite atracar sus goletas á los muelles de los mismos Almacónes. 
Dirigirse íl D U S S A Q Y C», Oficios 30. Apartado 278. Habana. 
C 1817 8a-6 8d-0 
LA B O H E S m . 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas qtfe la miseria hace de-
rramar, con virtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAUMANN. 
E n veinio y ocho exposiciones donde ha sido presentada osla máquina, obtuvo 28 
MEDALLAS DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1733 10-21 
Se ha extraviado 
un perro color bermejo que cntieude por "I la tue j" ; 
el que lo entregue en Reina 101, se le gratilicard. 
14739 4-4 
PE U D I D A , -1 ha extraviado una fracción del „ billete núm. 3,114 de la lotería de Madrid que se 
ha de celebrar el dia 21 del corriente. A l que lo en-
tregue en Neptuno 32 se gratificará, participando que 
se han tomado las disposiciones oportunas para que no 
se realice su cobro. 14671 4 3 
17 TROC ADERO 17 
á media cuadra del Prado, se alquilan hermosas habi-
taciones altas y bajas elegantemente puestas, muy 
frescas y íl precios módicos. 14325 16-N23 
M e r c a d e r e s 3 5 
Se alquilan hermosas y claras habitacioues para es-
critorios 6 bufetes de abogados: en la misraa impon-
drán. 14248 16 2 l n v 
En lo más céntrico de la ciudad, se alquilan dos po-sesiones en el piso principal, con suelos de m á r -
mol y balcón á la cal'e: en la misma se necesita una 
criadita de 12 á 16 a ñ o s , blanca d de color, y una mu-
jer de mediana edad O'Keilly W1, 
Msi'.I 4-6 « 
Habana 136. 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones á hom-
bres sdlos ú familias sin mñus. 
1'839 4-6 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la callo y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
14855 4-6 
l ^ n 3 i onzas se alquila la casa Blanco n. 36 
fl ié informes en Neptuno 188. 14820 
Llave 
4-5 
Se alquilan dos bonitos cnartoa altos con balcón d la calle, entrada de llavín, propios para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos que no hagan el lavado y 
cocina en casa; se desea que sean de moralidad: calle 
del Aguila n. 76, entro San Miguel y San Rafael, 
punto cóntrico inmediato á todo. 14806 4-5 
E S C O B A R 'H. 
Se alquila un zaguán y una habitación baja, en cor-
to precio. 14824 4 R 
A un matrimonio decciite que no tenga niños se a l -quila una ó dos habitaciones magníficas con obción 
á la sala y saleta, cn una magnifica casa en donde no 
hay inquilinos y puede comer en familia: se dan y to-
man referencias. San Miguel número 105. 
U821 4-5 
l i ' n casa particular de corta familia y en módicoprc-
rucio, se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, bien juntas ó separadas á señoras solas de mora-
lidad, ó á un matrimonio sin hijos, San Lázaro n? 31 
informarán. 14767 4-4 
S o a l q u i l a n 
en la gran casa Crespo 43 A dos bonitas accesorias 
con puertas reja, compuesta de cuatro aposentos una 
y la otra de dos, tienen comodidades p ira familias y 
se dan baratas. 14768 4-4 
Se alquilan 
espaciosas habitaciones á hombres solos, en San I g -
nacio 102 esquinad Luz. 14733 4-4 
Se alquila la casa calle de la Habana n. 153: com-puesta de sala, comedor, cinco cuartos y agua de 
Vento, en $-12-50 oro y fiador: estará abierta de 12 á 2 
de la tarde: impondrán Cuba n. 57, altos. 
14775 4-4 
S E A L Q U I L A 
En casa particular dos habitaciones corridas; no 
hay niños n i so admiten, precio mó ico, Bernaza70. 
14777 • 4-4 
38 C O M P O S T E L A 
Se alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asistencia.—Compostela núm 28. 
14779 4-4 
S E A I . i Q X J I L . A I T 
habitacioues altas, se dan y toman referencias: 
tuno núm 2. 1475'i *-4 
N o p -
H a b a n a 1 2 8 , 
Se alquilan cinco habitaciones, una accesoria, uu 
entresuelo, un cuarto bajo y dos altos, todos muy bue-
nos y muy frescos: en los altos de iu misma darán 
razón. 14691 4-3 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á l a calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
14717 4-3 
A h o m b r e s s o l o s , 
cuartos altos, con y sin muebles, con alumbrado j 'ser-
vicio, con gimnasio y baños gratis, (Mitrada á todas ho-
ras, Compostela uúm. 113 entre Sol y Muralla. 
14705 4-3 
S E A L Q U I L A 
para un relojero, sastre ó casa análoga, la mitad de 
una accesoria situada en el mejor punto; Bernaza 13, 
entre Obispo y Obrapía. 14649 4-3 
U N A F I N C A 
se arrienda de 2' caballerías, buena casa de vivienda, 
aguada, se véndenlas existencias, animales, aperos, 
labranzas, dista 2 leguas do la Habana y próxima d la 
calzada. Obispo30. Centro de negocios. 
14695 4-3 
e alquilan dos bonitas cosas: una situada en Ma-
rianao, calle de Pluma número 4, y la otra en Ger-
vasio 76, entre Neptuno y Concordia, ésta última t ie-
ne pluma de agua. Informarán en Manrique 46. 
14588 8-30 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Se alquilan hahitaeioncB altas y biyas, piso de már -
mol, con asistencia ó sin ella, precios módicos y punto 
céntrico al comercio, al parque y teatros. 
14703 4-3 
So alquila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monto San Indalecio n. 15, esta casa 
reúne varias condicionas, que son las de tenor un agua 
medicinal para el estómago; tiene ademds gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informarán San Ra-
fael 45. 14563 23-29N 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan en un precio módico las casas 
números 67 y 69; la primera es propia para una dila-
tada familia. Informarán Baratillo 4, almacén de ví-
veres. 1 l 'oS 15-20nv 
Se alquila en $60 billetes la hermosa casa callo de Puerta Cerrada n. 16, con gran sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, patio y traspatio, agua y de-
más, toda de azotea: la llave é imponen de 7 á 11 de 
la mañana y do 5 á 7 de la tarde, Trocadero 59. 
14493 9-27 
C í o arrienda ó vende una estancia en Marianao, l i n -
ÍOdaildo con ol Ingenio Toledo, lo pasa el rio y tiene 
pozo; "o" do« calwllvrííi?, Ipfwaaríto AmWad 123, 
• M T Á • 
de Fincas y Estafclecimientos. 
EN $2,76 0 ORO SE V E N D E U N A CASA calle Gervasio, barrio de Dragones, con sala y 
comedor con sus persianas. 8 cuartos bajos y 1 alto, 
toda de azotea, loza por labia, libre de todo gravamen 
llave de agua, desagüe, gana $25-50 oro; informes O-
b ¡ s p a 3 0 ( l e l 2 4, 14S57 4-C 
Se vende 
ó se ila á partido una vaquería de unas 60 vacas en su 
mayor parte paridas, propias para ordeño por ser de 
vaquería, informarán Neptuno y Espada, Maiseria. 
14847 " 8-6 
Calle 6 n? 11 
Se vende el precioso solar fabricado que está en el 
mejor punto del Vedado calle 6 núm. I I cn el mismo 
informará su dueña, se da en medio precio. 
14851 8-6 
BARBEROS. 
Se vende uua acreditada barbería garunlizaiido ol 
negocio, Oficios 16 bañ, s. 1483d 4-6 
P o t r e r o . 
Se vende uno do 10 caballerias de terreno colorado, 
cercado de piedra, dividida en cuartones, en la ca-
rretera de Guanajay á A rtemisa, agua potable, maz-
níficas casas de vivienda con columnas, casa de mayo-
r - l , cocina, gallinero, gran casa de tabacos de tabla y 
teja, muchos fautales, buenos palmeras teniendo la 
facilidad de comunicación á esta ciudad tres veces al 
dia: informes Obispo núm 30 de 12 d 4, 
14»56 4-6 
SE V E N D E B A R A T A U N A CASA E N L A C A L -zada de San Lázaro, frente d los batios de San Ra-
fael, con 40 varas de fondo por 9 de frente, de tabla y 
teja, sin intervención de tercero. Su dueña San M i -
guel 105. 14822 4-5 
SE V E N D E 
en $3,000 en pacto una casa en la calzada de la Reina 
con 4 cuartos, gana $34 oro; en $5,500 una casa en S. 
Miguel inmediata d Galiano; en $4,500 una calzada 
del Monte; en $9,000 una id. Monte donde hay un 
gran estabiecimiento; en $3,000unanuevacon4 cuar-
tos Lealtad. Dragones 98 pueden dejar avioo. 
14795 4-5 
V E N D E N LAS CASAS CRESPO 56, CON 
cuartos, sala, saleta y demás en $5,000 oro, y 
Villegas 95, muy bonito frente en $4,500 oro, ambas 
libres de gravamen; de 4 á6 , Aguacate 112 sin inter-
vención de tercera persona. 14791 4-6 
Se vende en $650 oro 
en venta real ó en $400 en pacto una casa do mani-
postería en el Cerro, de tres hermosos cuartos, buena 
sala v comedor, y cerca de los paraderos del urbano y 
Concha; Aguacate 1. 14762 4-4 
BOTICA. 
En módico precio so vende una, surtida y en buen 
punto; informarán San Ignacio Í38 y en la farmacia 
del Dr. Rovira, San Rafael 29. 14746 4-4 
¡ /[Buen negocio!! 
Se vnide una establecida en una buena población, 
por tener que dedicarse d otro negocio, tiene bastante 
tipo para periódico, asi como para obras y titulares 
modernos. So da en un precio muy módico, y es de 
poco capital; informard en la Hahana, Muralla n. 117, 
el dueQo de la zapatería de vaqueta. 
14742 6-4 
POR NO PODERLO ASISTIR SU D U E Ñ O SE vende una fdbrica de tabacos, al menudeo: San I g -
nacio 134 informardn. Í4670 4-3 
S E V E N D E 
la casa Gloria 59, de mampostería, libre de todo gra-
vámen en 1,000$ oro, sin intervención de corredor: i n -
formarán Manrique 170 de 7 d 8 de la mañana. 
14659 4 -3 
VE D A D O — S E V E N D E UNA CASA D E mam-postería: tiene portal con columnas de cantería y 
es de reciente construcción; situada vont!\iosamente y 
á media cuadra de la linca; teniendo terreno bastante 
donde extenderse la fabricación sí se desea. D e m á s 
Cormenores informarán en la carnicería situada en la odega, calle Nueve esquina á Dos.. 
14684 8-3 
S: bispo n. 108 con sus armatostes, propio para cual-
quier establecimiento; cn la misma informarán. 
14675 8-3 
E V E N D E N LAS CASAS; Ñ. 76 calle de Aguiar; 
números 24 y 26 calle Real de Regla! n. 16 calle 
Vieja, Marianao: 7 2 en Santa María del Rosario. I n -
formard Manuel Romero llaxthansem. Hotel Nava-
ría. 14651 4-3 
GANGA.—A una legua de esta ciudad por calzada, y menos de un kilómetro de ésta, se vendo muy 
barata una estancia de 4 caballorías y cordeles de tie-
rra negra superior, con buenas fábricas de tabla y te-
ja, agua corriente, muchos drboles frutales y bastan-
tes palmas. Inpondrdn Valiña v Mora, San Ignacio 9J. 
14645 8-1 
G r A N G r A . 
Se vende un café-cantina situado en uno de los me-
jores puntos de esta capital. So da en la mitad de lo 
que vale por hallarse ausente su dujeño y ordenado su 
venta de cualquier manera: informardn Virtudes 65. 
14631 6-1 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O so vende en ventajosas condiciones un café céntri-
co y quo devenga buenas y seguras utilidades. Infor-
marán Santa Clara 18. 14546 8-29 
EN JESUS D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N -tos Suárez, calle de San Benigno, ns. 14 y 16, j u n -
tas ó separadas, se venden dos casas en buen estado, 
do mamposterja y azotea, con buenos patios y porta-
les, con columnas de cantería y ladrillo, cualquiera 
do ellas es capaz para una recular fajnilm: se danba-
BE A M A L E S . 
MULOS Y MULAS.—Las hay de todos tau^años.y precios, de 64 cuartas, propias para hacendados, 
V otras de 7 cuartas, propias para buenos carretones: 
También hay dos buenas parejas. Belascoain entre 
Monte y Campanario, fonda, frente al taller de made-
ras. 14799 4-5 
SE V E N D E N VARIOS C A B A L L O S M A E S -tros de coche de 7 y 3 dedos y 7 i cuartas, uno co-
lor bayo, otro moro, otro negro y otros alazán. Pica-
dero frente al ferrocarril de Marianao. 
14778 4-4 
S E V E N D E N 
una yegua americana de coche propia también para 
madre en $150 BrB. y un potro de 30 meses, dorado, 
para silla en $117 B. y un galápago bueno en $20 B-
Aguacate número 1. 
14763 4-4 
BE CARRBAJES. 
POR T E N E R QUE AUSENTANSE SU D U E -ño se venden muy en proporción dos coches y sie-
te caballos; informarán Belascoain núm 41. 
14800 4-6 
S B V E K T D E 
U N BONITO T I L B U R I . -
14828 
PRADO NUMERO 117. 
5-6 
Se vende 
un buen tílburí de 4 ruedas, d propósito para hombre 
de negocios y viajes al campo: es muv solido y lignrí-
simo. Salud u. 17. 14798 4-5 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas y 2 mostradores con piedras de 
marmol, impondrán Neptuno 90. 
14759 4-4 
BE 1ÜEBLES. 
UN E L E G A N T E JUEGO D E SALA. D E V I E -na, forma Luis X I V , con su espejo; un magnífico 
Ídañino, buen fabricante, enteramente nuevo; uua ampara inglesa de cristal tallado y tres luces, apara-
dor y mesa de corredera, tres tablas, de nogal; un la-
vabo, una cauia imperial y demás muebles do la casa 
Merced 55. 14837 4-0 
EL VALLE DE ORO. 
O - A L I A N O 6 7 . 
Mueblería en general surtido para toda clase do for-
tunas, nuevos y usados, del país y extranjeros y de fi-
nas maderas como son de nogal, palisandro, fresno, 
meple y caoba y sohre todo deseoso de vender n como 
quiera nniy barato entro en cambios y compro toda 
clase de muebles y esta casa como lo tiene acreditado 
se hace cargó de componer y barnizar con delicadeza 
pues cuenta cou buenos operdrios para arreglar los 
muebles por finos qiie sean d cuantas familias deseen 
con prontitud y moderación en precio siempre deseoso 
de complacer al marchante. 
14840 4-6 
Ojo. 
Se venden cuatro vidrieras propias para tren de la-
vado, modista ó sastrería, baratas. Teniente-Rey 96. 
14846 4-6 
"POR NO NECESITARLOS SU D U E Ñ O SE 
JL venden, una mesa redonda como de seis cubiertos 
$8, un Billón de extensión $7, un velador caoba $6, 
una percha como de dos varas $6, una nrnita $14, 
unas barras de gimnasio de cuatro varas de largo con 
graduación y varios cuadros baratos, todo cn BiB . 
Concordia 40. 1Í852 8-6 
liKAN TODO CON DETENCION. 
Un juego do Luis X V escullado, color do caoba ca-
si nuevo en $125 b'.'; otro de palisandro en $150. esca-
parates de caoba de35hasta $68 b, camas rameras de 
lanza nueva á 38 y de breuce d 50 y comunes á25 , ca • 
nastilleros de vuelta baratos, escaparates de un espe-
jo nuevos á y.' onzas, carpet.-ui nuevas á $28b., mece-
dores de costura nuevos a $9 b., mayores idem d $12, 
un juego de persianas jlratorlas en $13 b., un ropero 
de cedro para toda una familia en $50 b.,un aparador 
de nogal barato, un mostrador con rejas de hierre ba-
rato, un pianino de Pleyel, otro Gaveau, y dos espe-
jos con sus consolas dorados, no cerrar trato s'n pasar 
antes por esta. Reina n? 2 frente á la casa que fné de 
Aldama. 14805 4-5 
OJO. 
Por $100 B i B . se vende una vidriera metdl'ca de 2 
varas de largo por un metro do ancho. Dragones 3, 
barbería. 14796 4-5 
SE V E N D E N TODOS L'»S M U E B L E S D E L A casa San Ignacio 49 habiendo cutre ellos un pre-
cioso juego de sala de Viena, también se vende un lo-
ro que habla varios idiomas. 14744 4-4 
/ C O N V I E N E . — P O R NO NECESITARSE SE 
V^vende una máquina de coser, de Singer Reforma-
da, y otra americana n. 1 en perfecto estado, buena 
puntada y buonii vista, á 16 pesos cada una y juntas 
cn ¡!0 pesos billetes. Corrales 32. 
11773 ^ 4-4 
S i ; VENDE POR AUSENTARSE LA FAMI-lia un inagnílico juego de cala francés de palisan-
dro legítimo con en gran espejo, un elegante juego de 
cuarto de nogal, un juego de comedor de lo mismo, 
un gran pianino de Pleyel y demás muebles y enseres 
de la casa. San Miguel 105. 11712 4-3 
PIANOS NUEVOS A 14 ONZAS: IDEM DE U-so, á 1.'.. 3. 4, 1! y S onzas: un armonium con 5 oc-
tavas, propio para una capilla; se compran todos lou 
que se propongan y se cambian: se vende nna mesa de 
billar de familia en 2 onzas: Galiauo 91 y 93,—Juan 
Rigol. U65S 4-3 
I A E S T R E L L A D E ORO. COMPOSTELA 46 vientre Obispo y Qhrapfa.—Esta casa tiene sillas á 
$2 50 B, sillones ú 6, Luis X V 130, escaparates ves-
tidos, cariastillcio.o. cumas y espejos. Reloje8á6 B. , 
prendedores, médallae, anillos v cubiertos á $3 B. 
14718 8-3 
m \ M MUiBLAJiS. 
de sala franceses, palisandro macizo nuevos y usados, 
de distintas formas y lo mismo del país. Juegos de 
cuarto completos, clases superiores, franceses, de 
Barcelona, americanos y del país, juegos de comedor 
de varias clases y forman, burós cilindro y otras for-
maB; gran surtido de sillería lina, éstáiuaa de bronce; 
colecciones de cuadr as y espejos, pianos, seralinus. y 
un sin lin de preciosMndcs que sería prolijo enumerar, 
predios módicos. 
ConcordíB i i t í m . 3 3 . 
14701 4-3 
S Q v e n d e n 
Kis cnscrcH de uu café : mostrador, cantina, mesas, si-
llas ote. Informarán. San Miguel 73 
14674 4-3 _ 
CAPE V B I L L A R — S E V E N D E MUY E N proporción y propio para una persona do poco d i -
nero que quiera trabijar; una mesita de carambolas 
ca^i Mieva y un buen piano de buenas voces y sanito. 
hotel Arbol de (íuornica, Oliólos 33 darán rozón. 
14653 8-3 
Vidifcras de metal plateadas, con vidrios ovalados; hay 
varios lamnños y repuesto de vidrios, pequeños kios-
cos para prenderías, dulcerías y objetos de fantasía. 
O I S I * i * f > J \ ' l \ 7 I . 8 4 . — X I Q U J E S . 
'• 1747 11-26 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, KSQDINA í SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. quo se 
venden sumarnento módicos, arreglados á los procios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14241 27-21N 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, ú precios muy reducidos. La Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 27-16 nov 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
no d billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda d mano derecha. 
14490 27-57N 
LA E S T R E L L A D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B . , de comedor d 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
Setas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes e oro, plata y brillantes, Compostela 46 entro Obispo 
y Obrapia. 13757 31-9 
DE i O í i f f l . 
Se vende 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabfr-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 26-4 D 
ÜNA MAQUINA UTIL. 
Los dueños del acreditado almacén importador do 
talabartería el Potro Andaluz, calle de Teniente Rey 
números 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana; deseo-
sos eiempre de proporcionar á sus favorecederes me-
dios rápidos y seguros para el adelanto y la perfección 
de cuanto el industrial neecBita para vender barato 
mejorando la duración de los artículos en quo se em-
plee; para construirlo, han obtenido un sin i^ual i n -
vento que se utilizará para colocar remaches sm hacer 
uso de arandelas ni martillo; por medio de una maqui-
bita da presión tan manuable y suave, como ligera y 
sencilla, que «-Ha por H, á primera vista significa ol ob-
jeto para que ha sido hecha: no habiendo economizado 
medio para obtenerla, y merecer la conOanza del i n -
ventor, haciéndonos sus únicos representantes en esta 
Isla con exclusivo privilegio. 
Los que deseen ver la muestra, y convencerse de la 
utilidad que ha do reportar la citada máquina; tanto 
para unir poleas de maquinaria en un minuto, cuanto 
para el uso de industriales de talabartería y zapatería, 
pueden pasar por el Potro Andaluz. Teniente Rey 
números 42, 44 y 46 esquina d la de la Habana, donde 
se halla de manifiesto y se vende d $12-75 oro.—Al-
berto García y C? 
14749 8-4 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E MOLER, U N A romana de pesar caña, varios donkeys, clarificado-
ras cónicas con serpentín, una romana portáti l do 800 
libras y filtros para carbón animal. Informarán Mer-
caderes, E l Bolsín, pasado Obispo. 
14K90 4-3 
HACENDADOS. 
Teléfonos legítimos de Bell, alambres v aisladores 
de todas clase s para líneas telefónicas. Se dan pre-
supuestos para las mismas. Material do para-rayos; 
idem para luz eléctrica; Idem para una instalación de 
timbre eléctrico 4 $3-26 oro. Todos los precios lo 
más reducido. Mercaderes 2, escritorio de Henry B . 
Hamel y C» 14719 4-3 
Maquina de vapor. 
Se vende'una de muy poco uso, de 4 caballos de fuer-
za, sistema B A X T E R ; puede verse y tratar de su pre-
cio, Amistad 140, frente al Campo de Marte, Litografía. 
1Í518 8-28 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : Un triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoia? de 17 y 35 hec-
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevo, InfonURfá 
J , B. Bnpervielle, Sft» IgnMÍ9 B f m W O ' ^ , 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A R O B I N 5 LET.UA B 44 piés de trapiche y sus cónductores, uhá calde-
ra con"20 piés de largo por 5 do diámetro. L a casa de 
caldera domador^, buena y cou 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16. Matanzas. C 1710 27-1ON 
Ü6 D i m r t f PeiHi 
Congestor perfeccionado 
ó aparato de do gimnasia médica aplicable d los órga-
nos genitales. Los miles de casos curados con este 
precioso aparato demuestra que es el único medio efi-
caz é inofensivo contra la impotencia, derrames invo-
Inntarios, estrecheces, etc. y pequenez de dichos ór-
ganos. Unico punto de venta en esta isla, botica " L a 
Unión", Obispo 94 Habana, precio $5-30 oro. 
14802 5-5 
Ü R A C I O 
C I E R T A 
dol UBina ó ahogo, tos, can-
sancló y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DKIi 
ID IR,. E - i E i s r i R r s r 
Do venta en todns Ins boticas 
acreditadas 
A 50 CENÍAV0S B, B. CAJA 
1808 ' D 
UN TESORO PARA LA MUJER, 
En un árbol do California llamado por los mejica-
nos CASCARA SAGRADA so ha encontrado el re-
medio para combatir el extreñimiento. E L E L I X I R 
de esta planta preparado por el Dr. González, tiene 
buen gusto y la propiedad do regularizar la defeca-
ción. No hay que esperar del E L I X I R D E CAS-
CARA SAGRADA D E L DR. G O N Z A L E Z u n o -
fecto purgante si so toma á dosis cortas y repetidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural de exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que lo da un 
mérito grande para las numerosas personas que en la 
Isla do Cuba padecen do extreñimiento. Este tras-
torno puede ser causa, sobre todo en la mujer, de nu-
merosas enfermedades. E l dolor do cabeza, la inape-
tencia, los cólicos, las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibe alimento diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de la a l i -
mentación y nada meior para combatir la pereza i n -
testinal que el E L I X I R D E CASCARA SAGRADA 
D E L DR. G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B E L L O SEXO, de distintas edades, han empleado 
ya esto precioso remedio con éxito satisfactorio y por 
ese motivo se le considera como un TESORO PARA 
L A MUJER. Una cosa no es enteramente buena 
mientras sea susceptible de mejorarse, y teniendo esto 
en cuenta el Dr. González, ha moiorado la fórmula de 
su E L I X I R D E CASCARA SAGRADA, suprimién-
dole por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar en cual-
quier forma, pues siempre sabo bien. E L E L I X I R 
D E CASCARA SAGRADA del Dr. González, se 
prepara y vende á un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José, 
calle de Aguiar número 106, frente al Banco Español 
de la Habana, donde so halla el Laboratorio de los 
medicamentos del país, á precios económicos. 
C 1727 l3-22nv 
V E N T A POR MAYOR 
SE & BAILLY, 10, rae des Archín! 
£ u la Habana: José SARRA 
/ M todttl l u Farmaclta. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomen ciado por los primeros Facu/tat/í-os como 
ol remedio mas eficaz cara curar con oronUtu-' 
el Reumatismo; las Fluxiones- os Peono, io>3 
Dolores de Garganta, de E ü í c n e s , ele. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
©lentes y no producen sino una ligera comezón» 
Depósito general en PARSS, 31, ru3(caI!B)d8Selnie 
fioIa^ístotó.-JOSS S A B R A 
Fosfo-Ferruglnoso 
C L J L Y T O J S T 
Este ferruginoso es e l ú n i c o que sea 
verdaderamente eficaz c o n t r a l a A n e -
m i a , el E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es u n R e m e d i o I n f a -
l i b l e para curar l a D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l o s E x c e s o s d e l a 
J u v e n t u d . E n t o n a e l E s t o m a g o ; c u r a 
¡a G o t a y el R e i i m a t i s m o , v igor iza e l 
C e r e b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e ol A p e t i t o , c u r a las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, Sun Street 
Y T O D A S L A S F A R M A C I A S 
2 Medal las de Oro, Par i s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam i883 
MUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de 536ROT 
que, dojds la 1* destilación, da fccan sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, eU, 
N U J E V A S P E R F E C C I O N E S 
á los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESEKCIAS, 
Se MVfafl franqueadas las instrucciones con los precio», 
•a ---- i ••~ ~ r 
m m 
S A C O S P A R A A Z U C A R , 
LOS MEJORKS Y MAS BARATOS—33 
N A C I O 33.—Pedro Snryras. 
11KC3 2G-6d 2n-6a 
S. I G -
AA V I S O A MIS CONSUMIDORES, E L D E -pósito de betún la lluclvana seba trasladado de la 
calle Real de la Salud á Estrella 63.—Josefa n e r i i l n -
dez, viuda de Acosta. 14736 5 1 
8 0 MAS { 
-Se vende en todas CÍ. ' 
*n f i t i CTíl ¿ lín '•a Cabeza do 
I r B Bvfi S p S rl 8/J R 'a i'om,>,'z ijued*^ 
i ÜSfc si¿-' ta tarabea arrojaiia dos liorii-,. 
ni:si'nns DK UAOKKBR IIKCUO CEO US LOS 
toaújttMI LiDRuia 7 premíalo MJ Medtlln de hojúr. 
E l único remedio itiofonsivo i infalible. 
f N O T A . — t.l gran éxito de estos Glóbulos do\ 
Secretan la hecho que surjan algunos píalos IV0^ 
| duelos similatesque deben ser evitados cou precaucionl 
DEPÓSITO GENERÁL : 52, rae Decamps, PARIS 
OKrOuiTAKiort La Ilabona.: 
J O S é S A K R . A . : L O S É YO» 
A T K I N S G N 
PERFUMEA COLISA 
Superior á todas Lis demis por su 
natural fragancia. 
LOCION ó e O i M A de ÁTKINSON 
Ineomimiablo paii» «lar ünpiHso al cre-
clinlonto y mejorar la aparloucia do los 
cabellos. Garantizada como completa-
mcute salmlab'.o.' 
AGUA FLOapf l e ATR1HS0H 
perfume de c^^Sc loná l .•mura, para el 
paüuclo, destilado do flores esót icas 
cscojidas. 
So venden en las Casas de los Karcadercs 
y los Fabricantes. 
J. & E. A rKINSOM 
2'», O í d B o n d Street, L o n d r e s 
Mftrci de Fábrica; Una " llosa blanca" 
sobre uua '• Lira de Oro 
con la Dirección e n t e » . 
Yofloro de Hierro inaliBraMe 
HEW-YORK ¿proht'Jas porlaAiademit 
de Mtdlcina dt Ptrlt, 
Adoptadas por ti 
\F0rmul3rlc oficial francés 
y autorizadas 
par el Conctjo medical 
•lasa de San Pelersburío. 
Participando de las propiedades del Zode! 
y del H l o r r o , é s t a s Pildoras convienen es-, 
pecialmente en las enfermedades tan varia-1 
das quo determina el germen escrofuloso' 
{íumores,obs(n{ccionesj humores /V/oíjetc.) 
afecciones contra las cuales son impotentes' 
los simples ferruginosos; cn la O l ó r o s t s 
{colorespáH(los),*¡euoorroa.{/loresblancas),, 
la A m e n o r r e a {menstruación nula ó difí-
cil), la T i s i s , la S í f i l i s const i tucional , etc. 
E n Qn, ofrecen á los práct icos un agente < 
terapéut ico de los mas enérgicos para estl- ' 
mular el organismo y modiflear las con sil-) 
tuclones linfáticas, débi les ó debilitadas. 
N. B. — El loduro de hierro impuro ó al-1 
torado es un medicamento Inflél é i r r i tante1 
Gomo prueba de pureza y autenticidad del 
las verdaderas P i l d o r a » de Xtlancarú,* 
oxsijasc pueslro .sello (¡o ̂ r f S 
plata reactiva, n n e s í m # ¿ f é i 3 4 f ¿ . 
firma adjunta y el sello-
dtU Vniónde Fabricantes 
Farmacéutico de Paris, callo Bonaparte, 40 





AGUA (ie ] 
POMADA 
I X O R A 
B X O R A 
I X O R A 
B X O R A 
ACEITE para el Pelo de 
POLVOS de Arroz. . do 
COSMÉTICO de 
VINAGRE 
37, HOULEVAR1) 1)10 STRASBOURG, 37 
S O LU C I O N P A U ^ Ü ^ É R GE 
AL C L O R H I P R O FOSFATO• DF-yGÁL C R E O S O T A D O . 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos , 
contra las E r o t i q x i i t i B , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r t n e ÍÍG f i es d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o {de los Niños anudados y disrormes). 
e u V S i e L . PAUTAUBERGE, 22, calle Jlll8S Césaf, PARIS p r « í ? ^ c u s 
También so vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUB&R5E) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ EAKRA. 
A l _ A C O C A D E I _ P E R U 
El VINO AZÍVKZAZTX experimentado en los Hospitales de Paris, es tá 
diariamente ordenado, con buen éx i to para combatir á la A n e m i a , á la 
Cloros i s , á las M a l a s digestiones, a las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d do los ó r c a n o s v o c a l e s . 
Los Medico» le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, a. los Ancianos y a los N i ñ o s . 
Es el Reparador da las Perturbaciones digestivas 
y e l F O i K T i a r i C - A T M T i E J por E Z S C Ü I L . K T - J C I A . 
S U V I N O M A R I A N I F E H A L L A E N L A C A S A D K 
ASüiJtXA.NZ, P a r i s , 41, boulf.vard Uaussmann; W e w - V o r k , 19. East, IG1", Street. 
Depositario cn E a H a h a n a : J o s é gj>-̂ V>. T r e J E ^ - A - . 
D E B A & N O I - S - S A e N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones do Filadelfía en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1B85; — Medalla de Oro en Paris 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1BBG; — Medalla de Oro en le Ham, 1887. 
E . D Í T É L Y , p r o p i e t a r i o 
± & , x - i x e » c i c - í - } j E Z c o l e s , D F ' . A - I E ^ J C S 
Esto vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a l i a l i a n a : J O S É S A R R A . 
EB Casa d© todog los Perfumistas y W e í a i ^ m m ' 
de Francia ^ del Estranjere 
golvo de (Ánoz especial 
.̂ REPARADO AL BISMUTC 
POR Ĉ ¡ JE3De» JE**-AtT^Sr * PERFUMISTA. 
B, i-xa-e cLe l a . I P a i a t : , e — IF'.AJRie 
CEarina Lactoa H o s t l © ) ^ 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Exijas; sobre cada raja esta Etiqueta Adjnnta 
D E P Ó S I T O S EN TODAS LAS F>RI NCIPAUES FARMACIAS Y DROQUER1A3 
CURACION 
CIERTA ^ " L I C O R y i a s P I L D O R A S d e i D ' L a v i l l g 
É s t o s Medicamentos son los ú n i c o s Antigotosos analizados j aprobados por el Dr 0SSIA5 HEHRY 
Jefe de manipulaciones quimicas de l a Academia de Medic ina de Paris . 
S I I J I G O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
Q se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evi tar toda falsifioaoion, ex í j a se el y«^> •• » 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y l a F i r m a : fj» <^?'/<¿g^/Sg¿^gM 
Venta por mayor : c o x v z ^ R , Farmacéutico, ¿alie Salnt-CIande, 28, en PARIS ^^ ¡&7P?&T 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S do la Facultad de París. 
NUEVA PERFÜfflERIA EXTRA 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOCADOR.POLVOásñRROZ.ACEITE.BRILLANTINA. 
r o i E j 
l ü n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de Paris 
C o n t i e n e n d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : C*J? M l t o o * * ^ 
r%>oasa L f re re ' 19'caue jacoí) 'pAñ/s^ p v v ^ ¿ ¿ / ^ 
GOTA, REUMATISMOS, BOIORES 
S O L U C I Ó N dd D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l io i la to de S o s a se emplea 
para curar: 
Las A l e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y crónióaa, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas e n f e r m e d a d e s . 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á e l m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y l o s Do lores . 
1155 Cada frasco va acompañado con una ins t rucción d e t a l l á d a . 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y O , de PARIS , que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
DepóL'iio general 
21, faubourg Montmartn , 
El VINO con ExtractOde Hígado do Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéut ico de 1" clase, eo 
Paris, contiene, á la véz t̂odoa los principios activos del Aceite do Sigado de S&c&i&o y las propiedadeti terapéuticas de laa 
jjreparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos es tómagos no pueden sopo rías e s tanc ias grasas. Su efecto, 
gomo el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Ráqúítiaxnó, ia A n e m i a , la Clorosis 
la Bronquitis y todas las Enfermedades ciel P e c h o , 




21. faubourg Uontmartre, 21 
J l & CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i i Í m o i t a r t porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito dfl 
gigado de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, de GHEVRZEBj 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
rae 
